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4 < D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
g}B NAUPRAiGMO D E L "VERONE-
gE.''—^SALVAMENTO D E L PA-
SAJE. — E L VAPOR PAiBTIDO 
EN DOS. 
Vigo, 17. 
El vapor inglés <cVero«i€se/' cuya 
rara-dura a aáete millfas de distancia 
de Oporto se anunció «a cable de 
ayer, se ha ido a piqne esta madm-
Los tripulantes del vapor inglés 
"Vanban" dicen que la si tuación de! 
"Veronessie" era más grave a causa 
del tecmporalazo reinante, lo que les 
i-mrpidió acercarse al buque náuíragro 
y prestarle auxilio. 
Las olas—dicen—las veíamos pa-
sar por encima de la chimenea y el 
"VeroTíesse" parecía como partido 
en dos nedazos. 
Establecida la comunicación por 
tierra, se lansaron cuatro cabos, sal-
vándose ochenta y cuatro personas 
del pasaie de primera clase. 
En uno de los viaies que por el ca-
ble ds.ba una cesta en la que se trasla-
daban los pasajeros, waatitóeé el ca-
b K cayendo la cesta al agua.y aho-
rindoss 16 n^rsónas que prooedian j 
de la Argentina. 
El vapor " H o l l a n d á a " in tentó I 
isuateonte oue el 'Vauban" Prestar-1 
le auxilio, pero el temporal hizo im-
fmhh t"do socorro. 
El *' Veronesse'' procedía de Liver-
pool aon 20 ¡rvaigaieros. En esta pobla-
ción tome 1-50. E l barco es tá eraroo-
tT?iio en las rocas y se le dá por -de-
finitivpTsrt^ nerdido. E l temporal 
acabará de destrozarlo. 
Los primer es oue se salvaron fue-
ron enatro da.mdas inglesas y después 
la p-snañol». Augusta Fernández . ' 
Besde el Ferrol se puso un radio-
gía&ia ordenando que de Finisterre 
se nrestasen socorros al "Verones-
se." 
Este vattor conducía muchos eml-
^•ntes ferro!anos, ñor lo que se ex-
Tlícg. ]Sl KLsfcdsd que reina en 
^ i ^ l l a población. 
L l m b a el buque unas doce mi l to-
neladas de car^a vaMosa. 
^OMAXONES Y GARCIA PRIETO. 
DEOLARAOIONES DE ESTE UL-
M a d ñ d , 17. 
, ^ s«ñor Garda Prieto ha visitado 
w Conde de Romanones, conferen-
W a él durant€ ^ d€ una 
^nifestada la conformidad de su 
f ^ ^ t a con la .seguiida por el Go-
i«rno( elogió al Bey calurosamente 
P Y el acierto que ha tenido al deci-
^ e 611 el problema, que se p lan teó 
psr derrotem que están de acuerdo 
0011 la masa general de la oípinión. 
CONSEJO DE MINISTROS. — E L 
PROGRAMA DEL PARTIDO L I -
BERAL. 
Madrid, 17. 
E n Oonsejo de Ministros se ha de-
liberado ampliamente sobre el pro-
grama del partido liberal, aceptándo-
se por unanimidad el que ha servido 
de base a la polít ica seguida. 
E n el próximo Oonsejo serán u l t i -
madas algunas modificaciones y so-
metido al Rey para su aprobación. 
L A CUESTION DE LOS METALUR-
GICOS. 
Madrid, 17. 
Don Santdaigc Alba, Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
realiza gestiones tendentes a solucio-
nar la cuestión de los metalúrgicos. 
RAMON Y CAJAL Y ODON DE 
BUEN. — JUICIOS SOBRE A L -
FONSO X1 IT. 
Madrid, 17. 
E l señor Ramón y Ca.ial sigue en-
fermo. A l visitarlo Odón de Buen, 
preguntó le por su entrevista con el 
Rey y le contestó oue el - j ^ m r o ^ le 
había parecido un hc-mbre esencial-
mente moderno y mejor dispuesto pa-
ra la gobernación del Estado que mu-
chos otros que gozan fama de compe-
tentes. 
E l Rey—dijo—sabe más de estos 
problemas que el miemo "Maura. 
PARA LA ESTATUA DE CANALE-
JAS. — LOS SOCrALISTAS VO-
T A N EN CONTRA.. . 
Madrid, 17. 
E l Ayuntamiento de esta Corte ha 
destinado la cantidad de 45,000 pese-
tas para la suscripción del monumen-
to a don José Canalejas. 
Los socialistas votaron en contra. 
E L DIRECTO DE ¡VIADMD A VA-
LENCIA.—LOS RADICA LES EX-
" CITADOS - L A SEQUI A ES CAU-
SA DE POBREZA ENTRE LOS 
AORICULTORES. • 
Valencia, 17, 
La comisión gsátora del ferrocarri l 
directo a Madrid ha regresado a esta 
capital desfavorablemente impresáo-
nada. 
E l Ayuntamiento ha convocado A 
todas las fuerzas vivas de la región 
para adoptar acuerdos. 
'Los radicales están muy excitados, 
dando al conflicto un carácter más 
grave. 
La sequía aumenta el malestar ge-
neral, porque las siembras se han per-
dido y los labradores quedan en la 
mayor miseria. 
Las fincas se están vendiendo a 
precios baratísimos, deseosos sus due-
ños de adquirir algún dinero para ha-
cer frente a la situación angustiosa 
porque atraviesan. 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A eSOI-Administracíón, A 62CM 
CONTINUA E L TEMPORAL.-—PER-
DIDAS PARA E L COMEIfcGIO. J 
Ooruña, 17. 
E l temporal cont inúa con Igual in -
tensidad desde el sábado, paralizan-
do los trabajos de la pesca. 
Esto repres«nita una pé rd ida gran-
dísima para el comercio y plantea a 
los pescadores el oonflícto de la mi-
seria. 
EN. LAS A i T O B A S DE T E T U A N . 
—'BATEDA A LOS CHACALES. 
Ceuta, 17. 
E n el campamento de Río Mart ín , 
situado en las afueras de Tetuán, se 
presentó una manada de chacales, a 
los que el hambre les hizo amometer. 
Varios oficiales salieron a dar una 
batida a las fieras^ matando a nueve 
de éstas y poniendo en fuga a las res-
tantes. 
M A U R A VISITADO Y RESERVA-
DO. 
Madrid, 17. 
E l señor Maura ha regresado de 
una cacería. 
E s t á siendo visi tadísimo por los 
prohombres del partido conservador. 
Aunque se le ha interrogado, el señor 
Maura reserva todo juicio. 
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Ha regresado a esta Corte el doctor 
Isla, Director de la Beneficencia pro-
vincáail, quien ha podido informarse 
de la propagación de la viruela en 
términos verdaderamente alarman-
tes. 
Hay mucho tifus, difteria y escar-
latina. Las declaraciones del doctor 
Isla han causado impresión y se .to-
man grandes precauciones para evi-
tar que las enfermedades se propa-
guen. 
E N UNA ROMERIA. CABALLO 
DESBOCADO. 
Cartagena, 17. 
En una romer ía que se celebraba 
en las inmediaciones de esta pobla-
ción, desbocóse un caballo, que en su 
desenfrenada carrera lanzó al jinete, 
hiriéndolo gravemente, así como a 
cuatro t ranseúntes . 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 17. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy a 26,96 y los francos a 7.20. 




^0 han anunciado el 
P?10 ^ haber ganado 
^ 'Und^rwood" todas 
cop&s de plata y 
cle ^ o en los diversos 
^peona tos recientes. 
^Sos trofeos han sido 
^ e a d o s por todas 
Jos ^brieantes de 
^quinas de escribir 
5 puede decirse 
a ( M o de 
'^as de cuernos, 
baios.'' 
POINCARE ELECTO PRESIDENTE 
Versalles, Francia, Enero 17, 
En la Asamblea Nacional celebra-
da hoy, M . Poincaré, Jefe actual del 
Gobierno francés resultó electo Pre-
sidente de la República. 
Se llegó a este resultado después 
de una segunda votación, arrojando 
eJ escrutinio los siguientes votos: 
Poincaré, 483. 
Pams. 296. 
Marife Edouard Vaillant, 69. 
EXPLICACIONES 
DE CLEMENCEAU 
Durante la sesión de la Asamblea, 
M. Clemenceau dió una explicación 
satisfactoria a los padrinos de M, 
Poincaré, terminando así el incidente 
personal de qda se habla en anterior 
despacho. 
NO QUIEREN ABOGADAS 
Londres, Enero 17. 
La asociación del foro inglés, por 
ima votación abrumadora, ha decidi-
do negar a las mujeres el derecho de 
ejercer la abogacía. 
SE ENTREGO L A NOTA 
Londres, Enero 17. 
Hoy se ent regó en Constantinopla 
al gobierno turco la nota conjunta 
de las potencias relativa a la solu-
ción del conflicto turco-balkár icc . 
Aquí se espera que el gobierno del 
imperio otomano, en su contestación 
a las potencias, haga algunas conce-
siones a los aliados, en la esperanza 
de que las naciones signatarias de la 
nota intercedan para que se prolon-
guen las negociaciones. 
SOCORROS PARA LOS SITIADOS 
Sofía, Bulgaria, Enero 17. 
Han llegado a esta capital varias 
delegaciorks de judíos, procedentes 
de Alemania, Inglaterra y Francia, 
trayendo víveres y ropa para sus co-
rreligionarios de Andrinópolis, con el 
propósi to de proceder a la distribu-
i ción de estos socorros, tan luego como 
se rinda la plaza o se levante el sitio. 
E L ARANCEL TABACALERO 
Washington, Enero 17. 
E n opinión de los jefes demócratas , 
en el programa de la proyectada re-
visión arancelaria no se abolirán n i 
reduc i rán los derechos que actual-
mente devenga el tabaco elaborado y 
en rama. 
PUGILISMO 
Nueva York, Enero 17. 
Jack Johnson, el famoso negro que 
ostenta el t í tu lo de pugilista campeón 
del mundo, ha concertado un 'match' 
que se celebrará en Par í s el 25 de 
Junio, mediante una ga ran t í a de 
treinta mi l pesos. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ce venta ec !?s Bodegas y Cartonerías 
Depósito Genera!: 
OBISPO No. 5.—TELÉF. A-6787 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R 0 C 1 
D B ü . A . V C G A , e s p e c i a l i s t a . 
Bl aparato áe goma con aire comprimido, coasigae la cara radical ^ 
de las henu-is. JSíte W^rvito fd-j r>?a ni i i > ea B í í t l >. Oii-irlevíea v S m L a i í 
3 1 , O I O X Í B I F ' O S X ; 
isa E.-l 
COMPAÑIA CArBONtRA DE GÜBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
143 
CHAMPION & PASCUAL, 
m m 
F C 
IMPOTENCIA. - PERDIDA? SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas ds 11 a 1 y de 4 a o. 
49 H A B A N A 49. 
j r. JC.-l 
AGENTE FISCAL DEL GCBJHKNO DÉ i.A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RJBSBBVA . . ? 25.000.000 
ACTIVO T O T A L . . ,, 180.000,000 
EL ROYAL BAN*'. OF CANADA ofrece las mejoms parantíaá para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCÜR3ALES EN CUSA: 
Habana: Oi.rapía 33.--Habana: Gaiiatio h2. Muralla 52, Monte 118.—Baya-
mo.-—Clcafuogos.---(:,árdfna9.—'Ja:iiagiiey. —Caiharién.—Ciego de Avila.—Ouantán» 
mo. —Matanzas.—AntilUv—Many.aTimo. — Puerto Padre.-Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—tíagua la Grande.—Nuevitac. 
i - . J. SHESí^AN. Superviijdr cíe las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito r.i Pesetas va!í.dera8 sin descuento alflunc ?n todas las 
piabas bancabks de España é islas C îna rías." 
ai? íi.-i 
Nueva York, Enero 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iteres,) 101.1/2 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4,% 
a Sy^ por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv,, 
banqueros, $4,'83,25. 
Cambios sobre Londres5 a la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
•d|v., 5 francos 16y8-
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 9514 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 2^8 
cts.i e. y f. 
Mascabado, polarización 89 en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.:?5. 
Londres, Enero 17. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, a .^d . 
Consolidados, ex4iiterés, 74.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres- cerraron h o y a 
£91. 
Pa r í s , Enero 17. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 25 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 17. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa di 
Valores de esta plaza, 456,926 accio-
nes y 2.041,500 bonos de las prin-
cipales emipresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPEOLO DE L A P L A Z A 
Enero 17 
Azúcares.—-El precio de la remola-
cha en Londres acusa alza, cotizándo-
se hoy a 9s. 5.1|4 d . ; en New York el 
mercado rige con precios sostenidos y 
en las plazas de esta isla se dificultan 
las operaciones y los precios tienden 
a aflojar buscando el límite del mes 
cada consumidor. 
Cambios.—Rige el mercado con 












París, nd^v _ 
Hamburgo, 3 djv « 
Estados Unidos, 'i d[v 
Kspaña.s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, corno sigue; 
Oreenbacks H.ft 9. • P, 
Plata española 99. '+ 99.;i P. 
í.]4 D. 
10 p.g anu»' 
Se co< 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a lodos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmit írnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
| tan oportuna y eficazmente en loa 
| anteriores años,, cuantas noticias y 
; datos ,rela..t^^^ los 
centrales que ra$f(E%n .ciV-suá réspec* 
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr inc ip iarán a moler, rendi-
i miento de la caña, tareas diarias, 
' producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
1 reres para el público, 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
E l v i r a G o n z á l e z D i e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierr • para hoy, sábado 18, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, esposo, padre y hermanos 
(ausentes,) y demás familiares y amigos, suplican a sus amis-
tades se sirvan acompañar el cadáver desde, la casa mortuoria Ri-
ela 64, al Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Enero 18 de 1913. 
Gerónimo García, Nicanor González, Laura Diez, Esteban, 
Lorenzo, Antonia, Emilia, Antonio y Alfonsina González y Diez, 
Manuel Piniellf, Carlos García. M.^ Bango y Uno., Rubiera Hnos., 
Gervasio Fernández. García. Coto y Ca., 8. en C, J. Parajón, 8. 
en C. Y. Loríente, 8. en C., Maxinúmo Fernández y Ca., 8uárez 
y Rodríguez, 8. en C , Pérez-y González, 8. en C , Canto Mérma-
nos, Vicente Suárez y Ca.,'Dr. fosé Luis Ferror, Dr. F . Méndez 
Capoto. 
G808 • 1-18 
:>ioíc 
Herrajes para carros y 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de <> 
Imcer sus compras en otra. 
Importador de ferreter ía , ar t ícudos 
para carruajes y efectos sanitarios. 
JOSE FERNANDEZ (S. en C.) 
Belascoaín 69 y 71. Teléfono A V601 
c. 4383 alt. 15-D-27 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
iic 
C 269 15-E. 
DEPÜRAÍIVO ALTERANTE EF!CAz e l l a s enfermedades de l a piel , 
a M r a n M _ m M O T M W n > n . SIFILIS, VEJIGA Y AFECCáONES DEL HIGADO 
Fabricante: Droguería Sarrá Terííentc Rey y Compostola-Habana. 
OiÁÜÍO l -K í j A \ i riKíN A.--ju.aicj6n de ia macana.—Enero i a ae lüid. 
i l f e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CABAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 17 áe 1913. 
A lae 5 de la tarde 
plata española. , , . , 99% W 
Ore l merlcano contra 
oro eanafiol 108% 108^ 
Oro arnorlcjuao contra 
plata española. , , , , 9 
Cfntoííee a 5-30 en 
Id en cantidades, . , . a B-Sl en 
Lulsefi » Yíí m 
Id. ea catitídMoa. . . , a 4-26 ©a 
El peso am«ríca»o ©n 








V a l o r O f i c i a l 
2HÜ LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Cecntenes. . , . » • * • • i^W 
¿uíeee • . • 8-80 
Peso plata española. • • • 0-6¡) 
4d centi.rofl plata id. , • « 0-24 
20 Wem, ídem, Id. , , • . . 0-12 
10 iúem. Idem. Id. . . . t 0-06 
Promedio de l a zafra 
Primepa quincena 
Segunda qniuoena 




4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. @ 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMFOBTACION 
Habana, Enero 17 de UIS. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 28 libras, se venden y cotí-
«an a $13% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, b» 
cotiza a $10 quintal 
ACEITE N.ANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-75 a $ 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 26 cts. 
Capadres, a 42 ota. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 35 cts. 
En latas a 45 ote. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $84 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, ed $ 6% a. $6% 
El americano y el inglés, de $ 7 a $ 7% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $ 4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $ 4% a $ 6. 
Semilla a $ 3-80 id. 
Canilla, nuevo, de 4% a 4% quintal. 
eanilla, viejo, a 5*4 Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra 
BACALAO 
Noruega, a $11 quintal, 
i Escocia, a $10% quintal. 




. Se cotiza, de $ 3 a $ 8-50 los 48j4. 
.CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
!li6 $28 a $29 qtl. 
Del, país, de $24-50 a $28-50 Id. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 20 reales. 
Del país., a 19 rs. 
Isleñas, no hay, 
CIRUELAS 
Gallegas a 18 reales. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
4 % 3% caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P botellas, caja 7 docenas. 
Id. T oaja de 7 docenas "tairos," $19% 
; Id. negra, oaja de 7 docenas, . . . . 
De 'a Anhouser Buscii de St. Louis 
Budwetser. IC docenas m'b en barriles, 
I18M, 
Extracto do Malta Nutrina, $8. 
COGNAC 
El francas «n botellas, a $14%' caja y 
118-25 en litros. 
El eepañol de I ifr-Tg a $17-50 caja. 
El del país, de I > 50 a $10-60 . n cajas 
Jr df I S a $ 10 garraJótL 
COMINOS 
El Moruno, » f S »a jutnlal 
De Málaga, ¿le | i<V-T5 » $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
B«!gtln alase y procedencia,, fle $ 3-50 a 
fS^i quintal. 
OHOR.ZOS 
De Aetarltu», fle 1 a t-tíO. 
De »oa Estados fíuldoe le « { 4* » t V78 
tata. 
Loe de Visonyâ  olas* treena. de • * 26 a 
M-50 
De] país, $ 1-10 lata. 
FRIJOLES 
Del Palfc, Aegrws, de f84i a W quíntai 
De Méjico negros. * >6 *d. 
Colorad oís d« *6Vb s Id. 
Blaacos. gordos, a |7 td, 
FiDEOS 
Los de España se -jotlzan de $ 7 A J S las 
i cajaa, segftu peso f oíase, 
Los del país se cotizan de $ 4-60 « I T 
ins cuatro cajas de amarillo y blancos »©• 
fún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos «©«Un tía' 
«©, de $1-90 a $1-95 quintal. 
Areentino, amarillo, de $ 1-80 a % l-gg id. 
Argentino, colorado, a $ 1-83 quintal 
Í.VENA 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-80. 
lírecho, el americano, de $ 2-30 a $ 3-35 
Beño, a $1-90 id. 
FRUTAS 
Lî s pert.j ae California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a | 3-fi0 caja. 
tie España las surtidas ea latas cilín-
Iricas se venden a $ 2-50, ovaladas a $ 2-95 
ios meloviotones de Canarias de $ 3-75 a 
\ 4-56. 
BARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotí-
tan de $ 4-50 a $ OV* quintal. 
De Méjico, medianos, de $5% a $6^ 
luintal. 
Chicos, de $ 4 a $ 4-25 quintal. 
bordos, de $ 6-25 a $ b-50 id. 
Mónstruos, de $7-50 a $ 7% id. 
SUISANTES 
Clases corrientes en 1|2 latas, $ 1-95 y 
in 1{4 de latas $2%. -
Clases finas de procedencia española, en 
lf4 de ¡atas de $2% a $3^4. 
Los franceses corrientes, a $ 3% y los 
iQos de $ 8% a $ 4^ . 
HIGOS 
Lspe:, de $ 1-20 a $ 125. 
De Málaga, de $ 1-00 a $ 1-10. 
De Málaga. $1-00. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-60 a $ 6 garraffla, 
Do Amberoa, a $ 10-26 id. 
La Holandesa, d© $6-75 a $8-75. 
JAMONES 
Ferrls, a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $24 quintal. 
JABON 
De España, de $ 7 a | S5G quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-60 quintal. 
JARCIA 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$ 18 quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$15 quintal. 
Manila Rey. Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACO N ES 
De $4-76 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $8-75 caja, segün maro». 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 13% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, ss cotiza 
de $ 10% a $ 11% id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $87 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
táis de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarina, americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 80 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-80 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $14^0 a $19-00. 
NUECES 
De Galicia, a $ 8-00. 
De Cataluña, a $ 11-DO, 
De Andalucía, a $ 12-00. 
De Canarias, a $13-00. 
OREGANO 
Se cotiza de $10-56 a $11, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 85 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4 quintal. 
En sacos, del Norte, a 20 ra. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $ 19 a $ 28 QtL 
Reinosa, de $ 38-50 a $ 86-50. 
De Plandes, a $17 quintal. 
SAL 
De los Estados Trnidos, en grano., a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 414. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4¡4. 
En tabales, de $1-50 a $1-60, según 
mafio. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24j2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $8-50 a $8-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-26 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 36 rs. arroba. 
TOCJNETA 
Se cotiza, de $15-00 a $16-50. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95, 
VELAS 
Americanas a $6-75 las cbicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
RIoja, de $69 a $73 los 414. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barriL 
los refinadores se han provisto hasta 
ahora muy poco para sus necesidades 
de Febrero, permit i r ía , por lo menos, 
un mercado sos>tenido para un futuro 
inmediato. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to y continúa la tendencia de baja. 
Según nuestro cable de Londres de 
esta mañana, las cotizaciones feon: 
Enero, 9s. í d . ; Mayo, 9s. 7%4.; Agos-
to, 9is. í^/od.; Octubre-Diciembre, 9fi. 
98/4 d-; las cuales demuestran bajas de 
l % d . , Id . , V-Z^á. y I d . en las respec-
tivas entregas. 
Los reeiibos semanales fueran de 
36,'837 toneladas, en comparación con 
13,125 toneladas en el año pasado y 
19;133 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tona. 
Matadero Industriai 
Reses sacj-ilicaUas hoy: 
De Cuba. . , f t . 29,973 
„ Puerto Rico. . , 44 
„ Antillas menores 
„ Brasil. . , . . , 
„ Hawali. . . T . 













81 5,972 10,502 
lA'New Orleans llegaron durante la 
semana 3,300 sacos de Ouba y 17,700 
sacos de Puerto Rico. 
REINADO.—Al reanudar sus ope-
raciones, después de una larga pausa, 
la Federal Sugar Hefining Co., el día 
6 del presente, comenzaron a bajar 
los precios a la base de 4.65c. menos 
2 por 100, por granulado. Arfauolde 
Bros, los redujo en ignal proporción, 
pero otros refinadores pusieron sus 
precios a 4.70c., lo cual representa 
una "baja de 20 puntos on sus precios 
anteriores. Aunque la demanda ha 
aumentado algo, mediante estas re-
ducciones, 'las esperanzas de precios 
atiu más' bajos hace que los compra-
dores no deseen acumular existencias 
por ahora. 
EXISTENCIAS 
<WILLETT Y GRAY> 
1912 
New York. Refinadores. 40,583 
Boston _„ 3,91^ 
Filadelfia 7,409 









COTIZACIONES E N P L A Z A 
1912 1911 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 9 .̂.. 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 
Tío lio no. 1, 
pol. 88 




N . a 2.78 
a 2.88 
4.86 a 4.42 
8.86 a 3.92 
8.61 a 8.67 
a 8.75 
a 8.25 
COSTO Y F L E T E 
- 1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
C uba. - Pron to em-
barque 2.12 a 3.00 a 3.06 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.72 a 2.68 a 2.72 
Maseabados 89.-No 
privilegiado.... 1.47 a 2.42 a 2.47 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.56 a 4,61 a 5.87 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88 Análisis.... 9i8>¿ a 9?9 U í l l 1 / a W U X 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ^Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Enero 10 de 1913. 
"Aunque el mercado ha estado en 
esta semana más activo que en la pa-
sada, el mayor número de negocios 
ha sido a expensas de loa precios, los 
cuales han bajado ^Sc. por l ibra, o 
sea de 3.73c a 3.48c., Inclusiye dere-
chos. Las ventas totales en la semana 
ascienden a unas 15,000 toneladas de 
Oiíba y 1.200 toneladas de Puerto Ri-
co, para despacho en diferentes fe-
aíhas de Enero y en la primera quin-
cena de Febrero. Dichas ventas fue-
ron efectuadas como sigue: Cubas, 
despacho en la primera quincena de 
Febrero, a'2.125c. c.f. (3.48c.); Ou-
baa para despacho el 10 de Enero, a 
2.19c. c.f. (3.55c.); para despacho en 
todo Enero, a 2.125c. c.f. (3.4^c.); pa-
ra dp-spacho el 20 de Enero, a 2.15c. 
f i i (3.61(0. Puerto Ricos, para em-
barque del 17 al 28 de Enero, a 3.48e. 
c.f.s., y Cubas para despacho en la 
primera quincena de Enero, a 2.r25c. 
c.f. (3.48c.). Si es verda-d como se di-
ce que una venta fué efectuada el 8 
del presente, de unas 5.000 toneladas 
de Cubas, para embarque en Pehrero, 
a 2.0Bc. c.f. (3.42c.), hemos visto ya 
é1 -mnto más bajo a que se llegó en 
Enero, hace dios años. 
Como las cotizaciones están práct i -
camente al mismo nivel para entrega 
en Enero que para Febrero, no hay 
el incentivo que ha habido hasta aho-
ra para los vendedores, ' para dispo-
ner prontamente de los azúcares qne 
estaban listos para embarque y así 
obtener la prima que se pagaba por 
azúcares de .pronto embarque. 
Los especuladores están ya toman-
do considerable interés en Cubas, lo 
que pudiera dar por resultado gran-
des compras si los precios se acerca-
ran a 2c. c i . Esto y el hecho de que 
Ventas anunciadas desde el día 2 al 
9 de Enero de 1913: 
10,000 sacos centrífugas de 'Duba, 
para despacho en la primera quince-
na de Febrero, a 2%c. c.f., base 96°. 
5,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
para despacho en Enero 10, a 2.3] 16c. 
c.f., base 96°. 
26,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Enero, a 2^0 . c.f., 
base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Enero 20, a 2.51^2c. 
cf., base 96°. 
Rumores de ventas de 30-40,000 sa-
cos centrífuga.s de Cuba, para embar-
que en Febrero, a 2.1jl6c. e l , base 
96». 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico (3,000 sacos despacho Enero-17 
y 7,000 sacos despacho Enero 28), a 
3.48c., base 96°, entregados en la re-
finería, 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para despacho en la primera quince-
na de Enero, a 2y8c. c.f., base 96o." 
Cabozat 
Ganado vacuno 243 
Idem de cerda . . . . . . . 105 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
¡irecios en plata: 
La de tf-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 32 a 36 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeaac 
Cañado vacuno . • , + , 4 . 63 
Idem de cerda , . 28 
Idem laniar . . , • t , t t . 17 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precies en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoyt 
Cabexa» 
Cañado vacuno . , 1VJ , , ... 7 
Idem de cerda . . , ... , M 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacano de 18 «a 20 centavos. 
Cerda, a 84, 36 y 38 centavos. 
La venta fie ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos». 
Vacuno, a 4.518, 4.3|4 y 4.7f8 cta. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Enero 
„ 18—Saataaderlno. Liverpool, escalaB. 
„ 1S—Lousiane. Havre y escalas, 
„ 19—Alfonso Xlll. Veracru». 
19—!?ío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Bteingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 20—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—-México. New York. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—(xorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Suero i 
„ 18- -Saríitoga. New York. 
., 18—ilmet te . New Orleans. 
„ 19—Steigerwaid, Coruña y escalas. 
„ 19-—Lousiane. New Orleans. 
„ 21—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York, 
„ 25—Havana. New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 27—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Qorredikj. Veracruz y escalas. 
MANIFIESTOS 
9 1 6 
Enero 17 
Entradas del di a 16: 
A Antoliano Rizo, de Managua, 16 
hembras vacunas. 
A carios, d e vari os lugares, 1,043 
machos y 40 hembras vacunas. 
A Elíseo Barrio, áe Marianao 1 
macho y 4 hembras vacunas. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Mataderos de Luyanó, 78 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 335 machos y 
27 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Cust'avo Q-ueren-
lian, 15 toros. 
Para La Salud, a Doroteo Cabrera, 
14 novillos. 
Bergantín americano "Daisy Read," pro-
cedente de Gulfport, consignado a J. Cos-
ta. 
Orden: 34,758 piezas madera. 
9 1 7 
Vapor noruego "Norbeim," procédente 
de Filadelfia, consignado a Lykes y Hno. 
Orden: 2,763 toneladas de carbón. 
9 1 8 
Vapor noruego "Mercator," procedente 
de Gaivebton, consignado a Lykes y Hno. 
Para la Habana 
•CíWjrnatarlos: 32 muías. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 sacos afrecho. 
Looiey, Sxaitix y Ca.; 600 UL id. 
fe. ilotily y Ca.: 2,100 id. Id. y 1 fardo 
sacos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,200 sacos ba-
rina. 
J. Femántiez y Ca.: 2 oajaa papel. 
We-ng On y Ca.: 8 id, efectos cbinos. 
K, Obira: 18 id. id. 
A Puente: 1 id. muestras. 
Lüíau, Coro. Co.: 1 id. id. 
F. Bowman: 143 pacas millo. 
M. Porto V.: 14S id. id. 
J. Ortega: 80 Id. id. 
Llamas y RUiz: 5¡3 manteca. 
Galbán y Ca.: 660 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 300 Id, id. 
Armour y Ca.: 75 cajas y 25913 man-
teca. 
Orden: 66 muías y 6 cajas efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 19 cajas efectos. 
Para Cárdena; 
M. Menéndéz y Cá.: 26|3 manteca. 
Urden: 76 pacas millo. 
Para Caibaríén 
ürrutia y Ca.: 200 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 200 sacos harina. 
Orden: 250 id. id. y 10¡3 manteca. 
Para Sanee 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Mayarf 
Orden: 200 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más: 250 sacos harina. 
J. Rovira y Ca.: 674 id. id. 
Orden; 600 id. id. 
Para Santo Domingo 
Orden: 200 sacos harina. 
9 1 9 
Goleta americana 'Augüstus Welt," pro-
cedente de Jacksonville, consignada a la 
Orden. 
Orden: 19,215 piezas madera, 
9 2 0 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Cbilds y Ca. 
En lastre. 
9 2 1 
Vapor francés "Guijane," procedente de 
Coatzacoaicos y escalas, consignado a Er-
nest Gaye. 
De arribada para tomar carbón. 
9 2 2 
Vapor inglés "Querida," procedente de 
Ncwport News, consignado a Lykes y i 
Hermano. 
Orden; 1.680 toneladas de carbón 
9 2 3 
OBSEEV ACIONES 
Correspondientes al día 17 
1913, hecbas al aire libre en -rN» 
mendares," Obisno nú:n. 64 ! Al 
mente para el Diario de ^ V.9^ ' 
Va.por ing]<5s'"Ros6lands," procedente de Mft . 
íewpPort News, consignado a Louis V. ; ; ; New 
Place. 
Cuban Trading Co.: 6,671 toneladas de 
carbón. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COT1ZACIOW OFICIAL 

























10 PIO P. 
Londres, 60 
París, 3 d|v, , . 
París, 60 d|v. . 
Alemania, 3 djv, 
Alemania, 60 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 8 d|. 8|. plaza y 




Azücar centriruga, tí© guarapo, polari-
zación 96, en almacén, X precio de em-
barque, a 3% rs, arroba. 
AzOcar de miel, polarización 89. en al-
macén a precio de embarque, a B.Bjie rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presenta semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 17 de 1913. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Síndico Presidente, 
COTIZACION DE U i m S 
O F I C I A L 
Silletec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
90% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de ia República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
ObligacioiAes primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 110% 118 
ObligkvJaftes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a VilL.-
dara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de- Caibarién. . . . . . N 
Id. ré r i n e a id. Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . N 
Banco Territorial. . . . . N 
Bonos Hipotecarios de ia 
CompuñK de Gas y Elec-
tricidad. . 1 1 6 124 
Bcuos de la Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co. (en 
circulación) 100 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 114 125 
Bcuos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Ahirnl.rado y Tr-cción de 
Santiago. 102 109 
Obligaciones Generales Con-
c.oli,1adas de Gas y Elec-
tricidad 106 109 
Bonos eegunda hipoteca de 
T-e M a t a n z a s Wates 
Works N 
I c" e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem centra' azucarero 
"Cóvadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba. 101 107 
Matadero Industrial. , . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 90% 100 
Cuban Telophone Co 91 Va 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos ñe la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 99 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Companíu Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Folguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 120 sin 
Lonja do Comercio- .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
RaiJway'* L i g h t Power 
Preferidas 104% 105 
Id. id. Comunes 93% 94 
Ctittip&flía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera dp Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . n 
Cuban Tekphone Co. . . . 91 93 
Ca. Almacenes y Muehes 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
(•'i r- rTo Agrario (en cir-
culación ios 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas 10 25 
Cárdenas City Water Workt» 
Company % 105 
Ca. Puertos de Cuba. , . . 68% f | t¿ 
Id, Fabrica de Marianao. . N ' 
Habana, Enero 17 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
11 — / 
Temoeratura II Centígrado II f̂ u 
Barómetro: A las 4 p, m. 7657 
DON JULIAN DE BRIÑAS Y DlA,J5~"-^ 
dente del Consejo de Familia dé 
ñores doña Ana Marfa y Carmen ^ 
Hago saber: Que según lo acord^1^1'. 
este Consejo, el próximo día 30 del 0 Po-
la una de la tarde y en la casa a 
Aguiar núm. 70, Notaría del seftoCalle -» 
Gallndo, tendrá, lugar el remate znT ^0 
pública de la lencera parte de la Su,)a-̂  
eús del Monte nümero 44, perteneCaSa ^, 
primera a dichas menores y ia £lente ia 
mero 46 de la misma Calzada, de^8, ^ 
tenencia de la segunda, apreciadas t>eN 
tiva-mente, en $846 y $2,642 oro aspáñ6!8"60" 
©1 precio Integro de su tasación 1 ^ 
do estar conforme el rematante con 1 isil> 
tulos que estarán de manifiesto en a ̂  
Notarla y siendo requisito indlsn"- ^ 
para tomar parte en la subasta el 
depósito en la misma oficina del di 
ciento del valor de los bienes. 
Lo que se hace público en ©i 
it   l  i  fi i  l 1̂}rev'1 
'
i rr 
EWE LA MARINA, para general coJ. Rl0 
i. Clrnien, 




D e p a r t a m e n t o d e Ahorros 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositantía 
por este medio, qoe se sirvan presen^ 
sus libretas a partir del día 15 de Ene-
ro de 1913, con objeto de que les sean 
abonados los intereses que vencen en 
esa fecha. 
O 259 lt-14 éd-le 
CAJA D i AtlORROS DE LOS SOCI 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N I 
S e c r e t a r í a 
Se recuerda a los señores socios de 
ta Institución, que ol domingo, 19 del &¡. 
tual, a la una y media de la tard-e, s« ce-
lebrará la Junta Ger.eral continuadora d< 
la del domingo anterior, en la que se dará 
lectura al informe de la comisión de glo-
sa, se sucordará el dividendo que se ha dt 
repartir, tomarán posesión de sus cafgos 
los señores Consejeros electos y se trata-
rán cuantos particulares a bien tengan k» 
señores asociados. 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
Eduardo González Bolles, 
Secretarlo. 
C 298 2-18 
l i c a 
El martes, 21 del corriente, a al una di 
la tarde, se rematarán en el portal de lá 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con :a intervención de su representante, 
35 docenas de cascos de varias formas y 
colores para sombreros da señoras. 
EMILIO SIERRA. 
745 3d-18 ItSJ 
C A J A S U S E G 1 I D A I 
L a s t e n e m o s e n nues t ro 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder* 
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a cus tod io 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o T n e s dirí' 
j a o s e o n u e s t r a oficinfl 
A m a r g u r a n ü m e r o I . 
H . U P M A N N & Co, 
BANQUEROS 
4148 7S-1 Dtoe. 
CAIA DE AHORROS DE LOS 
DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada el dfá ^ 
del actual, se acordó repartir a los se 
res socios suscrlptores y depositantes P 
Invertir, un dividendo de tres Por., ' (n 
por cuenta de las utilidades obtengas ^ 
el semestre vencido el 31 de Dlclemore 
timo; pudiendo percibirle los que lo < 
del 20 del presente mes en adftlaüM. 
Habana, Enero 15 de 1918. 
El Secretario, 
Ledo. José López Pírf;• ' 
C 276 
C o b r o de los p a g a r é s de 
Se encarga dé las gestiones y c o ^ ^ 
toda clase de abonarés, pagarés, ^ 
nes y demás asuntos ™l*c[on*á?Lm d« 
derechos concernientus a los sudo ^ ^ 
España en Cuba, pertenecientes a ^ 
tima guerra. Se compran y se pae ^ 
el acto por el 50 por 100 de su vaicn^ ¡o3 
quiera que sea la cantidad. Ur*:teg par» 
poseedores reclamen cuanto m i 
qu- no prescriban sus dere<;ll08,á,(JZ 3& 
Dirigirse a don Juan Gonza^. 
quero. Salas (Asturias.) Qt0 
En Oviedo a don Román Alvares 
ral Elorza núm. B8. ««.j p, 
C 4342 
L a s t e n e m o s to' 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con s 
d o s l o s a d e l a n t o s ™ o a e > 
y l a s a l q u i í a m o s P,ara L f * 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c » de 
b a j o l a p r o p i a c u s t o a ' ^ 
l o s i n t e r e s a d o s . ¿ ¿ r e ^ 0 5 
E n e s t a o f i c i n a 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e e n . 
de' 
H a b a n a . A g o s t o S j 
A G U I A R N o . 10°< 
N . G E L A T S Y C O ^ r 
DIARIO DE L a MARINA.—Edici<m de la mañana.—Enero 18 áe 1013. 
A S C O N C L U Y E 
I os licchos vienen a confirmar con 
elocuencia notoria las afirmaciones 
no pocos economistas—más de nna 
• de dos veces recordadas por noso-
tros—contrarias a la explotación por 
ios municipios de algunas industrias, 
causa de resultar peor atendidas y 
m,¿s costosas qne explotadas por par-
ticulares. Los partidarios de la muni-
cipalización de los servicios pú'blicos 
no han podido refutar las estadíst icas 
que se han publicado respecto al au-
mento que 'han tenido los gastos de 
aquellas empresas que lian creado o 
n-ruirido los municipios, y las deu-
Í¿s de esas corporaciones ocasiona-
das por la misma causa; si ibien 'ban 
tratado de disculpar los hechos expo-
niendo que hay gran diferencia entre 
la organización particular de una in-
dustria y la que debe darle el muni-
cipio. el cual procede en hien del in-
terés social sin reparar en los gastos 
de producción, pues su f in debe ser el 
abaratar los productos y servicios de 
¿Jertas industrias aun a costa de los 
recursos que por otros medios, eomo 
el de los impuestos, pueden allegar-
se. La teoría es muy huena para di-
cha, pero no para practicada, porque 
jo que por un lado se les dá a unos 
vorinos por el otro se les quita 
en mayor proporción a los demás, y 
el interés social que trata de benefi-
Usrse resulta perjudicado. 
Lo.-,- Ayuntamientos que en distin-
to?; países y siguiendo aquel propósi-
to, al parecer laudable, pero realmen-
te contraproducente, se decidieron a 
municipalizar algunos servicios, han 
visto crecer sus deudas y los gastos 
de explotación de los mismos, y se 
van convenciendo de que no deben 
gegúir por más tiempo un camino tan 
preñarlo de dificultades y de resulta/-
dos tan onerosos. 
Se ha citado como ejemplo de los 
grandes beneficios que reporta la 
prestación de los servidos municipa-
fizados, a Alemania, por el entusias-
mo con que acogió la idea, l levándo-
la a cabo con decisión; y sin embar-
íro. de allí se reciben noticias qvíe con-
firman el fracaso completo, absolu-
to, de ese régimen de explotación in-
dustrial. Los resultados obtenidos en 
Alemania son muy contrarios a los 
que se esperaban y habían anunciado 
los partidarios de la municipaliza-
ción de servicios públicos. Los alcan-
zados en Inglaterra los expusimos 
aquí cuando la Comisión Consultiva 
tenía en manos la redacción de la ley 
"electoral; no se ha'brá olvidado que 
fueron los mismos que se registran 
ahora en Alemania. 
En • el último número de Jaurn i l 
(les Econoniistes, correspondiente , al 
15 de Diciembre último, se publican 
datos muy interesantes que vienen a 
confirmar lo que decimos. En Alema-
nia se han liquidado algunas empre-
sas municipales y se han vendido 
otras por resultar más favora'ble pa-
los intereses públicos la pres-tación 
por particulares de los servicios de 
que se habían encargado los Ayunta-
mientos. Los burgomaestres de Stram-
bay y de Rheyat declaran de una ma-
nera franca y leal que la gestión de 
las grandes empresas por los munici-
pios ha resultado un fracaso finan-
^ero, que son innúmeras las dificul-
tades con que luchan, que falta com-
petencia a los Ayuntamientos en el 
manejo de los negocios, que la elec-
ción de los gerentes no es buena por-
gue las influencias, no siempre desin-
-eresadas, entorpecen en la mavoría 
de ios casos la gestiú-i administrati-
va, y que los concejales no entienden 
nada, por lo general de 1c que son 
asuntos industriales que no les; inte-
resan más que de modc indireetc y 
en los que sólo van a buscar prove-
chos en favor de protegidos. 
Una evolución muy plausible se ad-
vierte, por esas y otras causas, contra 
la prestación de servicios públicos de 
orden industrial por administración 
directa y oficial. No pocos municipios 
van dando ya en Alemania la explo-
tación de sus fájbricas a compañías 
particulares; otros las venden y con-
tratan los servicios con los nuevos 
propietarios de aquéllas, con lo cual 
obtienen considerabies economías y 
resultados muy prácticos y satisfac-
torios, y no pocos l imitan la produc-
ción de las que tienen, estimulando a 
particulares para que se estahlezean 
en el mismo negocio. 
Desde hace mucho tiempo se ha ve-
nido combatiendo por antieconómica 
y perjudicial a la libre concurrencia 
la explotación por el Estado y los 
municipios de ciertas industrias que 
resulta.n mejor atendidas y menos 
costosas ejercidas por particulares; 
pero se creyó que los que de tal mo-
do pensaban lo hacían por el pruri to 
de sostener la teoría de que el Poder 
Público en sus diversos aspectos— 
municipal, provincial, nacional—de-
be limitarse a garantir el orden y la 
libertad, a "dejar hacer y dejar pa-
sar." según la fórmula de los econo-
mistas de la escuela de Manehester, y 
se prescindió, como de cosa rancia y 
pasada de moda, de esa teoría, ale-
gando que en materia de servicios ge-
nerales, así fuesen de explotación in-
dustrial, como tranvías , alumbrado, 
etcétera, nadie mejor para crearlos, 
sostenerlos y explotarlos, que los pro-
pios interesados, que el pueblo por 
medio de sus representantes. De ahí 
que la idea de la municipalización ad-
quiriese vuelo, que la preconizasen 
ciertos tratadistas socialistas o socia-
lizantes y se llegase en algunos paí-
ses — principalmente en Alemania. 
Australia e Inglaterra — a caer en el 
error de ponerla en práct ica. 
Los hechos han venido k demostrar 
lo erróneo del propósito y lo equivo-
cados que estaban los defensores del 
sistema. Si alguna prueha más se ne-
cesitaba para demostrar el fracaso de 
la municipalización de los servicios 
públicos, resulta bien concluyente la 
que vienen dando los municipios de 
Alemania que la adoptaron. Y ténga-
se en cuenta que, allí existe un alto 
concepto de la moralidad administra-
tiva; un respeto grande a la ley y que 
los que tienen a. cu cargo la gestión 
de los asuntos municipales se inspi-
ran en el propósito de servir cumpli-
damente sus debenes. Sin embargo, 
ya vemos lo que sobre ese sistema d i -
cen los hurgomaes t rés (alcaldes) ci-
tados. En Francia no hace aún un 
año que se suicidó un alcalde a cau-
sa de la deuda enorme causada por 
la municipalización de ciertos servi-
cios, por él patrocinada y puesta en 
planta. 
Es preciso anotar estos hechos pa-
ra que no se continúe insistiendo en 
el error de creer que es conveniente 
para los intereses sociales el acome-
ter por el Estado y los municipios 
ciertas empresas o negocios que sólo 
deben dejarse a la iniciativa privada ; 
porque resultan mejor prestados y 
ocasionan menos gastos y perjuicios 
a aquellos mismos intereses que pre-
tende beneficiarse, y porque ellos 
vienen a confirmar el criterio que ha 
sostenido siéniprfc la mayoría de los 
economistas y financieros contrarios 
a ése sistema de explotación indus-
tria!., que resulta opuesto a los verda-
deros fines del Estado y de los mu-
nicipios, los cuales deben, por el con-
trario., estimular la libre concurren-
cia en vez de hacer una competencia 
desleal y ruinosa a la industria pr i -
vada. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 10. 
Mr. Rryee, el gran liberal y emi-
nente escritor, actualmente Embaja-
dor británico en esta capital, en su 
reciente y notable libro, titulado 
"South Amér i ca"—al cual ha puesto 
el sub-títílio modesto de "observacio-
nes e Impresiones"—se recusa de es-
tudiaf a fondo el tema de las relacio-
nes entre los Estados Unidos y las de-
más naciones americanas; "porque— 
dice—esto me llevaría al campo de la 
política, y, con la política nada tengo 
que ver en este capítulo n i en el resto 
de este l i b r o . " 
Sin embargo, consigna que el afecto 
y la grati tud de los pueblos ibero-ame-
ricanos hácia éste se han ido entibian-
do, a medida que se ha ido alejando el 
peligro de las reconquistas europeas y 
que algunos de esos pueblos han cre-
cido en poder; y que la confianza y 
consideración ("regard") que inspi-
raba esta república no se han repues-
to del golpe que recibieron por la 
guerra de los Estados Unidos con Mé-
jico el año cuarenta y seis, a la cual 
siguió la anexión de California. Y con-
signa, también, que del lado de acá 
ha habido, 'asimismo modificación en 
los sentimientos desde aquel tiempo 
en que, así los americanos como los 
liberales ingleses creían que países 
titulados, republicanos debíífn, nece-
sariamente, poseer virtudes republi-
canas, y. por lo tanto, ciertos títulos 
para que se les favoreciese cuando se 
vieran 'en conflicto con las monar-
quías., "Este estado de ánimo—añade 
ALr. Bryce—tiende a desaparecer, des-
de hace algunos años, según los hom-
bres instruidos van mirando más a las 
cosas que a los nombres y porque, al-
gunas veces, los hombres políticos de 
los Estados Unidos se sienten moles-
tados (o importunados, "annoyed") 
por la perversidad y las tergiversacio-
nes de los dictadores militares que go-
biernan países' -hispano-anlericanos.,, 
El tema es vasto; pues comprende 
la historia y la aplicación de la Doc-
trina de Monroe y. además, las rela-
ciones de esta república con "cada 
uno" de esos países; relaciones' que 
no han sido, que no son. ni pueden 
ser iguales. Con la Argentina, el 
Brasil, el Uruguay, el Paraguay y el 
Perú nunca ha tenido cuestiones el 
Gobierno de Washington; con .Chile 
tuvo una. sin gravedad, cuando, du-
rante la guerra c iv i l entre el dictador 
Balmaseda y el Congreso Chileno, al-
gunos marineros de un crucero ame-
ricano fueron atropellado^ en Valpa-
raíso. Con el Ecuador y con Bolivia 
no ha habido cuestiones; con Vene-
zuela, sí. durante el gobierno de Cas-
tro ; y con Colombia, existe la de Pa-
namá. Con Méjico ha habido guerras, 
como recuerda Mr. Bryce; y aquella 
república y España son las dos úni-
cas naciones, a las cuales ha despo-
jado esta potencia de territorios. 
Su acción en la América Central, 
en Santo Domingo y en Hai t í ha si-
do, meramente de policía; y si algunas 
veces ha resultado hostil a tal o cual 
gobierno y ha eliminado un dictador 
en funciones, como Zelaya, o un aspi-
rante a la dictadura, como Mena, ha 
sido beneficiosa para los pueblos, a 
los cuales ha dado períodos de tran-
quilidad. 
Si aquí, en lugar de esta república, 
de lengua y de educación inglesas, hu-
biese una, de origen español o portu-
gués, tan vigorosa como ésta, no hu-
biera hecho n i ha r í a sino lo que ésta 
ha hecho y hace; como ella, habr ía 
l abierto el Canal de Panamá y des-
! truidq la soberanía española en las 
I Antillas y aprovechado una cuestión 
| cen Méjico para q u i t a r á tierras; y, 
como ella, procurar ía establecer con-
diciones políticas tolerables dentro 
de su esfera de influencia, para bien 
! de su comercio y de la civilización; y, 
i coiuq ella, se abs tendr ía de toda ac-
ción en la parte central y meridional 
de Sud-América. Las revoluciones pa-
raguayas le serían tan indiferentes 
como lo son, para Rusia, las de Por-
tugal. 
Sin embargo, se nos dice—y,, como 
se ve, Mr. Bryce, lo admite:—que no se 
quiere bien a esta república en las de-
más de América ; y se nos asegura que 
hasta en las más lejanas y que nun-
ca han tenido cuestiones con los Es-
tados Unidos, inspira recelos la políti-
ca del gobierno de Washington, Esto 
contrar ía y preocupa a algunos ame-
ricanos; entre los cuales los hay que 
son hombres de negocios y piensan 
que, para fomentar las exportaciones, 
nada más eficaz que las cordiales rela-
ciones internacionales; la verdad es 
que como se fomentan es vendiendo 
"bueno, bonito y barato;" y las esta-
dísticas rezan que Alemania y Fran-
cia, a pesar de detestarse enérgica-
mente, cambian un volumen grandísi-
mo de productos; y que Alemania e 
Inglaterra, cada año más "distancia-
das"—como ahora se dice—cada año 
tienen mayor comercio entre ellas. 
Otros de esos americanos son publi-
cistas, como Mr. Ruhl, que ha escrito 
cosas muy lindas sobre esas repúbli-
cas! autor de un artículo, salido . en 
el " A t l a n t i c , " de este mes—y en el 
cual da a conocer el estado de la opi-
nión en Colombia en lo que a tañe al 
asunto de Panamá—estado de auimo-
sidad y de desconfianza. E l "Post ," 
de Nueva York, opina que el gobierno 
de Washington debe asentir a la pro-
posición, formulada por el de Bogotá, 
de someter a un tribunal internacio-
nal " l a cuest ión entera—dice ese dia-
rio—de la legalidad de la conducta 
del Presidente Roosevel en P a n a m á . " 
Ese es un caso determinado— Mr. 
•Sherrill, que ha sido ministro ameri-
cano en la Argentina, plantea, en una 
interview, publicada por ese mismo 
periódico, el tema general del "esta-
do de á n i m o , " ibero-americano, como 
dice Mr. Bryce; y habla de las inter-
pretaciones torcidas que en aquellos 
pueblos se da a la Doctrina de Mon-
roe y del peligro que hay en adoptar 
con ellos un tono de matón ("bul -
lying) y de mantenerles en constante 
temor de intervención. Aquí vuelvo a 
lo que dije antes: los Estados Unidos 
sólo ejercen acción en los países si-
tuados dentro de su esfera de influen-
cia; y si no lo hiciesen, t endr ían que 
soportar que la ejerciesen las poten-
cias europeas. 
Mr. Sherrill propone que "en casos 
de desorden crónico—dice—a algún 
desconocimiento evidente de los dere-
chos de los extranjeros, requiriese U 
protesta más fuerte, y, acaso, alguna 
demostración de fuerza m i l i t a r " los 
Estados Unidos deben asociarse con 
alguna de las repúblicas estables de 
América, invitando a la Argentina, al 
Brasil o a Chile a enviar un barco de 
guerra o dos y alguna Infanter ía da 
Marina. 
Pero ¿quer r ían esas naciones aso-
ciarse con los Estados Unidos? No se 
pierda de vista que lo que se objeta 
a la polí t ica de AVashington es su in-
tromisión en los asuntos interiores de 
pueblos independientes. ¿Dejar ía ds 
haber intromisión porque fuese obra 
de dos naciones y no de una? Y algu-
nas de ellas están tan lejos de las 
"convulsivas" que, para emplearse en 
pacificarlas, no podr ían alegar razo-
nes de vecindad peligrosa ni de inte-
reses perjudiciales. 
Hay algo bueno en el plan; y es 
que, las intervenciones duales, evita 
r ían toda sospecha de conquista. Ha-
ce tres años, antes de la revolución 
maderista, el Presidente Taft tuvo 
una conferencia con el de Méjico, que 
era entonces el general Díaz. Se dijo 
que éste había propuesto, y aquel re-
chazado, una inteligencia entre aque-
lla república y ésta, para intervenir en 
Centro América y asegurar allí una 
paz permanente. Pero no hay pruebas 
de esos asertos, que fueron desmenti-
dos aquí por la gente oficial. 
Acaso lo más práctico para comba-
tir el estado de ánimo ibero-americano 
sería rectificar la Doctrina de Mon-
roe, limitando su alcance a los países 
situados dentro de la esfera de in-
fluencia de los Estados Unidos y de-
clarando que en la América del Sur 
hay naciones fuertes, que no necesitan 
de la protección de ésta y que son su-
ficientes para amparar a sus vecinas 
débiles. El almirante Mahan, on un 
art ículo citado meses a t rás por el 
"Journal of Commerce," de Nueva 
York, ha dicho: "Justifican los he-
chos el que sigamos cargando con 
una responsabilidad, que puede dif i -
cultar nuestra acción en campos de 
mayor importancia nacional? Los 
principios en que se basa la Doctrina 
de Monroe, no sólo no han sido con-
trariados, sino que han sido reforza-
dos por cambios recientes; pero ¿no 
es posible que su aplicación requiera 
modificación, intensificando sus fuer-
za en unas partas y disminuyéndola 
en otras? 
Esto pregunta ese autor, el más no-
table de los escritores navales con-
temporáneos. Y yo me permito opi-
nar que si se hiciera la rectificación 
no sería más que nna consagración ofi-
cial de la realidad; puesto que lo que 
se ha llamado el A B C, o sea, la alian-
za de la Ai^gentina, el Brrasil y Chi-
le, bastar ía para garantizar, no sólo a 
aquellas tres repúblicas, si que, tam-
bién a cuantas están al Sur del Valle 
del Amazonas, contra toda agresión 
Europea. 
X . Y. Z. 
L A 
Hemos de ponernos serios y graves. 
Nosotros que somos crédulos, casi 
candorosos, teníamos también nues-
tro escepticismo. No creíamos ya ni 
en revoluciones n i en conspiraciones. 
Sonreíamos maliciosamente ante los 
grandes epígrafes de los voceros l i -
berales y de algunos colegas conser-
vadores. ¡ ¡ ¡ R E V O L U C I O N ! ! ! ! SE 
CONSPIRA E N TODA L A REPU-
BLICA. 
Pensábamos que tras esos titulares 
asomaba una carcajada. 
Pero, indudablemente, nos hemos 
equivocado. 
Aun los periódicos más risueños y 
serenos del uno y otro campo mojan 
la pluma en tintero apocalíptico. Es-
tán serios y adustos. 
Solamente " L a Lucha" se acuer-
da un poco de su antiguo humorismo. 
Llora con una cara—la primera pá-
gina—y ríe con otra—la segunda pá-
gina. 
Nosotros, aunque no comprenda-
mos todavía muy bien contra quién 
se conspira a voces y por qué se 
anuncia a gritos la revolución, hemos 
decidido también ponernos graves y 
serios. 
Tatito se declama y tanto se vocea, 
oue aunque se tape los oídos Mr . Taft, 
tememos que ha de oír la gr i ter ía . 
Y eso sí que no es cosa de risa. 
• 
Escribe " E l D í a : " 
Esto es la verdad dura y escueta. 
Los latidos de la Revolución so 
sienten en todo el territorio nacional. 
De todas partes nos dan idénticos 
avisos. 
Y quizás se dé el caso por vez pr i -
mera en la historia de las naciones 
convulsivas de la América, que la re-
volución y el Gobierno, marchen de 
completo acuerdo con intereses co-
munes corno hermanados. 
He ahí nuestra duda. ¿Se conspira 
contra el Gobierno o a favor del Go-
bierno ? 
¿ Se conspira para que . el general 
Gómez no siga en Palacio los cua-
tro mese? que le faltan o para que 
continúe allí? 
¿Se conspira acaso (es fuerzíi apu-
rar los extremos) para que no go-
biernen n i el general Gómez ni el 
nerai Menocal? 
También " E l Tr iun fo , " tan tran-
quilo y bonachón, va perdiendo su 
optimismo y su calma. 
Aborrecía por temperamento de§de 
la revolución de Agosto las actitudes 
bélicas, los gestos airados. 
Y ahora exclama: 
¡Cómo ex t r aña r la voz de alertn y 
el toque de atención dado a todos ios 
liberales por el Comité parlamen-
tario ! 
Los rosponEables de la tirantez 
creada no son los liberales, que han 
sido pacientes hasta dejárselo de so-
bra; lo son los que prematurá in n:t9 
han tirado de la cuerda.; hasta poin r-
la en trance de estaPar. 
Si los conservadores sen capaces d3 
i oprimir ?ns ímpetus orgul'osos y 
sus htiniOS dictatonnios. tendremos laJ 
tiesta en paz; pero si siguen resba-
lándose por el plano inclinado de (ai 
soberbia y el capricho, nadie pue'de' 
saber a dónde llegaremos. 
Pero Menocal no está todavía en el 
poder para poder juzgar de "sus ím-
petus orgullosos y sus humos dictato' 
riales." 
¿Es tanto el temor que infunde ai 
los liberales cuando todavía no ha-
pasado de los nmbralcs del Gobierno? 
Déjenlo siquiera subir las escale-' 
ras de Palacio. 
Después si se confirman los temo* 
res liberales y se sigue la costumbre 
de acudir para todo al monte Aven-
tino, " E l T r i u n f o " sabe tan bien co-
mo nosotros " a dónde l l ega r í amos . " 
;t-
# * 
" E l Comercio" da también oídos 
al actual estruendo. Pero entre tan-
to puño cerrado, entre tanto rechi-
nar de dientes, entre tanto afilar dé 
machete, no fulmina el suyo el co-
lega. 
'•'El Comercio" lleva la cabezal 
"sobre sus hombros robusta." 
Leámoslo : 
La actitud de los represntantes li« 
berales no tendr ía la extraordinaria 
trascendencia que, la prensa unánime-
mente le atribuye, sino coincidiera^ 
con un estado de agitación visible en 
O S R A M 
d é m á > : c ó 4 i \ < : i c í i y 
ESTAS LAMPABAS SE VENDEN 
EN LAS CENTRALES ELECTRICAS 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DE TODA LA ISLA DE CUBA. 
F O L L E T I N 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venía en "La Moderna Poesía" 
(ContinOa) 
Amadas hermanas, no tenemos 
gempo que perder—dijo la madre 
anta Elena con el acento reposado 
prp a"toridad con q^e hablaba siem-
* V a m o s ; seguidamente nos reu-
^ • o n aquí. 
n t^ ojos negros e inmóviles se en-
mraron con la mirada ansiosa de 
We;'raana San Gabriel Esta quiso 
ft¿ , ?.nf Pregunta, pero no se atre-
su w f asta el último Estante a 
í n - o ^ n - obediencia, se dirigió sin 
een s T ^ " ^ palabra a la celda ^ 
oSmoG ' deSíe que se habían Pa^do 
que on î + ^ .qUe sería eterno' y del 
^ • ^ e r t a ^ f bruS(luedad a c a ^ a de 
t a \ i ! " t r a r e? la eelda «erró la puer-
üi20 maquiualmente y por costum-
bre la señal de la cruz, y permaneció 
de pie unos instantes, con la cabez" 
aturdida y oprimido el corazón. 
¿ Era un hecho lo que ocurría ? Que 
pudiera pasar aquello, ¿era posible? 
Había necesidad de que hubiera lle^a 
do aquel momento para poderlo com-
prender. 
Cuando los ecos de la política co-
menzaron a dejarse oir en la soledad 
del claustro, y más tarde la catástrofe 
se dejó presentir poco a poco, no qui-
so preocuparse de nada, y se limitó 
a decirse: 
—Dios lo permitirá. 
Y conservó esta confianza hasta des-
pués que se votaron las leyes y comen-
zaron a ponerse en práctica. 
"Dios lo había querido," no se po-
día dudar; los hechos demostraban; 
preguntarse el por qué, era inútil no 
hallaría contestación, ni tampoco te-
nía derecho a solicitarla. 
^Cuando Dios lo había hecho, no po-
día estar mal, y nadie podía saber me-
jor que él lo que había hecho. Y pen-
sando esto, comenzó a despojarse de 
las ropas. Primero se quitó el velo 
blanco de estameña, después, la banda 
y la toca, y por último, el hábito. So-
bre la modesta cama de hierro esta ba 
el traje que se había enviado a com-
prar al Bon Marché. A l ponérselo, no 
sólo sintió disgusto, sino verdadera 
repugnancia; y ai andar expenuu-ntó 
una sensación análoga a la que debe 
de sentir el pájaro al que cortan las 
alas, que no encuentra forma de mo-
verse. 
A l contemplar abandonado sobre si 
espaldar de una silla aquel a.-nplio 
vestido blanco y violeta con sus col-
gantes mangas, le pareció ver un ca-
dáver ; y lo era: era el suyo, el de la 
hermana San Gabriel, que acababa de 
morir. 
E l instinto de la mujer se reveló por 
un momento. 
—¿Si estaré ridicula? ¡Oh, no!; yo 
no quiero resultar ridicula—se dijo al 
mirarse el nuevo traje, que, aunqm 
de suma sencillez, no carecía de ele-
gancia. 
Las primeras Anunciadoras habían 
sido damas pretenecientes a la mejor 
sociedad, y en la Casa no habían nun-
ca desaparecido aquellas costumbres 
Algunas Ordenes rústicas les censura-
ban determinadas delicadeza, y funda-
ban estas censuras en lo que la tradi-
ción afirmaba hebarle ocurrido a San-
ta Teresa, que tuvo que pasar por el 
purgatorio por haberse cuidado las 
manos con demasía. 
—¡ Parezco otra !—se dijo mirándose 
ante el espejito que, como las demás 
hermanas, tenía colocado ue modo que 
pudiferan verse al colocarse el velo. 
X en efecto, aquel semblante que al 
co^iurio la iunu del espejito so ofrecía 
a sus ojos, más que el suyo, le parecía 
el de otra persona, a la que hacía mu-
cho tiempo no se había visto, y que al 
compararlo con el suyo de unos mo-
mentos antes, cualquiera hubiese creí-
do que se trataba de alguna su herma-
na menor. 
Aquel rostro era, más que el de una 
mujer, el de una niña, o más todaví-i. 
el de una niña y una mujer al mismo 
tiempo; ovalado y ligeramente pál ido; 
las líneas un poco duras, pero graves 
y serenas, hacían verdadero contraste 
con aquellos grandes ojos pardos, de 
Impida mirada; el mechón de Cabelbs 
de oro claro que le 'caía sobre la freii-
te y ocultaba sus sienes; aquel indó-
mito mechón que no había forma de 
dominar, que se escapaba impedido 
por el viento que entraba en aquel 
instante por la ventana, y al que iban 
a concluir de dorar más aún los rayos 
últimos de un slo de Mayo, parecía de-
cir insolente a su dueña, que nunca ha-
bía tenido valor para cortarlo, que ha-
bía llegado el momento de recobrar su 
libertad. 
La hermana San Gabriel se colocó 
un sombrerito negro guarnecido de en-
cajes del mismo color, que completó 
su tocado; después recogió varios ob-
jetos piadosos, alguna ropa blanca y 
su hábito, todo lo cual colocó en una 
maleta exactamente igual a la que, ce-
rno a today las (¿ue antes se marcha-
ran, se había cuidado de proveer la 
madre Santa Elena. 
E n aquel momento la campana dejó 
oir el último toque: la madre Santa 
Elena había medido bien el tiempo; 
sólo restaba darse el último adiós. 
En el momento de entrar la herma-
na San Gabriel en el salón de la co-
munidad, a pesar de la blancura de 
sus muros y de lo ancho de sus corti-
nas, el crepúsculo comenzaba a exten-
der sus primeras sombras. 
Por una de esas irrealidades de la 
realidad, su propia transformación no 
le había permitido pensar en la qüe 
le esperaba ver, de tal modo, que ape-
nas si reconoció aquellas dos formas 
negras, tan diferentes de aquellas otras 
dos figuras que le eran tan familia-
res: la madre Santa Elena parecía te-
ner diez años más ; ya no existía su be-
lleza ascética, ni aquel aire de autori-
dad que imponía tanto respeto; a la 
pobre mujer sólo le quedaba ese aspec-
to de distinción que n i las condicio-
nes de la exabadesa. 
En cuanto a la hermana San Luis, 
la transformación era más dolorosa; 
nadie hubiera visto en ella otra figura 
que la de una mujer vieja aldeana, 
con el rostro lleno de arrugas, y que, 
con objeto de ganarse el afecto de to-
dos—y ésta había sido siempre su no-
ta característica,—se creía en el deber 
de sonreír constantemente. 
Las tres se contemplaron un instan-
te, y, sin darse cuenta de lo que ha-
cían, por uno de esos sentimientos que 
brotan del corazón y n i la voluntad n i 
la inteligencia tienen tiempo ni medios 
de dominar, las dos hermanas se arro-
jaron la una en brazos de la otra. 
_ — i Pobrecita mía!—suspiró la an-
ciana.—¡ Volver tan joven al mundo! 
—¡Volver tan tarde!—se dijo la jo-
ven. 
La hermana Santa Elena interrum-
pió el diálogo. 
Con la modesta entonación con que 
sabía siempre hacerse obedecer, d i jo ; 
—¡Hermana San Gabriel! 
La joven religiosa se acercó, y a) 
ver a la superiora coger un sobre abier-
to, se sintió. estremecerse. 
—Hi j a mía—comenzó diciendo la 
madre Santa Elena,—tú no sabes toda-
vía dónde' vas a i r esta noche. No pre-
guntándome nada, has dado una prue-
ba de un valor y de una abnegación 
dignos de todos elogio, y yo no te he 
dicho nada porque nada tenía que de-
cirte; las cartas dirigidas a tu madre 
no habían tenido contestación. Hace 
un instante que acabo de recibir esto. 
Y la hermana San Gabriel, cada vs-f, 
más emocionada, recibió de manos do 
la superiora una tarjeta de luto. 
ü i A i t i o DE L A MARIKA.—Edic ión ño la mañana.—En^ro 18 de 1913. 
el país, traducido en los rumores de 
próxima revolución a que se refiera 
la prensa. 
Debe, pues, rehuirse todo apasiona-
miento y especialmente deben seguir 
r n a conducta conciliadora los adic-
tos al general Menocal y cuantos 
deseen patr ió t icamente evitar obs-
táculos a la consti tución definitiva 
cíel Gobierno venidero, desechando 
fcdemás todo pretexto para polémicas 
enconabas que engendren odios y pa-
siones entre hermanos Pasó ya la 
libra de los efectismos y n i uno n i 
ctro partido tienen necesidad de mi-
rar a la galería, debiendo, por el con-
trario, consagrarse a una labor seria 
y tranquila de acuerdo con las exi-
gencias del país. 
-Efectismos," ^ ga l e r í a . " Luego 
i£ colega cree como nosotros que los 
ruidos y movimientos de ambos cam-
pos no han pasado todavía de come-
dia. 
Comedia pesada, comedia peligro-
sa, a la verdad. 
Porque tanto pueden agitar la tra-
moya que se rompa de una vez. 
Y apanezca el telón de la tragedia. 
Antea 




:che hubo un duelo entre dos 
v ios dos resultaron muer-
ibib hay a diario duelos tfifri-
e caballeros (distingámoslos 
de algún modo de los zapateros) y to-
do queda arreglado con un acta muy 
honrosa o cuando más con algún ras-
guño. 
Si los duelos de los caballeros fue-
ran tan serios como los de los zapate-
ros, disminuiría bastante la estadísti-
ca de los primeros. 
Según el coronel Avales sólo en la 
Habana se oye hablar de revolución. 
En cambio en el campo no se habla 
más que de caña y de tabaco. 
Lo comprendemos. 
Los campesinos viven de la indus-
t r ia de la caña y del tabaco. 
Muchos, de los políticos habaneros 
han vivido y quieren seguir viviendo 'ie 
otra industria : la de las revoluciones. 
Menocal, según interesantes mani-
festaciones .de'l coronel Hevia, publica-
das por " L a Lucha," sigue decidido a 
cumplir el programa de sus manifies-
tos. 
Irá. al poder sin trabas de comprotrii. 
sos. No mirará nunca hacia a t rás sino 
hacia delante. Lo pasado, bien o mal, 
queda resuelto. Lo que hay que resol-
ver es lo futuro. 
Nadie puede hablar de su Gabinete, 
porque a nadie ha hablado de él. E l 
coronel Hevia se cree en el deber de se-
gundarlo, sin condiciones, sin miras 
personales. 
Ha dicho, además, el coronel Hevia: 
"Nunca hemos estado más próximos 
que ahora a un acuerdo del que resul-
te la fusión de los elementos que inte-
gran la Conjunción patriótica, n i ha 
existido mayor cordialidad y buen de-
seo entre los componentes de ambas 
agrupaciones políticas. Asbert, Martí-
nez Ortiz. Loynaz del Castillo, Ezequiel 
García j otras grandes figuras de los 
liberales nacionales, no son meros au-
xiliares ele •• 'i-ales para Menocal y los 
jefes del Partido Conservador, sino ele-
mentos afines y amigos muy considera-
dos. Los que hicimos la Conjunción tu-
vimos miras más elevadas que hacer un 
simple pacto para asegurar la elección 
de unos cuantos puestos, y por eso fuá 
tan fácil realizarla. Y porque tenemos 
(propósitos más altos que acaparar les 
cargos públicos y las ventajas del po-
der, no nos será tampoco difícil llegar 
por la fusión de ambas fuerzas políti-
cas a la formación de un gran partido 
de gobierno." . 
Luego n i Asbert ni Martínez Ortiz 
n i Loynaz del Castillo ni Ezequiel 
^García están esperando que Menocal 
les dé " e l premio gordo" para toma? 
posiciones. 
Eso parecerá raro, desusado. 
Pero quien sabe si al f in ha l légalo 
«1 tiempo del heroísmo. 
* * 
Continúa el coronel Hevia: 
'"Sí, señor. Desde hace días oigo ru-
mores de conspiraciones para alterar 
el orden público; pero n i los pongo, en 
duda n i me alarman. Me parece senci-
•llameute una cosa inaudita, sublevare 
contra un gobierno que va a cesar, o 
contra un gobierno que no existe. Cua-
lesquiera que sean las suposiciones que 
se hagan sobre lo que se propone el go-
bierno del general Menocal, lo menos 
que puede pedirle a sus adversarios es 
que esperen a que empiece a gobernar 
para juzgarlo; porque para ser lógicos 
cu esas suposiciones, por su carencia 
de sectarismo, por su 'historia inmacu-
lada de patriota y su reputación inta-
chable de caballero, debían esperar de 
él sus propios adversarios, un gobier-
no justo, ecuánime y honrado." 
Todo lo cual, dioho en una u otra 
forma, lo ha visto el lector en el Dia-
TliO. 
Mucho nos satisfacen estas coincl-
'endas. 
tiernos recibido varios números de 
un periódico ique no defiende n i a Za-
y as n i al general ¡Gómez n i a Menocal 
ni es vocero socialista, racionalista, 
anarquista o ácrata. 
Aboga por el "naturismo" y está 
dirigido por el señor Luciano Soto. 
He aquí su programa: 
Aspiramos a la regeneración de la 
raza ¡humana en el terreno físico, por 
medio de la Higiene Natural para ver-
la libre algún día del dolor material y 
a su educación moral, por medio de ';1 
Lógica, para que obedeciendo a los dic-
tados de la 'Razón, destierre de su men-
te todo aberración, y pueda disfrutar 
de la tranquilidad moral que produce 
el conocimiento de la verdad. 
Buena falta hace predicar ía rege 
neración .física en estos tiempos de 
neurastenia, e inculcar la Lógica, la 
razón y la tranquilidad moral en estos 
días turbios e inquietos de desequili-
brio intelectual, político y social. 
Que no las pierda nunca el nuevo co-
lega. 
P E R F U M E R Í A 
L O H S E 
DEPOSITO"LAS FILIPINAS5 HABANA 
B A T U R R I L L O 
He leído con gusto, señor X . X. , el 
trabajo histórico debido a la pluma 
de Ivés de la Briere, que tuvo uí-ied 
la bondad de recomendarme en ia 
edición matinal del 16; gracias. Pero 
conste que yo no estoy equivocado, 
porque yo no he atribuido nunca a 
la Iglesia católica la matanza de San 
Bartolomé. 
Aunque en el " B a t u r r i l l o " citado 
por usted incidentalmente recordé 
aquel hecho sangriento, como uno de 
los eternos cargos que dirigen al ca-
tolicismo sus enemigos, mi opinión 
está arraigada en ese punto, con 
arreglo a la justicia. Y no hace un 
mes, comentando un hermoso libro 
de propaganda doctrinal y científica 
de un sacerdote americano, dije que 
es ese un cargo injusto, pues el ho-
rrible asesinato de los hugonotes tu-
vo más carác ter político que religio-
so, y fué obra de Catalina de Médicis 
y sus parciales, aunque secundaran el 
pérfido intento las pasiones fanáticas 
de la época. 
La indigna muerte de La Place,, de 
Ramus, de La Rochefucauld, de tan-
tos franceses ilustres, no era necesa-
ria a los intereses del papado; a la 
política cruel del reinado de Carlos 
I X y a los diabólicos planes de Cata-
lina sí convenía. Y más de una vez 
he apelado a la historia en este cano, 
como en el del suplicio de Miguel 
Servet y en lo de las torturas del 
cuerpo de Galileo y su re t ractación, 
para exculpar, no para condenar a la 
Iglesia, que sí cometió otras veces 
grandes errores. 
No acostumbro rectificar las erra-
tas que se escapan a nuestro correc-
tor de pruebas y me hacen decir a 
veces grandes enormidades. Anteayer 
mismo decía "magis t rado" donde es-
cribí "magister io," y así muchas; lo 
cual es disculpable dada la abundan-
cia de mis trabajos. 
Pero—y esta vez no por culpa del 
corrector—en el " B a t u r r i l l o " en que 
hablé de la centenaria marca indus-
t r i a l Mestre y Martinica, apareció la 
razón social " V i l l a r , Fernández y 
Comp." y no hay ta l F e r n á n d e z ; el 
segundo regente es el señor Gutié-
rrez, que con Vi l l a r y Sánchez for-
man la tr inidad directora de la herr 
mosa fábrica de Puentes Grandes. A l 
César lo suyo. 
Y ya que vuelvo a referirme a Mes-
tre y Martinica, sus propietarios me 
permitan una indicación. Estoy se-
guro de que en el día próximo en que 
ellos celebrarán el centenario de la 
Casa, las limosnas a establecimientos 
piadosos const i tu i rán el número más 
simpático del programa. Pues bien: 
yo les ruego que no olviden que, muy 
cerca de su fábrica, en Marianao, 
existe un humilde asilo de ancianos, 
que no recibe subvención del Estado 
ni de IMunicipio, que vive con las l i -
mosnas que constantemente recogen 
las Hermanitas de los Pobres. Y esos 
viejecitos bendecir ían a la Sociedad, 
si un paquetito de pastas para sopas 
y una l ibra de chocolate para cada 
uno,, aseguraran p o r ..un par de días 
su al imentación. 
Y en Guanabacoa hay otro peque-
ño asilo de huerfanitas, que sostiene 
un alma blanca, la señora Simpson 
de Avalos, también mendigando pa-
ra ellas. Las pobreeitas tendr ían r i -
sas y gracias para Mestre y Mar t i -
nica, si unas cajitas de dulces o ga-
lletitas les fueran destinadas. 
Pequeños ambos templos de amor 
humano, el sacrificio no sería grande 
para Mestre y Martinica, y a los ojos 
del Dios de la Piedad sería tan digno 
de bendiciones, como merecedor de 
prosperidades para los donantes. 
* * 
Carta ín t ima que publico, porque 
honra al periódico en que escribo: 
" M u y distinguido compatriota: 
Cumplo un grato deber dando a 
usted las gracias por sus comenta-
rios, en el prestigioso Diario db l a 
Marina, al informe publicado por 
" E l T r i u n f o " respecto a Mazorra. 
Su espír i tu de justicia resplandece 
como un rayo de luz en esta noche de 
vilipendio por que atraviesa la Reuú-
blica de nuestros amores. 
Me reitero de usted, etc., Américo 
Feria ." 
" L a República do nuestros amo-
res," la querida patria, la adorada 
Cuba. "Esta noche de v i l i p e n d i o . . . " 
¡Qué frases tan amargas y tan just i-
ficadas ! 
" E l prestigioso Diario df l a Ma-
r i n a . . . " Gracias por su espíriUi de 
justicia. 
A eso hemos llegado: a que la jus-
ticia, "sol del mundo mora l , " sea co-
sa tan rara y estimable, que merezca 
grat i tud quien la h^ce, cuando de-
biera ser tan natural y tan sencillo 
deber de los cubanos, juzgándonos 
los unos a los otros en los días más 
difíciles de nuestra vida nacional. 
• « 
Acuso recibo de " L a Verdad," cul-
to semanario de Mayar í , dirigido por 
un joven oriental de todo mi afecto, 
José de la Luz León, cuyos esfuerzos 
por br i l lar en el camop de las letras 
obtuvieron todas mis simpatías. 
Mayar í , poblado humilde, tiene 
prensa propia; tiene un vocero de 
sus necesidades y aspiraciones; un 
elemento eficaz de educación popu-
lar. Felicitemos a Mayar í y a los re-
dactores de " L a Verdad." 
" N o seremos libelo jamás . Perte-
necemos al partido conservador y 
perteneceremos mañana a su causa, 
sea cual sea su futura denominación. 
Consideramos estúpido y cobarde ve-
nir a las columnas del periódico a 
derramar bilis e insultar a los adver-
sarios." Todo un programa decen-
te; toda una misión patr iót ica , noble 
y educativa. 
Olvida con frecuencia cierta pren-
sa lo que es amor de Cuba y lo que 
es cultura social. 
• • 
M i amigo Fél ix Pino escribe en un 
colega cardenense, contra las " p i -
nas," contra las camarillas, contra 
ese caciquismo de tercer orden que 
en nuestras villas del interior expide 
honores anticipados y decreta prete-
riciones injustas, después que el es-
fuerzo de todos realizó un cambio de 
política local y contr ibuyó al t r iunfo 
de una candidatura nacional. 
Es donde más dificultades encón-
t r a r á el nuevo Gobierno, y donde 
más hemos de ayudarle los sincera-
mente adictos. Las " p i ñ a s " son odio-
sas; detestables los caciquillos; las 
intrigas y las ambiciones, execrables, 
y más cuando se encubren con dis-
fraz de política conservadora. 
Agradecido a la invitación que me 
hizo el doctor Carrera Jús t iz , para 
que fuera a oir la primera conferen-
cia de la serie acordada por la "Aso-
ciación de Doctores en Derecho Pú-
bl ico ." 
Incansable amigo mío, publicista y 
hombre de acción incansable: ¡ cuánto 
trabajo te costará lograr siquiera 
que asistan ansiosos de escuchar y 
aplaudir los ciudadanos de esta gene-
ración enferma! 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
m* i % % *m 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Felicitación 
Mientras nuestro gran amigo el se-
ñor don Antonio Díaz Blanco, se ha 
entregado con alma y corazón a la 
vida madri leña, que le tiene ilusiona-
do, su hijo Marino t r iunfa entre noso-
tros y busca nuevos prestigios que 
añad i r a los muchos de su nonubre. 
Después de rudos exámenes, de 
esos que escudriñan tanto y tan a fon-
do, y prueban la perfecta competen-
cia de quien sabe resistirlos, Marino 
Díaz ha revalidado en nuestra Uni -
versidad el t í tulo de Ingeniero civi l , 
adquirido con las notas más honrosas 
en "Lafayette College." Y no es el 
suyo tí tulo de adorno, perseguido pa-
ra prez de una fortuna: es tí tulo de-
seado largo tiempo, buscado por vo-
cación, ganado a pulso, y que por vo-
cación ha de servir para emplear una 
vida. 
Marino Díaz trabaja: no le basta 
que su padre le haya hecho su apode-
rado, le haya entregado todos sus ne-
gocios, y confíe a su dirección los 
magníficos Talleres de envasería, ca-
da día más acreditados y más prós-
peros; su vocación le pide nuevas 
obras, las que ahora le recomiendan 
los que han sabido su triunfo y cono-
cen su valer y su pericia. Llega a 
ejercer con cariño a su carrera y en-
tusiasmo por su arte. 
No'Sotros, que le queremos, que 
apreciamos su cultura,, su inteligen-
cia y su dedicación a los estudios de 
la ingenier ía ; que vemos en su juven-
tud un ansia nobilísima de trabajar y 
vencer, le felicitanios por el éxito de 
su revál ida y le deseamos muchos 
triunfos. 
D i s p e n s a r i o l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y «iesvalikios cueo 
tan s6lo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativasj. Nece-
sitan alimentos, ropitas; y cuanto pue-
da prtykuíürles bienestar E l Dispen-
sario espera que se le renatan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidas. 
E l Dispensario se halla en ia piaa 
ta l»Aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
T I E N E N E L H O N O R D E A N U N C I A R U N A 
VENTA GIGANTES 
D E M U E B L E S , C U A D R O S , M A L E T / 
Y D I S C O S COLUMB 
D E B I D O a l a d e m o r a d e l c o n t r a t i s t a e n e r e g i r e l a s c e n s o r e l é c t r i c o e n el 
n u e v o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s , a l f o n d o d e n u e s t r o s a l m a c e n e s d e l a c a l l e del 
O b i s p o , y a l a i m p o s i b i l i d a d d e c o l o c a r l o s m u e b l e s e n s u s r e s p e c t i v o s pues, 
t o s , l o c u a l n o s i m p i d e a b r i r l a m e r c a n c í a d e d i c a d a a l n u e v o D E P A R T M E l j 
S T O R E , h e m o s d e c i d i d o a b r i r n o s p a s o d e l a ú n i c a m a n e r a p o s i b l e , v e n d i e n . 
d o u n a g r a n c a n t i d a d d e e f e c t o s 
M U C H O S A L A M I T A D D E S U C O S T O 
O T R O S A U N A C U A R T A P A R T E 
E s t a V E N T A G I G A N T E S C A n o t i e n e i g u a l e n e l g i r o , 
d u r a r á t a n s o l o D O S S E M A N A S . 
E J E M P L O S Y P R U E B A S 
UNA IDEA DE LA REDUCCION EN MUCHOS DE LOS PRECIOS: 
Escritorio de aoero, plano, de $96-00 a $ l ¡ H g á de cuero, de 
Juego de Viena 
Juego de cuarto 
Sillas de roble 
jj 
• i • ( 
$ 73-00 a $36-50 
8-00 „ 4-00 
18-00 „ 9-00 
85-00 ,, 40-00 
0 1 - 00 „ 42-50 
841-00 „ 580-00 
2- 5 0 , , l - 5 0 y 1 - T 5 
Licorera de roble 
Lavabo abedul 
Paravan 
Camas de hierro 












I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e d o r m i r , r e c i b i d o r , sala y 
o f i c i n a a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e a t r a c t i v o s . 
C U A D R O S A L O L E O , F O T O G R A B A D O S , 
A C U A R E L A S Y G R A B A D O S E N A C E R O 
S U J E T O S A L 2 5 p o r l O O D E D E S C U E N T O . 
D I S C O S D O B L E S " C O L U M B I A 
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A PRECIOS RIDICULOS 






, serie " C " 
"C" 
" H " 
T 
„ Trios „ " H " 










• • • • • • • l i uu 
I • 4 « I • • t • | | 
• • • i • t i • I | j 
« l i i t a t v i | | 
• • • • • • • t j jj 
• • i i i • • i . ]) 
8S cts. a 50 cts. 
1 - 25 „ Í 5 j , 
2- 00 ii $1-00 
3- 00 „ 1-50 
5-00 ii 2-50 
4- 00 „ 2-00 
M A L E T A S y S A C O S d e V I A J E d e C U E R O y P A J I L L A 
POR 0 0 8 SEMANAS SOLAMENTE VENDEREMOS CON UN DESCUENTO DE 2 5 POR 1 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E E N C A J E S 
E N T R E D O S , B O R D A D O S Y M A N T I L L A S 
J ó v e n e s e n e s t e g i r o , p e r o h e m o s d e c r e c e r y , p a r a e m p e z a r y h a c e r lo 
q u e o t r o s n o h a c e n , o f r e c e m o s g r a n d e s v e n t a j a s . E s t a b l e c e r e m o s l a innova-
c i ó n d e v e n d e r e n c a j e s , b o r d a d o s , c i n t a s , e t c . , p o r l a Y A R D A I N G L E S A 
q u e e s a l g o m á s q u e l a V A R A E S P A Ñ O L A y e n p l a t a e s p a ñ o l a e n l u g f " 
o r o a m e r i c a n o , c o m o s e v i e n e h a c i e n d o c o n e l v i s i t a n t e e x t r a n j e r o , p 
h e m o s d e v e n d e r ú n i c a m e n t e a l c o n t a d o y n o h e m o s d e f i a r l e a n a d i e 
a h í q u e n u e s t r o s p r e c i o s h a n d e s e r d e u n 2 0 h a s t a u n 5 0 p o r 1 0 0 
q u e l o s d e o t r a s c a s a s . 
D E P A R T A M E N T O D E P L A T E R I A 
N o s p r o p o n e m o s v e n d e r l e a l p u e b l o c u b a n o u n j u e g o d e c u b i e r t o s a f i n * | 
q u e s u m e s a p u e d a l u c i r t a n r e s p e t a b l e c o m o l a d e l a g e n t e p u d i e n t e y e j 
b r e v e c o m p r e n d e r á e l g r a n e s f u e r z o q u e e s t a m o s h a c i e n d o p a r a a b a r a t a r ^ 
c o s t o d e l a v i d a e n e s t e p a í s d o n d e t o d o s e v e n d e a l d o b l e d e o t r a s c i # ' 
d e s e x t r a n j e r a s . E s t e d e p a r t a m e n t o a b r i r á d e n t r o d e 1 5 d í a s . 
U T E N S I L I O S D E C O C I N A 
H I E R R O E S M A L T A D O Y A L O 
N U E S T R A S V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A L C O N 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 9 9 - 1 0 1 i-i» 
c 301 
D I A R I O DE LÁ MARINA.—©ctícién de la mañana.—Enero 18 de 1913. 
S E N A D O 
La sesión de ayer 
A las cuatro comenzó la sesión de 
«ver, bajo la presidencia del doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, actuando de 
Secretario el doctor Regueií'erbs. 
Pensiones 
' Se envía a estudio de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, un pro-
vécto de ley presentado por los se-
ñores Cuéllar, Díaz Vega y Llaneras, 
por el que se concede una pensión v i -
talicia anual de $600 a la señora Can-
delaria Pino, viuda del comandante 
Juan Campos, y otra igual a cada 
uno de sus hijos Elvi ra y Miguel. 
l& Comisión de Es tadís t ica y Refor-
mas Económicas. 
Las Comisiones respectivas infor-
man favorableíñente sobre el proyec-
to de ley procedente de la otra Cá-
mara, por el que se crea la Comisión 
de Estadíst ica y Reformas Sociales, 
compuesta de los comisionados v i ta l i -
cios nombrados por el Ejecutivo, con 
un haber anual de $6,000, un secreta-
rio con $3,000, un comisionado nom-
brado por el Senado, otro por la Cá-
mara de Representantes, uno por la 
Cándara de Comercio, uno por la Lon-
ja de Comercio, uno por la Unión de 
Fabricantes de Tabaco, uno por lá 
Liga Agraria, uno por la Sociedad 
Económica de Amigos del País y un 
miembro obrero nombrado por las so-
ciedades obreros. 
E l señor R E G Ü E I F E R O S . solicita 
que se suspendan los t rámi tes regla-
mentarios y se discuta con carácter 
de urgente este proyecto. 
Así se acuerda, y se aprueba el pro-
yecto sin discusión. 
E l juicio oral en lo c iv i l 
Continúa el debate sobre el impor-
tante proyecto de ley presentado al 
Senado por el señor Regüieiferos, el 
cual establece el juicio oral en lo 
Civil. 
Aprobado en la sesión del lunes él 
proyecto en su totalidad, se entra a 
discutir su articulado. 
E l señor R E G Ü E I F E R O S se levan-
ta a hablar en medio de gran expec-
tación, pues el interés despertado por 
su proposición es mucha. 
Su discurso duró más de una hora. 
Fué una notable disertación sobre en-
juiciamiento civil . Con palabra fá-
cil, basando toda la cuestión sobre 
elevados principios de derecho, com-
paginando las grandes ideas de todas 
las doctrinas jurídicas, guiando la 
persuasión de los oyentes hacia las 
modernas corrientes de los procedi-
mientos procesales, tuvo en suspenso, 
sin interrupción, el orador, la aten-
ción de la Cámara. Abogó en bene-
ficio de Cuba por un enjuiciamiento 
civil en armonía con las necesidades 
modernas de este pueblo, hoy deseo-
so de que estos procedimientos res-
pondan a su progreso, sumándose así 
a lo legislado por las naciones euro-
peas y norteamericana, pues cree que 
la vida de la propiedad y de la .fami-
lia en Cuba exige modificación en lá 
administración de la justicia. 
Además, dice el orador, estas me-
joras forman parte del programa del 
partido liberal y del de la revolu-
ción. 
A l fondo del discurso respondió en 
lo inspirado su exposición. Procura-
remos que tan elevado discurso sea 
conocido en todos sus extremos por 
nuestros lectores. 
Pué el señor Regüeiferos felicita-
do muy efusivamente por todos sus 
compañeros, mereciendo del señor 
Sánchez de Bustamante, que luego 
liabló, el diseurso ei calificativo . d*1 
"notabilísimo trabajo." 
El señor SANCHEZ DE BUSTA-
MANTE habí ó a continuación. 
También fué la suya una oración 
Notable por su fondo y por la galanu-
ra del estilo declamatorio. En prin-
cipio mostróse de conformidad con la 
reforma propuesta por el señor Re-
güeiferos. E n t r ó en detalles sobre la 
forma actual del procedimiento del 
juicio en lo civi l y lo calificó de bue-
no, aunque susceptible de mejora. 
Propuso, en vista de las distintas 
opiniones sustentadas sobre este par-
ticular por varios senadores, se for-
jase una comisión compuesta por los 
miembros de la Comisión de Códigos 
} por todos los senadores que sean 
etrados, para aunar pareceres y re-
oactar el proyecto de ley del señor 
« e p ^ i f e r o s en forma más fácil a un 
Cenado debate. 
E l señor GONZALO PEREZ tomó 
parte también en el debate, con buen 
¿xito, y la proposición del doctor 
Sánchez de Bustamante es aprobada, 
con la recomendación de que dicha 
Comisión redacte el proyecto a la 
mayor brevedad. 
Todos los presentes estaban de 
acuerdo al terminarse la sesión de 
que el debate suscitado por el impor-
tante proyecto del señor Regüeiferos 
iué uno de los más interesantes y 
elevados de la presente época legis-
lativa. 
Y es así. • 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Sin quorum. 
Ayer no hubo sesión porque los 31 
representantes que acudieron no llega-
ban a integrar el ^quorum." 
Declaraciones del Dr. Lanuza. 
Los periodistas, aprovechando esta 
libertad, abordaron al doctor Lanuza, 
interrogándole qué había hecho a los 
conjuncionistas para que no concu-
rria»en a la Cámara. 
E l señor Lanuza contestó que esa 
medida suya carecía en lo absoluto de 
carácter político; que hallándose hace 
noches comiendo en su casa en compa-
ñía del doctor Adán Galarreta le ha-
bía entregado el sobre de la. Cámara 
conteniendo la orden del día y demás 
documentos qué se acostumbra a re-
partir entre los representantes. 
A l revisar la aludida orden del día, 
advirtió que aquello era en verdad 
' ' u n programa de beneficencia," por 
que no contenía más que proyectos y 
dictámenes tendentes a conceder pen-
siones y votar créditos, y que esti-
mando que una labor de tal natura-
leza de la Cámara no estaba de acuer-
do con la difícil situación del Tesoro 
y con las gestiones particulares que 
él y otras' personas estaban realizan-
do cerca del Secretario *-de Hacienda 
para tratar de buscar una solución me-
diante la cual pudiera la República 
atender a todas sus necesidades y com-
promisos que no puede ni debe hacer-
se ahora, habló con el doctor Galarre-
ta, en el sentido de' que evitaría que 
en la Cámara hubiese más sesiones 
hasta que él no acordara con el señor 
Ferrara excluir de las órdenes del día 
todo asunto que signifique gastos por-
que el Tesoro no estaba en condiciones 
de satipiacerlos. 
• Por lo tanto a él le extrañó la ac-
t i tud de los. liberales y ratificaba su 
opinión de que de ninguna manera 
podía, estimarse lo acordado por los 
liberales como un represalia contra 
acuerdos conjuncionistas, porque és-
tos no tenían aún n i bosquejada si-
quiera cuál sería la línea de conducta 
que debían adoptar en los asuntos po-
líticos que en la Cámara están plan-' 
teados y pueden plantearse. 
Terminó diciéndonos el. doctor La-
nuza que había ido a la Cámara con 
el único propósito de conferenciar 
con el señor Ferrara acerca de su 
intención de excluir de la orden del 
día esos asuntos en que se pide dine-
ro; y efectivamente poco después pa-
só al despacho del señor Ferrara don-
de estuvo largamente hablando con 
éste con el resultado que se : puede 
apreciar por la siguiente nota oficiosa 
que se entregó a los periodistas: . 
"Los doctores González Lanuza y 
Ferrara han acordado retirar de la 
orden del día todo asunto que impli -
que nuevos gastos o por el cual se 
soliciten nuevos créditos, hasta que la 
Cámara resuelva otra cosa o, de acuer-
do decidan seguir otro procedimiento 
do, decidan seguir otro procedimiento 
"Los asuntos de orden político o 
electoral serán objeto de futuros acuer-
dos." 
Eil banquete a los mmisionaidos a CáJdiz 
E l señor Vicente Pardo Suárez, 
Jefe del Despacho de la Cámara de 
Representantes, ha recibido la siguien-
te carta firmada por- el Presidente del 
Centro Castellano, señor Marqués de 
Esteban • 
"Habana, 16 de enero de 1913. 
Señor Vicente Pardo Suarez, Jefe 
del Despacho de la Cámara de Repre-
sentantes. • 
M i distinguido amigo: 
E l señor Secundino Baños, Presi-
dente del Casino Español y yo, ro-
gamos a usted se sirva mandar pasar 
a manos del señor Presidente de la 
Cámara de Representantes, la adjun-
ta invitación para el banquete del do-
mingo a los señores Delegados del 
Ejecutivo 3̂  Congreso al Centenario 
de las Cortes de Cádiz, sirviéndose 
manifestarle que él lunes y ayer he-
A S M A 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n Constancia E x i t o Seguro. 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O L O F A O L 
tas«MÉ s a m i F a r m a c i a s . P r a e t a 2 0 c e i M o s 
mos estado en la Cámara a entregár-
sela personalmente, no habiendo te-
nido el gusto de encontrarlo. 
Dispense esta molestia, por la que 
le anticipa las gracias más rendidas, 
y se repite su afectísimo amigo. 
Marqués de Esteban." 
C A M A R A M U N I C I P A L 
Sesión extraordinaria 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Presidió eí señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Adjuntos : 
Juraron y tomaron posesión de sus 
cargos los adjuntos siguientes: Au-
gusto Feria, Fernández Batista, Juan 
López Domínguez, José Urrutia, Fer-
nández Areces, Francisco G. Arena 
y Antonio Amigo, de la Comisión del 
Impuesto Terri torial , y Gumersindo 
Camblor y Juan A. Ulacia, de la de 
Hacienda. 
Suspensión 
La Presidencia comunica que ha 
suspendido de empleo y sueldo al ca-
hallerieero Tomás Fernández , por 
faltas en el servicio. 
La Cámara aprobó la determina-
ción de la Presidencia. 
Veto aceptado 
Se aceptó el veto del Alcalode al 
acuerdo relativo a pagar al Inspector 
municipal Santiago Angulo la canti-
dad de $833-33, importe del 10 por 
ciento que le correspondía por las 
multas impuestas a varios defrauda-
dores que él denunció. 
E l veto del Alcalde está fundado 
en que dichas multas no llegaron a 
cobrarse por haberlas condonado el 
Gobierno Interventor. 
Por un uniforme 
Se acordó consignar en el próximo 
presupuesto la cantidad de 8 pesos 
38 centavos para pagar al vigilante 
óe policía G. Ruviera, los daños su-
fridos en su uniforme en actos del 
servicio. 
Los solares, yermos 
De conformidad con un veto del 
Alcalde, se incluirá en el presupues-
to de 1913 a 1914 un crédito de 
$8,492 46, para cercar los solares 
yermos propiedad del Municipio. 
La rtoogida de animales muertos 
Se leyó un veto del anterior A l -
caide al acuerdo sobre la recogida f 
cremación dé los animales muertos. 
Este veto dió origen a un largo de-
bate en el que intervinieron casi to-
dos los concejales. 
E l señor Fernando Suárez, en una 
de-las muchas veces que habló, di-
j o : "ahora que ocupa la Alcaldía 
de la Habana una persona hon-
rada . . . " 
E l señor Germán López protestó 
enérgicamente contra esas frases, de-
clarando que el actual Alcalde es una 
persona honrada; pero que de la ho-
norabilidad y honradez del anterior 
Alcalde, doctor Julio de Cárdenas, 
nadie puede dudar; los dos, Freyre 
y Cárdenas, son igualmente honra-
dos. 
E l señor Súárez pide la palabra. La 
Cámara, a petición del señor López, 
se constituye en sesión secretn. 
A puertas cerradas aclara Suárez 
el sentido de sus frases, diciendo que 
no tuvo la intención de hacer insi-
nuación de ninguna clase contra la 
honradez del doctor Julio de Cárde-
nas que él con satisfacción reconoce 
y pregona siempre. 
Con esta rectificación se dió por 
terminado el incidente. 
Reanudada la sesión pública se 
acordó por mayoría de votos repar-
t i r copias de dicho veto a todos los 
concejales. 
La apertura de una calle 
Se dió cuenta de otro veto del A l -
calde al acuerdo sobre apertura de 
la calle de Fábr ica hasta Figuras. 
Funda su resolución el general 
Freyre en que no debe tomarse nin-
gún acuerdo de apertura de calle has-
ta que no se apruebe un plan gene-
ral uniforme de ensanche de la po-
blación. 
Los señores Germán López y Sán-
chez Quirós apoyan el veto, declaran-
do que el Ayuntamiento no está obli-
gado a contribuir con $18,000 pesos 
a la apertura de dicha calle, puesto 
que los señores Harris Brother's es-
tán en el deber, por una concesión 
que han obtenido del Estado, de rea-
lizar a su costo la apertura. 
Los señores Sardiñas , Suárez y 
Clarens combatieron el veto, por es-
iirnm^iBrari'i^li-fflwiw«iWH»iMi iiimiiiiii u r m n a 
I > r u . r é t i c o poclox'oso 
es el más eficaz y asimismo el vínico verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRONICA 
CISTITIS — PKOSTATITIS — PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
Dipoiit»' g«Dcraic8: PRI0U, M EN ETRIER & C*,PARIS 
Drogneria SARRA 
Dor Manuel JOHNSON Depósito en La Habana 
timar que la apertura de la calle de 
Fábr ica no perjudica los intereses 
de la ciudad, sino por el contrario, 
los favorece. 
La Cámara, por 22 votos contra 3, 
ratificó su acuerdo desechando el 
veto. 
Ordenanza 
La votación para cubrir una vacan-
te de ordenanza del Ayuntamiento 
hubo que hacerse tres voces, porque 
en las dos primeras hubo empate y 
apareciecon mayor número de pape-
letas que de votantes. 
En la tercera votación también 
hubo empate 
Pablo Guerrero obtuvo 12 votos y 
Rafael Sánchez igual nnúmero . 
La votación se repet i rá por cuar-
ta vez en otra sesión. 
Matadero municipal 
Se leyó el proyecto presentado por 
En k A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
ANIVERSARIO DEL 
DR. ALBARRAN. 
Muy notable fué la sesión celebra-
da anoche por la Academia de Cien-
cias solemnizando el primer aniver-
sario de la muerte del ilustre Dr. Joa-
quín Albar rán . 
Una concurrencia selecta y nutr i -
da favoreció la velada. Bella damas 
trar en el otoño de la vida, frisando 
apenas en los 52 años de edad; cuan-
tío en Europa se comienza realmentü 
la carrera, cuando espera Damos, ios 
más sazonados frutos de su asorabro-
&a sabidur ía y de su infatigable acti-
vidad; cuanao al extinguirse su ju -
ventud no había aún ei tiempo reco-
¡ gido las rosas de sus mejillas, marchi-
tadas ya por la enfermedad y la pe-
sahumare. A l pensar en él me asaiia 
el recuerdo de aquella sentencia del 
Corán: cuando muere un hombre, lu-de la sociedad habanera encantaba ! 
el salón de actos de la Academia. E l i quieren los que le sobreviven cuántas 
sexteto del profesor Joaqu ín Molina ; riquezas ha dejado por de t r á s ; pero 
amenizó la fiesta con escogidas com-1 el ángel que se inclina siempre sobro 
posiciones musicales. | el moribundo pregunta cuántas bue-
Cerca de las nueve abrió la sesión ' ñas obras ha enviado 
el doctor Santos Fernández , dignísi-! 
mo Presidencia de la Academia de 
Ciencias, concediendo la palabra al1 
doctor Enrique B. Barnet, encargado 
de bacer el elogio del insigne cubano 
por delante. 
D. Guillermo Mart ínez, solicitando i desaparecido. 
una concesión por 30 años para cons-
t ru i r un matadero municipal en la 
finca "Nuestra Señora de L u z , " en 
Luyanó. 
La Comisión de Hacienda informa 
desfavorablemente el proyecto. 
Se acordó aplazar la discusión y 
resolución de este asunto para la pr i -
mera sesión extraordinaria que se 
celebre. 
Final 
Y después se aprobó, como previe-
ne la ley, el acta de la sesión. 
La sesión terminó a las ocho de la 
noche. 
E N E L A T E N E O 
La conferencia de anoche 
Anoche se inauguró en el Ateneo 
la serie de conferencias iniciada por 
la Asociación de Doctores en Dere-
cho Público. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Francisco Carrera Júst iz , quien pro-
nunció un brillantísimo discurso, cu-
ya publicación, por su importancia y 
por su trascendencia, hemos solicita^ 
do del ilustre conferenciante, muy 
distinguido amigo nuestro, quien, ga-
lantemente, nos prometió dárnoslo 
escrito para una de nuestras inmedia-
tas ediciones. 
¡ A h ! son tantas las de Joaqu ín Alba-
r r ; n que el ángel que le preguntara al 
morir, hubiera sonreído con regocijo, 
hinchiéndose de satisfacción, al abrir-
se de par en par el templo de la in-
mortalidad. Acerquémonos a él con 
el pensamiento y el corazón en estas» 
momentos, para ofrendar guirnaldas 
frescas de laurel y rosas sobre su le-
jan o sepulcro. 
Joaqu ín Albár rán y Domínguez nCt 
la luz primera en la villa de Sagua la 
Grande, el día 9 de Marzo de 1860, 
En los momentos de subir el ora-
dor a la tribuna, descorrieron el velo 
que cubría un cuadro puesto a la iz-
quierda de la sala y apareció el re-
trato del ilustre doctor Joaqu ín A l -
bar rán . 
E l discurso del doctor Barnet es 
un trabajo elocuente y sentido, con 
bello panegírico y una interesante 
biografía del insigne cubano que fué i Muy niño aun perdió a sus padres, y 
una gloria científica de su patr ia ; un i acompañado de sus hermanos Pedro y 
trabajo completo y concienzudo que | Pablo ingresó en el Real Colegio de 
no juzgamos porque nuestros lecto-' 
res podrán leer ín tegro en estas co-
lumnas publicado a continuación de 
esta reseña. 
A l terminar el doctor Barnet fué 
muy aplaudido. 
DISOTRSO D E L BOOtfÓR B A R N E T 
'Señoras, Sr. Presidente, Señores : 
Acabamos de descorrer el velo que 
ocultaba a nuestros ojos el lienzo en 
Belén de esta ciudad el 17 de Octubre 
de 1869, es decir, a los nueve años y 
cinco meses de edad. En ese plantel 
de los Reverendos Padres de la Com-
pañía de Jesús, que siempre ha pro-
curado fácil acceso a la niñez, desper-
tando en su alma los anhelos del sa-
ber y de donde han surgido tantas y 
tantas ilustraciones que son gala y or-
nato de las ciencias, las letras y las 
artes en nuestro reducido mundo so-
que la mano acariciadora de artista cial ; allí, recibió una sólida educación, 
ha trazado con inspiración feliz el ar-
te exquisito la hermosa efigie del cu-
bano egregio cuya desaparición eter-
na conmemoramos esta noche. El cua-
dro que representa su terrenal figura 
irá a ocupar sitio de prefeucia entre 
los de los varones insignes que exor-
nan los muros de este templo del sa-
ber y del trabajo, como ejemplar ga-
lardón a sus servicios a la ciencia; co-
mo demostración de agradecimiento a 
Presidió el acto el Secretario de 1 sus méritos y virtudes. Pero el recuer-
Instrucción Pública y de Bellas Ar-1 do de lo que " é l " fué durante toda su ! t r i d 
tes. Ledo. Mario García Kohly, quien! gloriosa existencia, y el convenci-
tenía a su derecha al Gobernador de ! miento de lo que " é l " es por el va-
la provincia, general Ernesto Asbert,; lor y relieve de sus obras, vivirán en 
y a su izquierda al Dr . Elíseo Gi-.| nuestro corazón y en nuestra memoria 
barga, j mientras haya en el mundo amor y 
Una muy numerosa y selectísima | gratitud para aquellos que nacen, v i -
concurrencia, entre la que destacá- ; ven y mueren como cumpliendo la mi-
banse distinguidas .damas, asistió a la 
velada. 
Entre , los asistentes recordamos a 
los ajoruientes señores: 
Montero. Varona. Junco, Arazoza. 
Gutiérrez Lee, Iznaga. Montalvo, Co-
lón, Vermay. Alvarez, Seigle, Saraba-
za, Martínez Moreno. Villano va, Del-
gado (don Claudio), Val despino, Ba-
rreras. Cañizares. López Seña. Can-
cio Bello. Alvarez del Real. Rossean, 
Júst iz , Gelabért (J. R.), Villaverde, 
Cabrera (don Rainndo). Baldasano. 
Baralt y Zárraga . 
A las innumerables felicitaciones 
que anoche recibió el doctor Carrera 
Júst iz . nos complacemos en agregar 
la nuestra, tan sincera como efusiva. 
sión de bienhechores de la humanidad. 
Es hoy justamente el aniversario 
del infausto suceso; el día 17 de Ene-
ro del año último cayó Joaquín Alba-
r rán en su quinta de Arcaehon, al 
sur de aquella Francia, tan prodiga 
cuyo verdadero propósito es fomentar 
y desarrollar la semilla de la inmor-
talidad sembrada ya dentro de nos-
otros y desplegar en su más amplia 
extensión las capacidades de cada gé-
nero con que nos haya dotado la na-
turaleza; en ese acreditado plantel 
cursó Joaquín , siempre con nota de 
sobresaliente, hasta el tercer año da 
Filosofía; saliendo del colegio el 20 
de Junio de 187-8, para dirigirse a 
Barcelona, donde formó parte de nu-
trida y valiosa colonia de jóvenes es-
tudiantes cubanos que con el f in de 
ponerlos a salvo de las persecuciones 
y los liorrores.de la guerra de aque-
lla época, enviaban sus familiares a 
España para no interrumpir sus es-
tudios. De la carrera del niño emi-
grado se hizo cargo su padrino, el mé-
dico catalán don Joaquín Fábrega«, 
que ejercía la profesión en Sagua la 
Grande con notable aprovechamiento 
económico, y quien, años más tarde, 
en sus visitas periódicas al ingenio 
" S a n t í s i m a Tr in idad ," de los señores 
en grandes hombres, que había elegi- Moré y Ajur ia , donde solíamos encon-
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Enero 17 de 1913. 
Total recaudado hoy: $8,691-36. 
E L ^ f l E M P Ó 
O B S E R V A T O R I O N A G ' O N A i . 
Enero 17. 
Observaciones a las 8 a. m, del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
766,48;' Habana, 766'00; Matanzas, 785'y8; 
Isabela, 76i6'80; Songo, 762'00, 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 19*2, máxima 30'0, mínima 19'0; 
Habana, del momento, 20'5, máxima f_'6'2, 
mínima 20'5; Matanzas, del momento, 10 0. 
máxima 25''6, mínima 14'8; Isabela, del mo-
mento, 23'5, máxima 25'5, mínima 22"0; 
Songo, del momento, 22'5, máxima 27'0, 
mínima 19'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE,, 5'0; Ha-
bana, E,, 2'2; Matanzas, E., flojo; Isabela, 
E., id.; Songo, E., id. 
Lluvia: Matanzas e Isabela, lloviznas; 
Habana, 0'3 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río,' Matan-
zas y Songo, despejado; Habana e Isa-
bela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Minas, Lugareño, Nuevi-
tas. Contramaestre, San Gerónimo, Flori-
da, Sibanicú, Cascorro, Camagüey, Birán, 
Felton, Sagua de Tánamo, Bueclto, Deli-
cias, Puerto Padre y Bayamo. 
do como patria adoptiva. Y en esta no-
che y en es-te recinto nos congrega-
mos los que fuimos sus amigos y so-
mos sus admiradores, a traídos por re-
ligiosa veneración, por mutua comu-
nidad de ideas y sentimientos, en de-
mostración del acendrado afecto que 
por él sentíamos y en testimonio de 
la cruel pesadumbre con que su irre-
parable pérdida nos agobia. Yo qui-
siera que, como fieles in térpre tes del 
dolor que invade nuestras almas, to-
dos los conceptos que he de expresar 
en esta noche brotasen envueltos en 
tramos, sabedor de mi amistal con 
los. hermanos Albarrán, cont ra ída en 
Barcelona, me refería siempre con en-
tusiasmo y júbilo los triunfos que iba 
alcanzando su ahijado en la Facultad 
de Par í s al volver a cursar en ella 
el estudio de la carrera que ya había 
terminado como Licenciado en 1a 
Universidad Central de Madrid. En 
todas las asignaturas del Bachil leráto, 
que concluyó en la ciudad Condal a 
los 13 años, en las de la Lincenciatu-
ra y doctorado, como en los ejercicios 
de los tres grados, se le discernió la 
palabras que gimiesen y en lágr imas calificación de sobresaliente, llaman-
que hablasen. 
Es privilegio de la muerte el sepa-
rar corporalmente a los que va arre-
batando por turnos en su insaciable 
cosecha; pero tiene a la vez el de 
unir los sentimientos que surgen de 
los corazones adoloridos para llevar 
hasta el profundo seno de la tumba, 
como eco distante de un cántico sa-
grado, el himno de las almas, convo-
cadas para llorar a los seres entraña-
blemente amados que se nos van, pa-
do constantemente la atención de sus 
compañeros y maestros por su rápido 
dominio de las materias que acometía, 
la brillantez de su talento natural y 
la viveza de precoz imaginación. 
Su tesis de doctorado que v e r s ó - -
¡irrisiones de la suerte!—sobre la 
tuberculosis, le valió la mención 
"Hors de pair ," al que luego fué sin 
par toda su vida, como dice uno de sus 
biógrafos. 
Todos sus condiscípulos de Barce-
ra nunca más volver. Y así amado, se lona, que aun le sobreviven muchos en 
nos fué Joaquín A l b a r r á n ! Son mu-
chas y variadas las puertas de que 
dispone la muerte para permitir el es-
cape de la vida; para él eligió una 
minadora diabetes sacarina que arrni-
esta República, entre los cuales me 
cuento, guardan de aquel imberbe 
adolescente, dignificado ya con laa 
borlas de Doctor, el más dulce y gra-
to de los recuerdos, como son los qua 
nó la fortaleza de su organismo, com- * se conservan imborrables de ésa di-
plicadia más tarde con una traidora \ diosa edad en que revolotean en núes-
tuberculosis que consumió su precio- ' t ra imaginación, cual enjambre de 
sa existencia. Esa fué la llave de oro variadas mariposas, las más r isueñas 
que le abrió, al decir de Mil tou, el ilusiones, las más doradas esperanzas, 
palacio de la eternidad. Nada es tan Se hizo amar de cada uno de los qua 
cierto en la vida del hombre, como el fuimos sus compañeros por la genti-
que ha de perderla, y " é l " perd ió la leza de su apostura, la liberalidad de 
suya en la plenitud de sus facultades, su carácter , la hidalguía de sus afec-
porque el cielo ofrece casi siempre a tos, cualidades todas que pudo con-
sus favoritos una muerte temprana. | servar incólumes^ tanto en la vWa 
Nos abandonó cuando empezaba a en- ' pública como en' la intimidad de 1» 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
s / f . Dupasquier 
D r o g u e r í a S A R R A 
FABRICAN TB 
U n Frasco , á S 0-80 
P o r 4 F r a s c o s . á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
i E N T O D A S L A S FARMACIAS 
EXIJA D E SARRA 
U N A V I D A F E L I Z T C O N T E N T A 
' A s e g u r a d a con una cucha rada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E - — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R A 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R su „ ¿ 
N O P I E I R D A "TI El M P O 
T O M E E L 
mago 
no a s i m i l a bioai, 
A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
UNA COPlTA equivale A 20 gramos de carne Droguoria S a r r a y F a r m a c i a » , 
familia, Iraííba el •áltímo -clía su v i -
da Tenía un cora^fón rebosante de 
ternura, unido a U7ia vol-untacl iníle-
xible. A más .de su genial intelecto, 
estaba dotado de.otm oondición supe-
rior, el ca rác te r : el carácter , que es el 
único árbi t ro-del destino de cada une, 
y que enseña cerno por intuición que 
en este mundo «cada hombre debe ser 
o yunque o martil le. Poseía corazón 
para concebir, inteligencia para d i r i -
gir, brazo patfa egeeutar. Comprendió 
que el pensamaeujtio es el viente, la sa-
biduría la vela, la voluntad el barco, 
con que poder navegar en el océano 
de la humanidad. Que cada individuo 
es el arquitecto del edificio de su pro-
pia fortuna. Tuve conciencia de que 
el niño es el padre del hombre, y pa-
rec.é que una mañana, al despertar, se 
encentró, cerno Byren, en las alas de 
la fama. Pudiera creerse que llevaba 
sobre ]a frente una estrella radiante 
para guiar su camino con esta divisa: 
¡ Excelsior! 
En tales condiciones y muy joven 
aun para consagrarse al ejercicio de 
la profesión, pues comenzaba el año 
l&l®, se trasladó Joaqu ín a Par í s con 
objete de ampliar sus conocimientos 
en laquelk famosa Facultal, a la que 
dir igían su pensamiento los estudian-
tes de medicina cubanos, como , a la 
Meca de la Medicina, para acudir a 
ella euiad obcecados peregrinos en bus-
ca de la fuente de la ciencia. No se 
consideraba entre nosotros médico o 
cirujano de reputación bien ganada, 
a l que no hubiese bebido en aquellas 
aguas las doctrinas de Hipócrates , y 
no pudiese ostentarlo en la placa de 
la puerta y en los anuneios de les pe-
riódicos. ¡Cuánto se ha modificado la 
opinión de antonees acá! La Escuela 
•de París , tras de su bril lantísimo apo-
geo, ha entrado en indudable decaden-
cia, y comienzan a obscurecerla las 
Escuelas de Berlín, Londres y Viena 
y las Xorteamericanas con sus mara-
villosos recursos para la investiga-
ción y la enseñanza. Por otra parte, 
la intransigencia oficial para el pro-
fesorado con los estudiantes extran-
jeros, nacida con motivo de la r ival i -
dad y encono que despertaron entre 
los perjudicados los ruidosos y sucesi-
vos triunfos de Albarrán . y no en po-
ca monta la política adoptada con 
nuestra últ ima guerra de independen-
cia, han sido causas bastantes para el 
alejamiento, y apenas si hay ya estu-
diantes cubanos que ansien, como en 
aquella época, doctorarse en Par í s 
con preferencia a las Universidades 
antes citadas. 
Movido por aquellas aspiraciones, 
llegó nuestro joven módico, sin guía 
y sin amigos, a París , campo de sus 
futuras victorias, donde había de ad-
quir ir laureles que no marchi tar ía el 
curso del tiempo. Desconociendo casi 
por completo el idioma de Racine, se 
puso a estudiarlo con ahinco en las 
obras de los filósofos franceses del si-
glo X V I I I y asistiendo a los cursos 
de medieina de aquellos profesores 
que tenían mejor elocución para i r 
acostumbrando su oído al dominio de 
la lengua. A l poco tiempo, hablaba 
ya correctamente el francés, aunque 
con marcado acento extranjero, y re-
fiere el señor Sanjurjo en su sentido 
artículo biográfico publicado en el 
"Correo de Par ís , que algunas con-
versaciones con internos de los Hos-
pitales le hicieron dudar de su com-
petencia médica y le decidieron a pa-
sar nuevamente los exámenes del doc-
torado, inscribiéndose en la Facultad. 
Allí alcanzó el eodieiado t í tu lo de 
Doctor de aquella Escuela, con nota 
en todos los ejercicios de "extreme-
menta satisfatit," que es la califica-
ción más elevada que se concede en 
la Facultad de Par ís . 
Se cuenta que vió un día al azar 
un anuncio sobre un pequeño curso 
de micro'sicopía, en la calle de "Pont-
de L o d i . ' ' A l d ía siguiente ya estaba 
inscripto como discípulo del doctor 
Latteux. Este lo llevó a la corriente 
que había de ponerle en contacto con 
]¿alassez y con Ranvier, para decidir 
su suerte futura. Dice Heitz-Beyer 
que muy pronto su viva curiosidad se 
apodera de todas las novedades que 
se le revelan, la técnica ristológica se 
le hace familiar, sabe imperturbable-
mente el programa del curso, y su es-
pír i tu busca enseguida un maestro 
cerca del cual pueda adquirir una ins-
trucción más profunda. E l renombre 
de Ranvier había llegado hasta é l ; 
ingénuamente le escribe para pedirle 
que le diese repases. E l Maestro del 
Colegio de Francia, admirado de se-
mejante ingenuidad, convoca al au-
tor de la carta, y con gran confusión, 
pero también con gran alegría del jo-
ven estudiante, le ofrece, en vez de 
repasos, la hospitalidad de su labora-
torio. 
Desde entonces Albar rán se apa-
siona por la his tología: en días de 
trabajo, domingos, días de fiesta, no 
sale del laboratorio. He tenido en mis 
manos, dice Heitz-Boyer, la obra de 
Cornil ŷ Ranvier, es la que él estudia-
ba, su aspecto es carac ter í s t ico ; cada 
página está cubierta de anotaciones, 
de reflexiones, de discusiones, a ve-
ces de c r í t i c a s . . . En el Laboratorio 
del Colegio de Francia es donde se 
formó el espíritu científico de Alba-
r rán , ese espír i tu que debía dominar 
toda su carrera. 
Pero pasan los años y Albar rán 
piensa en el regreso a la Isla natal; ya 
no le falta m á s que pasar su tesis. Las 
hermosas lecciones del profesor B r i -
seaud habían llenado de admiración al 
joven estudiante, y a aquel se dirige 
para la elección de su tema. Brissaud, 
que conocía su competencia en el la-
boratorio, le aconsejó el estudio de los 
tumores testieulares, Albar rán em-
prendió esta nueva tarea con el mis-
mo ardor que ponía en todas las co-
sas. Se acumulan documentos, obser-
vaciones, preparaciones histológicas, 
piezas ana tómicas ; sera una brillante 
tesis, y una vez adquirido el título, el 
joven extranjero dejará para siempre 
la Francia, Pero el buen Maestro 
Ranvier, enterado de tales proyectos 
de viaje, se opone, no admite que tan 
termosa inteligencia abandone un 
eampo tan propicio a su completo 
desarrollo, y decide al joven discípulo 
que intente, por lo menos ser interno. 
Este fué el paso decisivo que le lle-
vó al camino de la gloria: al consejo 
de Ranvier debe Francia y debe Cuba 
que hubiese llegado Joaquín a la 
cúspide de la pirámide de sus t r iun-
fos. De este important ís imo detalle 
he de ocuparme después en el curso 
de este trabajo. 
Admirablemente armado por sus 
facultades naturales y ya preparado 
por su labor intensa, agrega Heitz-
Boyer, Albar rán entra en la carrera 
de los concursos, que serán para él 
éxitos ininterrumpidos. Después de 
dos meses de preparaciones, se hace 
en 1S83 extepiio en el servicio del 
profesor Richot; ¡y con quó competi-
dores! Widal , Delbet, Sebileau, Va-
quez, Rieffel, Guiñen, Wurtz, Merry, 
etc. Nuestro colega, el hijo del pro-
fesor Brissaud, ha referido la admi-
ración de su padre cuando encontró 
a la cabeza de la lista de internado el 
nombre del joven español desconoci-
do, que un año antes habita venido una 
mañana a pedirle un tema para su te-
sis. 
Albar rán hizo sus cuatro años de in-
ternado en los servicios de Trelat, 
Grancher, Le Dentu y Guyen. E l 
año de Medicina con Grancher en-
cuentra su explicación, sigue dicien-
do Heitz-Boyer, en la simpatía que 
espontáneamente le había dispensado 
este Maestro, juez en el concurso de 
internado, en el que el joven cubano 
había revelado tan brillantemente 
sus cualidades; este año debía ejercer 
una influencia decisiva sobre la vida 
de Albarrán , que siempre fué tan mé-
dico como cirujano. Fué en el servi-
cio "des Enfants Malades" en donde 
se interesó por la Bacteriología, en-
tonces en sus comienzos; y sus cole-
gas se admiraban de que aquel futuro 
cirujano, en lugar de preparar la 
ayudancía , y el protectorado, se di-
rigiese a la calle de Ulm, al lado de^ 
Pasteur, a engolfarse en el estudio de 
los infinitamente pequeños. A l año si-
guiente, sus coaoeimientos en micro-
biología le hicieron designar con 
Brourdel y Charrin para formar par-
te de la misión científica enviada a 
España cuando la terrible epidemia 
del cólera en Barcelona. Entre tanto, 
a pesar de una difteria grave que ha-
bía contraído en el hospital haciendo 
una t raqueotomía , que le tuvo largos 
meses paralizado en su lecho, publicó 
una serie de trabajos sobre los tumo-
res en los maxilares; en 1885, 86 y B7, 
aparecían sucesivamente comunicacio-
nes a la Sociedald Anatómica, a la So-
ciedad de Biología, sobre los restos 
epiteliales paradentarios, el desarrollo 
de los dientes, los Epiteliomas ada-
mantinos y quistóos. 
En f in , el Io de Enero de 1888, in -
terno de cuarto año llega al lado de 
Guyon a t ra ído per el ya ilustre re-
nombre de este Maestro. En este her-
moso servicio, tan rico en documentos, 
se interesa enseguida por esa patolo-
gía urinaria, en La que todos los ór-
ganos enfermos serían un día accesi-
bles desde fuera*' midió el campo in-
menso que se abr ía a la investigación 
de un espíritu científico como el su-
yo ; previó el r igor de las exploracio-
nes que se podr ían practicar, la exas-
t i tud de diagnóst ico y que conduci-
rían. Su porvenir se dibujaba: en co-
laboración con su Maestro Guyon, a 
su lado primero, discípulo querido y 
respetuoso después, más tarde Maes-
t ro a su vez, iba a transformar esta 
patología urinaria, hacerla la más pre-
cisa que hoy día existe, casi la única 
en donde el cirujano, tomando el bis-
turí , sabe de antemano por las explo-
raciones que ha podido hacer, las le-
siones que encontrará y la conducta 
que debe seguir. 
Medalla de oro en 1889, Jefe de Clí-
nica en 1890, Profesor agregado en 
1892. Cirujano de los Hospitales en 
1894, a los treinta y cuatro años tenía 
todos los tí tulos, y estos tí tulos los ha-
bía deseado para asegurar a su acti-
vidad siempre excitada, los materiales 
de estudio indispensables. 
(Concluirá), 
N E C R O L O G I A 
En edad octogenario falleció ayer 
el señor don Bartolomé Matheu y Ba-
taller, antiguo capitán de la marina 
mercanr.e y persona que gozaba de ge-
neral estimación por las bellas cuali-
dades morales que en él concurrían y 
por su laboriosa historia en la nave-
gación mercantil. 
Que en paz descanse el alma del f i -
nado y reciban sus afligidos deudos la 
expresión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame, principalmente nues-
tro apreciado amigo el señor doctor 
don Emilio Matheu y Fernández, cón-
sul de Costa Rica en esta capital. 
E l entierro del señor Matheu y Ba-
taller se efectuará a las cuatro y media 
¡de esta tarde, saliendo el cortejo fú-
l nebre de la casa número 23 de la ea-
I lie de Luz. 
"¿Por qué usted ha de comprar un AUTOMOVIL nuevo cuando noso-
.tros los tenemos de muy poco uso que pueden pasar como nuevos y además 
los GARANTIZAMOS, pues para eso contamos con un competente Inge-
niero Mecánico, bajo nuestro empleo, el cual examina todos nuestros auto-
móviles antes de salir de los talleres? 
Packard, Peerless, Chalmers, Lozier, Mercedes, Renault, Pierce-Arrow, 
Locomovile, Stearns, Simplex, Fiat. Metallurgique, Aleo, Issotta, English-
Daimler, etc., etc. de todos los modelos y carrocerías de $400 en adelante, 
puestos en la Habana. También tenemas gomas nuevas más baratas que en 
fábrica y demás accesorios, DIRIGIRSE A 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agente en la Habana: Mario Castañeda, Empedrado 34, altos. 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S W 
d e i D r . F O U M I E R . 
J 
trntoas Premiadas 
en la Exposición de París 1878 
sxbkst Lk VAi i 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
Ñstán inmediatamente alivndas 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
d e l M r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
surra W 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
E l 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
*neden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse oonstantemente á mano. 
E l i EXTRACTO al ivia las Inflamaciones, 
el Reumatismo, Torcednras, Golpes, 
Heridas, eto. 
EL UNGÜENTO es nn especiHoo para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, eto* 
PREPARADOS POR 
LANMAN & KEMP 
NEW YORK 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
_ Farmacias. 
D E P O S I T O S en TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S , 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R Á 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a s 
'*"**"******"*******"*****'*'*M-*jr********^M„jr„^jrMMmrjrjrM**rm*'M*A 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I O H Y C E L E S T I N S 
t m c u a r t o 
V I C H Y H O P i T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d i o F r a n c é s . 
r 
INARIA 
A P R E C I O S S I H C O H P E T E H C I * 
C A L D E R A S , JamesLefell. 
D O N K E V S , Gordon, de todos tamaños, 
B O M B A S , Piramid y Pozo profundo 
de la casa "GflüLD" 
B O M B A S , cenlrífugas, alemanas. 
" L a A l e m a n a " 
SUCESORES DE 
A R T U R O Cu B O R N S T E E N 
í a 2 4 y 2 8 . T e l . A - 1 8 5 4 , A p a r t a d o 2 1 3 . 
B A N Q U E T E 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA A LOS CO-
MISIONADOS DEL CONGRESO Y 
DEL EJECUTIVO DE CUBA EN EL 
CENTENARIO DE LAS CORTES DE 
CADIZ. 
A la relación de comensales pnbli-
eada anteayer se agregan los siguien-
tes, según nota que nos facilita la be-
cr^tar ía del Casino Españo l : 
Eugenio L . Azpiazo, José Elias J i -
ménez, Casino Español de Santiago 
de Cuba, Vicente Aguilar, Vicente 
Cambra, Miguel Díaz Piedra, Vicente 
Ruiz Castañeda, Belisario Alvarez, 
Diego Pérez García, Claudio Mimó, 
Alejandro Bienes, Cesáreo G. Casa-
fias, Sixto Abren, Joaqu ín de O'Cam-
po, Fidel Lambarri, Casino Espafiol 
de Camagüey, Pedro Bosch Alemany, 
Pedro Ferrer Seguí, Juan Torres 
Guasch, Manuel Bahamonde, Benig-
no Várela, Antonio Vil laamil , Fran-
cisco García, Francisco Gómez, José 
Montero, Francisco Sabín, Manuel 
Soto, Angel Velo, José María Vi l la-
verde, Amalio Machín, Juan Bances 
Conde, Vicente Fernández Riaño, Ra-
món Pérez, Facundo García, José In -
clán y Galán, Francisco García Suárez 
Maximino Fernández Sanfeliz, Luis 
R. Rodríguez, David Hevia, Genaro 
González Cobián, Narciso Maciá y 
Francisco Nonell, 
Durante todo el día de hoy sába-
do cont inuarán admitiéndose inscrip-
ciones para el banquete, en la Secre-
tar ía del Casino Español, Prado y 
Neptuno. 
Sólo habrán de pronunciarse tres 
discursos: en nombre de la Colonia 
Española de la República, el Presi-
dente del Casino Español de la Haba-
na, Ledo. D. Secundino Baños ; por 
los comisionados del Congreso de Cu-
ba, el Presidente del Senado, don 
Gonzalo Pérez ; por la ifcpresentaeión 
del Ejecutivo, el señor don Elíseo G-i-
berga. 
A l publicar la lista definitiva de 
comensales, se h a r á mención especial 
de los representantes de cada una de 
las Sociedades españolas que coad-
yuvan a la realización del homenaje. 
E f i j f R c u o f f i r i r 
Y [ L VETO DEL ALCAIDE 
Los padres de familia deben leer el 
veto que ha puesto el señor Alcalde 
al acuerdo del Ayuntamiento referen-
te a donar trescientos pesos al " E j é r -
cito I n f a n t i l " para comprar unifor-
mes. No es un documento puramente 
administrativo, redactado con ese 
lenguaje seco, árido del asunto de que 
trata, que ha de estar encerrado en 
los estrechos límites de un precepto 
legal o reglamentario; no es a s í : el 
señor Alcalde ha querido dar la voz 
de alerta a sus convecinos para pre-
caverlos de ulteriores males 
es que el niño es lo quien lo" t a H 
sabido es también que en él jy0^ J 
la semilla que so deposita'en ^ 
razón. 
Dos peligros encierra para la f 
lia cubana la forma en qne se íi ' 
ganizado ese ejército, a saber- ^ 
ro, que despierta en la niñez ' l ^ ^ 
dad en unos, eJ despecho en \ ^ 
porque no todos pueden tener lo .' 
meros puestos y no siempre se dS ^ 
tos al mérito y la competencia- ^ 
gundo, que dadas las ideas reli'J 86, 
de sus directores puede infhiir a8 
niñez, al extremo que se aparte^]4 
los principios religiosos que con i 
primeros besos les inculcan 5 
dres, ^ 
La familia cubana es católica ta 
catolicismo os la religión de nuest 
padres y hemos de aspirar a que ^ 
la de nuestros hijos. Que exista l i ^ 
tad do cultos, pero nuestros hijos ^ 
ños aún, no deben recibir impreaiL51, 
ni lecciones que no sean de la religi'63 
de sus padres. ^ 
La. educación os el cultivo de la i 
teligencia y el cultivo del corazón 
desenvolvimiento intelectual y j 
desenvolvimiento moral; esto es l 
•ciencia, y la v i r tud . A ese fin fau 
encaminarso todo los esfuerzos, toda* 
las aspiraciones de los padres, si e 
que han do cumplir con los deberes 
que sobre ellos posan. Dentro de esoj 
deberes está el escoger el maestro 
que ha do educar e instruir a los lii< 
jos, porque no hay que dudarlo, ^ 
ahí depende sus ulteriores des-tinos 
Lean. pues, lo? madres cubanos «j 
veto del señor A l g i d o , que en síntê  
sis les dice con el apóstol San Pablqi 
" precaveos." 
R. P. GONZALEZ, 
A S U N T O S V A R 
Los bomberos de Regla 
E l domingo, a las doce del día, eií 
los salones do la sociedad "Recreo 
Juveni l , " do Roerla, se reunirá la co. 
misión organizadora del mausoleo dé 
los bomberos de aquel pueblo, para 
proceder a la elección de la mesa de-
f ini t iva . 
A dicho ac+o hemos sido invitadoj 
i por el señor Osear Lunar, Presidenti 
de la Mesa interina. 
Gruandóa Local de la Habana.—Eanda 
de música. 
La Dirección de esta agrnpaci^ 
musical ruega por esto medio a todos 
los profesores do música que libran 
la subsistencia ejecutando algún ins-
trumento, acudan ol domingo a las 9 
de la mañana a la calle de Carmen 
número 38. para que bien enterados 
de nuestro propósito, cooperen, si lo 
desean, a la unificación de nuestra 
desheredada clase. —Manuel Barkj 
Capitán Director. 
c U 9 25-3 B. 
de toa SnanltVMi nmiwtlinrtn 
Staopte a lo venta en la 
Ftawofe <tef Dr. fthtMMl 
Johnaaa. Ea «snóo á 
Oteos, lo onrairá & uateu 
BBgateeroeb». SttsoH-
eVian ytátío» por c*ywy 
r****************-**************. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Col ominas y Compañía,-
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en adfe 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica* 
mos vean nuestras muestras de a¡n< 
pliaciones que hacemos á precios ba< 
ratos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * ' * * , , t 
rotectloc 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. 
de París, preparado por el Dr. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afección ^ 
lítlcas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años d< 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R O A M O 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRESS" 
al interior de la Isla. 
Belascoaín 1 1 7 ^ S f t » W 
C 913 
se expele fijamente en dos horas 
3. j2í 
no hay nada mejor, ni más„JagcO^J 
en casa del Dr. J. Gardano,^e^ ^ v 
y mediante giro postal se rern 
PRESS" al interior de la ^ • 
D I A R I O t>E IíA MAÍCITÍÁ.—!Mc3f<5n cíe la maiiana—fi-nero xa ae xt/rar. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
L A R E T I R A D A E l 
Nota política. 
Madrid , 1. 
gemimos honda, hondísima amar-
gura como españoles y como monár-
miicos, ante la grave situación crea-
da al paíSi 7 la determinación de 
hombres ilustres que, amargados por 
decepciones, heridos por notorias in-
justicias, combatidos por los elemen-
tos revolucionarios y sus afines con 
saña nunca vista, se retiran del Par-
lamento, desapareciendo la fuerza 
más adicta al Trono. 
Quisiéramos creer que nuestros 
ojos, al pasar la vista por determina-
dos documentos, se han engañado, 
que lo que hemos leído son pesadi-
llas de una imaginación enferma. En 
la conciencia ajena, inspiradora de 
procederes, nadie ser ha osado entrar; 
más fácilmente podemos explicarnos 
ja amargura con que los amantes de 
la patria verán que gentes hechas al 
sacrificio se alejen de las esferas gu-
bernamentales porque no encuentran 
leal correspondencia en el otro factor 
de la política constitucional. 
La actitud del partido conservador, 
al iniciarse la crisis, era franca, re-
suelta, en el sentido de que había lle-
gado el momento ; de su advenimien-
to al poder. 
En el acto, con^ la complacencia de 
nuienes lo usufruictúan, o por lo me-
nos con su lamentable pasividad, los 
radicales, en sus. mítines y periódi-
cos, empiezan a amenazar, a coaccio-
nar la regia prerrogativa, y coinci-
diendo con la estancia del conde de 
Eomanones en Palacio, la conjunción 
republicano-soicialista se reúne para 
oponerse, por cuantos medios es tén a 
su alcance, a la v>enida de los señores 
Maura y La Cierva, contra quienes 
se reconcentra «1 encono de los sem-
piternos enemigos del orden, sin du-
da porque son quienes con mayor 
efectividad pueden oponerse a su 
avance. 
En la cámara regia, al presentar la 
dimisión el Jefe del gobierno, sin te-
ner en cuenta más que su anhelo, 
naturalmente legítimo de encumbra-
tr.iento. acepta la ratif icación de con-
fianza, sin aconsejar la celebración de 
consultas, ante «el recelo de que no le 
fuesen favorables; y el Monarca, 
cumpliendo estrictamente sus debe-
res, consagró en su puesto al que lo 
ocupaba. 
El deber, por parte del elegido, 
era indicar al Rey que necesitándose 
la armonía entre los partidos afectos 
a las instituciones, convenía saber 
cómo sus jefes opinaban. No lo hi-
zo así, y de ahí arranca el enojo y 
disgusto enormes y la difícil situa-
ción creada. 
Siempre hemos defendido la teo-
ría de que los monárquicos deben 
agruparse frente a los sediciosos, y 
es natural que estas renuncias de ac-
tas hayan producido en nuestro áni-
mo dolorosa impresión. La misma 
magnitud del conflicto hace que al-
berguemos un resto de esperanza de 
que, imponiéndose el amor a la pa-
t r ia y al Trono, se halle un medio de-
coroso para que no se separen de la 
vida pública factores que con tanta 
lealtad la han servido. 
Las primeras noticias. 
Desde el mediodía comenzó a cir-
cular por Madrid la noticia de que el 
señor Maura había decidido retirar-
se de la política, habiendo renuncia-
do su acta de diputado. 
Como es natural, este asunto era el 
solo tema de todas las conversacio-
nes, sobre todo desde que,,a prime-
ra hora de la tarde, se hizo pública la 
actitud de los conservadores en pun-
to a renuncias de actas. 
Comentarios, 
La animación en los círculos políti-
cos, a pesar.de la festividad del día, 
ba sido enorme. 
Los señores Lerroux y Melquíades 
Alvarez decían que era un triunfo su-
yo este suceso, y el segundo agrega-
ba que era un acto de soberbia que 
quería encubrir una desierción. 
Lo ocurrido demuestra que la opi-
nión pública se ha dejado sentir en 
Palacio durante la crisis. 
Justo es consignar que algunos l i -
berales expierimentan • dolorosa sor-
presa ante lo ocurrido, resistiéndose 
a creerlo, por entender que esto era 
una censura al monarca. 
Los pocos conservadores que han 
parecido por la Cámara popular se 
negaron a hacer declaraciones y se 
resist ían a creerlo, pero cuando se h i -
zo pública la renuncia del señor Mau-
ra, se apresuraban a imitar la con-
ducta de éste. • . 
E l Conde de Eomanones. 
Una de las primeras personas que 
tuvo conocimiento oficial de "la reti-
rada del señor Maura fué el presi-
dente del Consejo, el cual se expre-
só en los siguientes t é rminos : 
Considero el acto del señor Mau-
ra, re t i rándose de la vida pública, la-
mentable en extremo, pero entiendo 
que los motivos son injustificados. 
No Jiabía razón alguna para que 
yo me creyese obligado a aconsejar 
al Rey, para resolver la crisis, que 
consultase a los diferentes represen-
tantes del Parlamento. Esto debe ha-
cerse cuando se produce alguno que 
puede motivar un cambio de política, 
pero como esto no había ocurrido, 
holgaba consultar. 
Espero que,, no solo por esta ra-
zón, sino por algo que está por enci-
ma de los partidos políticos, cuál es 
•el amor a la patria y a la monarquía, 
el acto del señor Maura no será de-
fini t ivo. Si esta esperanza no se rea-
liza, y el señor Maura mantiene su 
resolución, como español deplorar ía 
muy sinceramente su retirada de la 
política. 
La noticia de la retirada fué comu-
nicada por el Marqués de Valdeigle-
sia, director de " L a Epoca," al Jefe 
del Gobierno. Aquél entregó a éste 
pruehas de los documentos enviados 
a dicho periódico. 
Las primeras renuncias 
Las primeras renuncias que se re-
cibieron fueron las del señor Maura 
y las de los señores La Cierva, Sán-
chez Guerra y Conde de la Mortera. 
Más renuncias 
Durante la tarde, según iban ente-
rándose de lo ocurrido los diputados 
conservadores, sin previo acuerdo 
entregaban sus renuncias en la Secre-
ta r ía del Congreso, siendo las prime-
ras después de las ya citadas las de 
los señores Bullón, Sanjurjo, Conde 
de los Andes, Redonet, Pérez Mora y 
otros. 
E l Vicepresidente del Congreso, se-
ñor Aparicio, tan pronto tuvo conoci-
miento, presentó la dimisión de su 
cargo y a continuación la renuncia 
del acta. 
Después se siguieron recibiendo 
más renuncias. 
Los senadores 
También se ha dicho que habían 
renunciado sus actas varios senado-
res conservadores, incluso vitalicios, 
pero esta noticia no está confirmada, 
pues en la A l t a Cámara, a donde fui-
mos, sólo habían estado los señores 
Avilés y Fe r ránd iz escribiendo algu-
nas cartas. 
Claro está que, como las renuncias 
se entregan en carta cerrada, no ha 
sido posible averiguar las que se han 
enviado, si así ha sucedido. 
Maura y Dato 
Esta mañana se dirigió el señor 
Maura a casa del señor Dato, entre-
gándole personalmente la carta de 
que damos cuenta en otro lugar. 
E l señor Dato, después de leerla, 
parece que hizo grandes esfuerzos pa-
ra disuadir al señor Maura y, en úl-
timo extremo, rogándole que aplaza-
se la publicación de dicha carta. 
Todos los esfuerzos del señor Dato 
resultaron inútiles, y en vista de ello, 
este se dirigió al domicilio del gene-
ral Azcárraga , al cual no encontró 
en su casa. 
Después, I os señores Dat o y Azcá-
c m r a 
g r m n m y 
l a c a b e z a . 
Los granos y íoochas deea/jjareeen, las man-
chas se lidian" y la sala d y fceraaosura * del cabe-
llo se obti«i»« opa el'uso <iel Jabéa Reefeiol, con 
alcanas aplicaciemea éeh Uí^imi to .R^miJ. B t̂as hacen su éteci li 
y rápidaj£eíi<.e y con poco oóisko,1 áa&d© resuítatáos mn en casos rebel-
des en jjue .hán fracasedo oferoa tsateaBíeatos penosos, caros y compli-
cados j, que, sepilan emsleado .,s*n i éxito. 
El "Jâ Ón ^ HesinoJ y el T&íéS'esito Resinol ,se hallan de venta en t̂o-
<iasj,líte '.fstfmaclaa de vía íiaíftiBa y demás polinaclones de la Repáíftica. 
Inatrucclodes ooBipfetas en esp aáiol. 
CUELLOS de 
20 cts. cada unô  I por S5 cts. oro español 
0 
SEVERN PENHURST 
Delante 2% plgs. Delante 2 plg?, 
Detra's 2 plgs. Detra's 1% plgs. 
Los ojfiles de estos cuellos son ios me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & C0., FABRICANTES 
TROY, N. Y., E. U. A. 
d ó n t a n g r a n d e 
e l d e t e n e r b u e n a v i : 
¿COMO NO HA DE SERLO SI HASTA LOS ANCIANOS QUE PA-
SAN DE LOS NOVENTA AÑOS SE LAMENTAN DE NO HABER USADO 
CRISTALES BUENOS, ESCOGIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
Ks de extrañar que en el presente siglo XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni al abogado para que recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros use nuestros 
espejuelos. 
í n buen óptico le reconocerá la vista GRATIS, un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y elegante. 
" E L A L M E N O A R E S " O b i s p o 5 4 
KNTRE HABANA V COMPOSTELA, CASI ESQ. A COMPOSTELA. 
rraga celebraron una conferencia, 
proponiéndose insistir cerca del señor 
Maura para que éste modificara su 
actitud. 
En casa del señor Maura, nos dice 
persona allegadísima al jefe de loa 
conservadores, que éste está comple-
tamente decidido, ya que ha dado el 
paso, a mantenerlo. 
Por su parte, el señor Maura se 
propone i r en plazo muy breve a des-
pedirse de S. M . iel Rey y a ofrecerle 
sus respetos. 
En casa del señor Maura 
Inút i l es decir que la casa del se-
ñor Maura, desde las primeras horas 
de la tarde, ha sido un verdadero j u -
bileo. 
Allí han ido numerosos senadores 
y diputados del partido conservador, 
pero no encontraron al señor Maura, 
porque había salido a hacer algunas 
visitas. Muchas de las personas que 
allí han ido, han dejado tarjeta. 
Poco antes de las seis de la tarde 
regresó el señor Maura a su casa, y 
allí se encontró con el señor González 
Besada, acompañado del señor Bu-
gallal. 
E l señor González Besada 
E l señor González Besada decía 
que le habían dado la noticia en el 
Casino, y que se había negado a dar-
le crédito, pero al enterarse de la rea-
lidad, mostró la gran sorpresa que le 
había producido la resolución del se-
ñor Maura. 
A preguntas que le dirigieron ami-
gos allí presentes, contestó que esti-
maba lo ocurrido de extrema grave-
dad y grandes consecuencias. 
En su opinión, el partido, unido y 
compacto como está, debe procurar, 
a todo trance, convencer al ilustre je-
fe del grave quebranto que su Esti-
rada de la política produce no sólo al 
partido y al Trono, sino a la patria. 
Entiiende que el señor Maura ha de 
desistir ,de su retirada, manteniéndo-
se en su puesto, que es indudable-
mente de sacrificio y que ha sabido 
avalorar poniendo constantemente a 
tributo su abnegación, su patriotis-
mo y hasta la seguridad de su vida. 
Como se hubiera dicho en el Con-
greso que el señor González Besada 
era un disidente y que no secundar ía 
en modo alguno la actitud del señor 
Maura, se le in terrogó respecto de es-
te rumor, y contestó textualmente: 
' 'Es hacerme una ofensa, sospe-
char siquiera que no sea capaz de se-
guir en absoluto a mi jefe y a mi 
partido, pues no deben olvidar que 
soy conservador." 
Figueroa y La Cierva 
E l ex-Ministro Marqués de Figue-
roa ha remitido esta tarde al Presi-
dente del Consejo su dimisión del 
cargo de Consejero de Estado. 
Este cargo hay que advertir ,que es 
cíe nombramiento real, y por lo tan-
to, tiene mayor importancia la dimi-
sión. 
— E l señor La Cierva, conversando 
a últ ima hora de la tarde con varios 
amigos, dijo que renunciaba el acta 
como su jefe y todos los demás con-
servadores, pero que esto no podía 
E l pequeño amargor do la cerveaa 
la convierte «n aperitivo y no bay 
niegamo que supere en cualidades ex. 
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
í m É L f f i i i 
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i i de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soj' herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
íicularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión eraá 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
AI mismo tiempo sufria de una tos con-
tinua y leí accesos duraban siempre, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco rai-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho» 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desdo que tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á \ . que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que lodqs aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
liste tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura | 
entenderse _ que significaba retirarse 
de la política, puesto que él, como 
otros amigos, estaba dispuesto a com-
batir siempre, lamentando que por el 
Gobierno se hubiera seguido un pro-
cedimiento que no tenía palabras 
bastantes para censurar. 
E l Conde de Eomanones 
E l Conde de Romanones llegó po-
co antes de las cinco a la Presiden-
cia, para celebrar Consejo, y allí ha-
bló con vanos periodistas, a quienes 
clió la noticia del día, o sea la retira-
da del señor Maura. 
Manifestó que la noticia llegó a su 
conocimiento a las dos de la tarde, y 
que inmediatamente, y por teléfono, 
había dado cuenta al Rey de lo que 
ocurría. 
Añadió lo siguiente: 
E l acto del señor Maura me apena 
profundamente, aunque no me ha 
producido sorpresa, dado el aleja-
miento sistemático que el jefe del 
partido conservador venía observan-
do en los debates parlamentarios. 
No me pareoe oportuno n i discreto 
contestar ahora a las censuras que a 
la labor del partido liberal desde 1909 
dedica el señor Maura en el comen-
tario que sigue a la carta; pero, de 
todos modos, juzgo un deber hacer 
cuantos esfuerzos sean posibles pa-
ra evitar que una personalidad de las 
dotes del señor Maura adopte una 
resolución de esta clase. 
Los demás Ministros 
Todos los Ministros, al entrar en 
el Congreso, hablaron de la noticia 
del día, comentándola en el mismo 
sentido que el Conde de Romanó las , 
es decir, dándole toda la importancia 
que indudablemente tiene, y mos-
trándose todos ellos conformes en 
que se necesita gran serenidad de 
ánimo para estudiar la cuestión. 
Es indudable que el Consejo se de-
dicó principalmente a este asueto. 
Entre los Ministros, los que más 
importancia daban al acto realizado 
por el señor Maura y a las conse-
cuencias que podría tener, figuraban 
los señores Barroso, Alba y Navarro 
Reverter, el últ imo de los cuales no 
cesaba de repetir que la importancia 
era grandís ima y que procedía resol-
ver con gran calma, pues los dictados 
de la pasión no son siempre los más 
acertados. 
E l señor Moret 
Antes de comenzar el Consejo lle-
gó a la Presidencia el señor Moret, 
acompañado de don Natalio Rivas. 
Dijo que se había enterado de la 
resolución del señor Maura por el se-
ñor Montero Ríos, y además porque 
le habían remitido las primeras re-
nuncias de actas, pero se excusó de 
dar explicaciones sobre este asunto. 
E l señor Moret pasó al salón de 
conferencias y allí permaneció largo 
rato sin que se sepa lo allí tratado. 
Romanones en Palacio 
Desde la Presidencia, el Conde de 
Eomanones se dirigió a Palacio. 
Interrogado por los periodistas 
mostróse reservado, diciendo que iba 
? dar cuenta al Rey del resultado del 
Consejo y de la actitud de los conser-
vadores. 
La conferencia con el monarca fué 
de corta duración, manifestando, al 
salir, el Presidente del Consejo, que 
había dado cuenta al Rey del suceso 
político del día, acerca del cual el so-
berano no tenía más noticias que las 
que el Jefe del Gobierno le había co-
municado. 
Añadió el Conde de Romanones 
que no se explicaba que, t r a t ándose 
de una resolución tomada como con-
secuencia de un acto del Rey, no hu-
biese ido personalmente el señor Mau-
ra a Palacio, a anunciarla al sobe-
rano. 
Terminó diciendo que en esta cues-
tión, no cabía adoptar, por su parta, 
resolución alguna. 
E l señor Sánchez de Toca 
Interrogado el señor Sánchez de 
Toca acerca de la resolución del se-
ñor Maura, d i jo : 
Lo que dicen ustedes es la primera 
noticia que tengo, y aplazo mi opi-
nión hasta conocer todos los detalles. 
Respecto a la solución de la crisis, 
la considero de pronóstico reservado, 
por más que creía que por el momen-
to no podían subir los conservadores 
y que debía seguir algunos meses más 
el Gobierno liberal. 
Ahora, en vista de los actuales su-
cesos, creo que este período habrá de 
acortarse bastante. 
E l señor Melquíades Alvarez, ante 
un grupo de amigos, ha dicho: 
Yo no creo que ol Rey retroceda, 
cualquiera que sea la importancia de 
lo ocurrido. 
Por el contrario, la viva s impat ía 
que ha despertado a la izquierda la 
orientación liberal de la crisis, acen-
t u a r á n de manera extraordinaria es-
ta línea de conducta. 
La acción del jefe de los conserva-
dores es una coacción inmensa des-
atentada, como no recuerdo otra en 
política. 
Tiene por indudable don Melquía-
des Alvarez, que sólo un grupo de 
conservadorps, los más genuinos de 
los señores Maura y La Cierva, serán 
los que presenten la renuncia de sus 
actas. Duda mucho que la hagan to-
dos los besadistas y los partidarios 
del señor Dato. 
Es cosa cur iosa—añadí—que el 
partido conservador resulta el más 
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L o s que su f r en de i r r e g u l a r i d a d e s de l e s t ó m a g o 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í ma r t i r i z ados 
p u d i e r a n ser i nduc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio pa ra l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de cuan to les hace 
recordar que e s t á n p rov i s tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y obs t inado que sea u n caso, e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
unas cuantas 
dosis de 
l o s 
. jÁ'l- el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muclios años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extrefíi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
•7 uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
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revolucionario de todos los partidos 
con estas actitudes de violencia. 
Unas veces con una carta amena-
zadora, otras con la implacable hosti-
lidad, es el único partido que a las 
primeras de cambio apela a los extre-
mos más incomprensibles, cayendo en 
la esfera de lo que yo considero ilíci-
;o, con la mayor facilidad. 
Nosotros, los republicanos, resulta-
mos al lado del partido conservador 
anos perfectos gubernamentales. 
La carta del señor Maura 
Con el t íut lo de ' ' E l señor Maura 
renuncia a la jefatura del partido 
conservador," escribe " L a Epoca" 
lo siguiente: 
" E n el momento de cerrar nuestra 
primera edición recibimos los dos im-
portant ís imos y ya históricos docu-
mentos que publicamos a continua-
ción, en los cuales el ilustre hombre 
público don Antonio Maura, jefe in-
sigue y queridísimo del partido con-
servador, anuncia la resolución que 
ha adoptado de retirarse de la vida 
política. 
A l insertar esos documentos, cuya 
publicación señala una fecha triste-
mente memorable en la historia pa-
tria, cumplimos un ineludible pero 
penosísimo deber, tan penoso, que los 
lectores habrán de excusarnos hoy 
de todo comentario, porque el estado 
de nuestro ánimo sólo nos consiente 
decir que hoy más que nunca rendi-
mos al señor Maura el sincero testi-
monio de nuestra admiración y nues-
tro respeto. 
He aquí los documentos a que alu-
dimos : 
"Excmos. señores don Marcelo de 
Azcárraga y don Eduardo Dato. 
Queridísimos amigos: Para uste-
des que conocieron día por día mi 
manera de ver los asuntos políticos, 
ninguna novedad encierra la " n o t a " 
adjunta, donde procuré concretar lo 
que habr ía expuesto ante S. M . el 
Rey, caso de ser oído acerca de la cri-
sis ministerial de ayer. Mas por con-
ducto de ustedes, que presidieron dig-
namente las anteriores Cortes, debo 
comunicarla a todo el partido conser-
vador, como explicación de la impo-
sibilidad en que me veo de seguir di-
rigiéndolo. 
M i convicción no depende de la 
voluntad, y el respeto con que me in-
clino ante la determinación que ha 
prevalecido, no me exculparía si me 
aviniese a colaborar en una política 
que reputo funesta. Además, estoy 
obligado a no estorbar a quien haya 
de reemplazarme, por cuyos aciertos 
hago votos fervientes. 
Renuncio hoy mismo al cargo de 
diputado. Gratitud inefable e impe-
recedera debo y guardo a cuantos me 
honraron con su confianza. Que-
r r í a haber acertado a corresponder-
Ies mejor: al menos con apartarme 
hoy evito el trance de defraudarla 
contra toda mi voluntad. 
Ténganme siempre por amigo afec-
tísimo.—A. Maura. 
Madrid, Io. de Enero de 1913." 
Nota 'explicativa 
" N o se trata hoy de señalar la 
oportunidad para un ordinario rele-
vo entre liberales y conservadores: 
está en crisis el eje defla política in-
terior y se ha venido haciendo inelu-
dible la opción entre el sistema que 
nos trajo al presente estado de co-
sas o apartarse de él arrostrando las 
dificultades y contingencias inheren-
tes a la enmienda. Desentenderse 
o'e la áspera disyuntiva que la reali-
dad ha planteado sería más dañoso 
que errar en If» determinación, por-
que entonces se acumular ían los in-
convenientes de ambas políticas y se 
f rus t ra r ían las ventajas parciales de 
cada una. 
En trance semejante, deliberando 
bajo tan gravísima responsabilidad 
moral, n ingún respeto humano ha de 
disimular la verdad ni han de tomar-
se como recriminación las severida-
des del juicio, falibles siempre. Que-
dan a salvo las intenciones persona-
les, reservadas para residencia ante 
sus altos y definitivos jueces. N i aun 
sería oportuno el intento de persua-
d i r : sólo viene al caso explicar la 
convicción propia, norma forzosa del 
consejo y la conducta. 
Desde antes del actual reinado, se 
viene practicando un sistema de po-
lítica que gradualmente llegó a me-
diatizar el poder público en provecho 
de aquellos mismos sobre quienes im-
por tar ía más el efectivo imperio de 
las leyes. Liberales y demócratas se 
habituaron a in f lu i r en las decisiones 
de la corona con inminencias coacti-
vas, si no con disturbios, prevalién-
dose del cuidado que la corona pone 
en no i r r i t a r a las facciones de la ex-
trema izquierda. Más que afinida-
des de doctrina (a la cual sus obras 
uo suelen acomodarse), aquella vicio-
sa táctica les inclina a formar blo-
ques y sentir solidaridades, unas ve-
ces ostensibles, latentes otras veces, 
promiscuidades corruptoras entre mo-
nárquicos y republicanos, gobernan-
tes y facciosos, que enervan la san-
ción penal, desprestigian y entume-
cen a la autoridad y ocasionan enor-
mes sacrificios del bien público para 
captar colaboraciones de tribuna y 
de prensa, sin las cuales la intriga se 
frust rar ía . 
Fué etapa lógica y término natu-
ral de este sistema, no episodio tran-
sitorio y fortuito, el asalto combina-
do que determinó ins tantáneo cambio 
de gobierno en 1909—del régimen or-
denado por la Constitución nada 
esencial quedó entonces en pie. Se 
había mantenido incólume la cohe-
sión del gabinete y las minorías, y 
fuera del recinto donde acampan los 
políticos profesionales tampoco hubo 
motivo para dudar que la mayoría de 
la nación, siquiera con su habitual pa-
sividad, era favorable al gobierno 
que había dado cima a la campaña 
mili tar del Rif y reanudaba las sesio-
nes de Cortes después de reprimir el 
simultáneo movimiento revoluciona-
rio. 
Ello no obstante, los coligados se 
apoderaron de la dominación, que 
han venido ejerciendo según corres-
pondía a manera tal de alcanzarla. 
Inút i lmente prodigó el partido con-
servador sus abnegaciones, atento a 
facilitar la ruptura del dañado ayun-
tamiento, el cual causa repugnancia, 
vana también, a no pocas personas 
del partido liberal. 
Permanece rota bajo mal guarda-
das apariencias la normalidad, así en 
el funcionamiento constitucional de 
los diversos partidos como en la a<S 
tuación positiva del poder modera-
dor. Sería penosísimo trazar la cró-
nica de sus prerrogativas en estos 
años últimos. Excusando los amar-
gores del análisis, el juicio se com-
pendia en haber empeorado todo, y 
las rodadas por donde se camina no 
conducen sino a renovar más pronto 
que la otra vez el asalto de Octubre 
de 1909, a lo cual incitara el resabio 
de las logradas prosperidades. 
Ello no acontece por voluntad na-
cional, sino contra ella. Enorme y 
patente mayoría son los españoles, de-
seosos de que la monarquía les pre-
serve del trastorno, cuyas únicas rea-
lidades consistirían en una tempora-
da de barbarie sañuda y soez, segui-
da de dominaciones efímeras, arbitra-
rias, turbulentas e ineptas. No ha-
bría venido el peligro sin las contem-
porizaciones y connivencias que, ade-
más de dar alientos postizos a la exi-
gua minoría, difunden por el cuarpo 
sí cial una sensación enervadora de 
orfandad. 
Los más y los mejores se entibian, 
si no se apartan, cuando advierten 
los sacrificios que la autoridad hace 
a expensas de los supremos intereses 
nacionales y de su propia conserva-
ción. N i aún lo hallan explicado por 
prur i to de amansar y atraer ficcio-
sos, de quienes no se logra siquiera 
que se abstengan de proclamar el de-
li to como programa. 
Otro efecto es suscitar y nu t r i r con-
tra el partido conservador, fidelí-
simo a la significación constitucional 
que siempre tuvo, en vez de la con-
tienda natural entre adversarios po-
líticos, desaforadas hostilidades que, 
en el mejor caso, han de desquiciar 
la actuación de fuerzas que para 
obras intr ínsecas de gobierno se ne-
cesitarían. 
Esta enorme pérdida n i aun se 
compensa con habilitar otro partido, 
que falta en realidad para la práct i -
ca de la vigente Constitución. Los 
elementos que habr ían de formarle 
se desintegran, desconciertan y des-
mejoran de día en día, y la restaura-
ción orgánica será irrealizable mien-
tras su emplazamiento permanezca 
detenido, esquilmado y agostado por 
la presente simulación. 
Aunque el partido conservador se 
redimiese de los defectos que su ex-
terna disciplina cubre, aunque mul-
tiplicase su fuerza y acertase en to-
do, bastar ía la intermitencia y los 
flancos abiertos para frustrar la de-
fensa de la causa nacional que debe 
y quiere servir. La magnitud de las 
dificultades, acumuladas se disimula 
mientras se persiste en granjear la 
comodidad a expensas de la vida. 
Estos tres años pasaron cual si la do-
minación actual debiera ser la úl t ima. 
No menor que en lo político es el 
desbarajuste de todas las administra-
ciones y de las haciendas generales y 
locales, a tal punto, que el programa 
más ambicioso que la probidad con-
siente hoy por hoy, se cifra en reco-
brar lo que se pueda de lo perdido, 
no pareciendo lejano, por el mismo 
derrotero, el término en que el inten-
to resul tará desesperado y temerario. 
Las asperezas, los desabrimientos, 
los conflictos y los riesgos anejos, 
certísimos, del empeño único para el 
cual el partido conservador se en-
cargar ía del Gobierno, tan sólo se 
pueden arrostrar conociendo que son 
absolutamente inexcusables; no resul-
tar ían llevaderos para quien espera 
salvación, sino mudanza; no admiten 
tratamiento achaques que no alar-
man n i desazonan siquiera al pacien-
te. Tampoco aprovecharía , antes lo 
empeoraría todo, acometer la enmien-
da, si faltare perseverancia en Ig. 
ocasión, cansarse de los desagrados, 
que du ra r án mientras conserven la 
esperanza de volver a prosperar los 
intereses que han de subordinarse al 
bien público, o retroceder cuando se 
renueve, que se renovará , el caso de 
1909. Resul tar ía más nocivo que 
conllevar desde ahora el actual sis-
tema, alargando al menos la tramita-
ción de su desenlace. 
E l partido conservador que antes y 
después de 1909 apuró en vano los 
esfuerzos y sacrificios para sugerir y 
facilitar la rectificación, no puede ya, 
dentro de tal sistema, funcionar co-
mo oposición de S. M. , ni turnar en 
el Gobierno, ni compartir responsabi-
lidades en las cuales, si colaborase, 
complicaría la grave culpa propia. 
Las acep ta rán llanamente quienes 
tengan convicciones diversas de la 
suya que una vez más se declara en 
este informe. 
No cabe rotación en los alternados 
períodos de la política, única que él 
puede practicar y la que se ha veni-
do practicando desde 1909. 
Sería imperdonable ponerse en con-
tingencia, aun remota, de volver a 
dejar, como entonces dejó, el poder. 
Cualquiera eventualidad de reinci-
dencia excluye desde ahora al parti-
do conservador, aun suponiendo que 
fuese invitado a gobernar antes de 
hacer intr ínsecamente irreparables 
los estragos. Porque respeta de ve-
ras las regias prerrogativas y no le 
incumbe la opción, guardó durante 
estos años últ imos callada y costosí-
sima reserva. 
Dudoso de si podría o no aceptar 
la sucesión, le estaba vedado derri-
bar al Gobierno y aun hostigarle, pa-
réntesis peligrosísimo en la normali-
dad política. Escat imó sin suprimir-
las enteramente las manifestaciones 
públicas de aquella incógnita, de la 
cual estuvieron bien advertidos los 
gobernantes, a f i n de no debilitar la 
representación española en los lentos 
tratados con Francia ni añadir le in-
centivos al apetitto revolucionario. 
Se abstuvo de provocar, que pudiera 
muchas veces, un trance como el que 
ahora, sin ser obra suya, pone la dis-
yuntiva en crisis ineludible. 
Si la Corona juzga innecesaria o 
inconveniente o indiscreta o más pe-
ligrosa que el 'statu quo" la rectifí-I 
cación, de manera que la política que { 
ha prevalecido desde 1909 no quede 
proscrita del gobierno a todo trance 
y para siempre, el Ministerio actual 
u otros que se formen con elementos 
análogos, deberán perdurar hasta 
tanto que se haya formado otro par-
tido diferente del conservador actual, 
idóneo para turnar con ellos.' 
Si la Corona decide aquella recti-
ficación, sólo podrá hacerla eficaz 
para el bien público perseverando a 
todo trance con unos u otros Minis-
tros, atenidos siempre a la rectifica-
ción misma, hasta tanto que exista 
un partido (liberal, democrático o co-
mo se apellide), idóneo para turnar 
en el Gobierno con la política que el 
actual partido conservador represen-
ta : única que puede él practicar,— 
Madrid, 31 de Diciembre de 1912." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E F EX T R I B U N A L SUPREMIO 
SEÑALAMIENTOS. PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
-^Sobre pago de cantidad The Trust 
rompany contra The Cuban Refining. 
Ponente': Revilla. Letrados: Sola y 
Angulo.—Discordia. 
En la enfennefiaa y «n ta prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es fcuena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
A U D I E N C I A 
Los sucesos de la Víbora y del Parque 
Han sido elevadas ya a la Fiscalía 
de la Audiencia las causas que se ins-
t ru ían por los sucesos sangrientos 
ocurridos en la Víbora y en el Par-
que Central con ocasión de la úl t ima 
campaña electoral. 
Vistas 
Ante la Sala de lo C iv i l se celebra-
rgn ayer dos Vistas: 
La del juicio de mayor cuant ía 
procedente del Juzgado del Norte, 
establecido por don Luis F. Madrazo 
contra don José María Herrera y 
otros; y la del juicio de menor cuan-
tía procedente del Juzgado del Oeste, 
seguido por don Daniel Antón, en su 
carác ter de administrador intestado 
de don Justo Bri to , contra doña Ma-
ría Duisa Castillo y otro. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados 
Cárdenas, Lámar , Rosaín, D'Beoi, 
Bandini, Araujo y Piña . 
Sentencias 
Se ha dictado en materia crimÍBal 
por la Sala Segunda, absolviendo a 
José Pérez Castro en causa por lesio-
nes. 
Y por la Sala Primera condeman-
do a José Febles y a José Novailta, 
por defraudación a la Aduana, a 31 
pesos de multa a cada uno, o 30 c^ae 
de arresto. 
Femara en la Fiscalía 
Ayer tarde celeíbró una larga y mis-
teriosa entrevista con el Fiscal «le la 
Audiencia, el Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, don Orestes 
Ferrara. 







Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notifdcaoíones en la $av 
diencia hoy, de 8 a 12 a. m.} \ ^ 
«onas siguientes: ' s Pe?. 
Letrados. — José A. ^ ^ n -
Benjamín Montes, Helio R. K,.,an,H 
Procuraiiores. — ^terling, 
ra. Granados, Leanés, ^oming^11^ 
Daumy I , , Toscano, Aparicio*3 n ^ ) 
Partes y mandatarios. —. gvasíro, 
Ruiz, Rafael Marur i , Osear 7 * ^ 
Francisco Díaz, José IUa) J^s, 
Domphans, Luis Márquez, Mar' ^ 
González, Félix Garrigó, Patrio!4 ^ 
Bedía, José F. de Velasco x A 
Ruiz, Octavio Poey, José N k v a l l e ^ 
Para no gastar dinero en nie^ic^ 
se debe gastar en la cerveza áe 
TROPICAL, que es un cúralo todo ^ 
[ | C c n t r o J e l a f é T 
La Directiva de esta corporacj' 
celebró en su domicilio social, 
gura 12, altos, la junta reglam^^ 
ria de mes, en cuyo acto, que fué tJ* 
sidido por don Francisco d Lain 
quedó aprobada el acta y balance A 
fondos del mes anterior. 
Por la Secretar ía se dió cuenta d 
las peticiones dirigidas al Ayan^ 
miento, solicitando rebaja en vario" 
conceptos de tr ibutaciói i , cuando i 
Consistorio discuta las tarifas 
han de regir en el/ año entrante. 8 
E l aumento de socios y desarrollo 
económico de la agrupación, fué otro 
extremo para el que tuvo la í ) i r ^ | 
va justas celebraciones, dado que aj 
terminar el año, merced a los cxcelen. 
tes resultados que?todos aplaudieron 
las obligaciones dte pago que se ere! 
yó afectar ían a la corporación (Ju. 
rante seis o mk&i años, han sido sal-
dadas totalmente en cuatro, logran-
do así ver l ibrejde todo gravamen la 
casa propiedad del Centro, que fuá 
adquirida para domicilio social del 
mismo en 1908. 
E n la propia sesión quedó aproba-
da la candidatura para la nueva Di-
rectiva del año entrante y que será 
presentada a la aprobación de la ™ 
ta general y de elfecciones que se ce-
lebrará el día 24 del actual a las 12, 
Y por últ imo quedó autorizado el 
Secretario-auxiliair señor Gómez, pa. 
rasque se persone en las oficinas de 
la Empresa del Gas, con objeto de 
aclarar algunos particulares relacio-
nados con el servicio de alumbrado 
en los establecimientos de los socios-
G A 9 ñ A R A ¡ T 
Kodak, Premio, Centnry j Grafiei 
y toda clase de efectos fotográfico», 
á precios de fábrica, fotoj|rafía de 
Colozninas y Compañía. San Ka, 
f ael 32. Retratos desde un poip la me« 
dia docena en adelante. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DK 
N A T U R A L E S D E G A L 
S E C R E T A R I A 
Las de ; Juntas g-enerales ordinarias que 
prescribe e'. artículo 27 del .eglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en e! presento 
años los domingos 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce dei dfa, en los salones del Centro 
Gallego. 
En la primera se dará lectura a la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1513 y Comisión 
glosadora do cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
le glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto - i 
los artículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, hace público a ios señores 
>.s6̂ iados para su conocimiento, como cita-
ciCn a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Knero de 1913. 
Bl riocretarlo, 
Manuel FernAndez Rosen¿?. 
C 82 l5d-5 2t-6 y 7 
C 0 M P A N I 4 A Z U C A R E R A 
DK 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el articulo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, se 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta Qeneral Or-
dinaria o',:<"> deberá celebrarse el día 15 de 
ICnero de 1913, a la i P, M. on la Casa-Vi-
vienda de este Central; y en cuyo acto «e 
dará cuenta con el Balance Oeneral da las 
operaciones del Año Social que terminará 
«n 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de Ja Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-





D E L A ! S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del. Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. ' 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los d« los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrfin tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
Tocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oñcinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hatier 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Jtinta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
i, Secretarlo. 
L 30̂ 14 EL 
E 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito a los señores 
socios para que acudan a la junta general 
y de elecciones que se celebrará en Amar-
gura 12, altos, el día 24 del aetual, a las 
12 del mismo, en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
M. García, Secretario. 
C 280 lt-16 7m-17 
The Cuban Central Raílwavs limited 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Desde el día primero de Febrero entran-
te serán satisfecho por "The Royal Bank 
of Canadá," por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 
CUARENTA Y SIETE de la primera hipo-
teca y al semestre CUARENTA de la se-
gunda hipoteca que vencerán dicho día, de 
las .obligaciones emitidas y garantizadas 
por la extinguida Compañía del Ferroca-
rril entre Cienfuegos y Villaclara, fusiona-
da hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses, se servi-
rán presentarlos en esta Agencia, Banco 
Nacional, habitaciones números 408 y 409, 
de una a tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura 
que se facilitará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que ten-
gan, semestre a que correspondan, fecha 
del vencimiento y su importe, y efectua-
da que sea su comprobación de legitimi-
dad podrán pasar a la caja del expresado 
Banco a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 
E l Agente General, 
A. de XIMENO. 
C 283 lt-16 2d-17 
B A N C O E S P A S f l l B E L A I S L A B E C O S A 
FUNDADO t f . AAO 1 D M . 
0 f l 8 l n M ) 8 6 l B l : ; J t f l f f l > B « 1 y 8 3 
s w w w u s e» u m a n m m - , { S ñ ^ f f ^ S f M ' 
9 U C X m S A X E & E N E L I N T E R I O R 
The Cuban Central Raílwavs Limiteil 
( F E r a C A R R I l E S CENTRALES DE CUBA) 
El día primero de Febrero próximo en-
trante, a las dos p. m. y en la Agencia 
General de esta Empresa, Banco Nacional, 
habitaciones números 408 y 409, se pro-
cederá al sorteo de DOCE obligaciones del 
Empréstito emitido por la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada hoy en esta Empresa, y 
cuyas obligaciones han de ser amortiza-
das en primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de bonos que lo deseen. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 
C 282 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
lt-16 2d-17 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las «peraeione» por ctrrt*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
15i E.-1 
A V I S O 
COMPASIA D E SEGUROS MUTUOS OONTEA INCENDIO 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , q u e 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se Ies d e d u j o e n sus 
r e c ibos e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e los a ñ o s 1 9 0 9 y 1 9 1 0 , y 
a los q u e d e j a r o n d e s e r i o d e s p u é s de d i c h o s a ñ o s , p a s e n 
p o r las o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e les c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 10 d e E n e r o d e 1 9 1 3 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
MaitfttKM • \ 
Santa Ofar* 
Pinar d«f Wo 
SamcO Spír'rtus 
CaíbaHtn 
Ssgua fa Orantftt 
MansaniHa 
Owantíwwrwo 







ÜnJén d« Ref«« 
.Bañes y Nuevltss. 
C Ü E M T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• •!••.;:- SK ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E = = 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
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TAS 
Expedimos earfes de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones • 
A N T E 
De|e sus doeumentos, joyos y demás 
ebjetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
[ B888! 
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a m a d o s 
L e c t u r a s v comentarles 
Hay "esp í r i tus fuertes," para los 
malos la melancolía y la tristeza son 
¿Jados ele alma afectados y ridículos 
ooses convencionales do poetas lloro-1 
aes y prosistas estériles. Para estos • 
-eñores, la vida no es otra cosa ciño 
¡pía comedia que debemos reir a car-1 
jajadas, como aldeanos en títeres de 
ieria-
í]n la lucha de la vida, lucha que 
Silos conciben al estilo brutal de Dar-
Hn, sólo el más fuerte el más audaz 
tiene • derecho a vencer, y para esta 
hi'cha lleva más ventajas quien tenga 
jnenos sentimientos, menos corazón. 
Para los "esp í r i tus fuertes" el senti-
miento, la sensibilidad emotiva son 
ñoñeces cursis y ridiculas. 
Pero a pesar de las burlas y las teo-
rías de los que tales cosas piensan, es 
!o cierto que la melancolía, la tristeza 
jonsciente de la vicia, crece y se ex-
tiende en el campo de las artes y la 
literatura. 
El alma humana, esa mariposilla 
Intangible ante la cual se estrellan to-
das las teorías materialistas, se en-
suentra cada día más aislada, más so-
fá, más triste, en el ráfago prosaico 
la práctica civilización moderna. 
El ideal que antaño existió; que 
sentaba sus reales en los campamentos 
de los cruzados, que alzaba un pendón 
en las lides caballerescas de la edad 
media, que alimentaba sus ansias in f i -
nitas de amor desde el fondo de las 
celdas claustrales en aquellas épocas 
de santos y de már t i res ; hogaño ha 
muerto y ha muerto entre una doctri-
na socialista y una teoría (falsa) de 
la evolución de las especies. 
El positivismo tratando de encerrar 
la vida en el marco de las ideas prác-
ticas, ha matado en el alma del hom-
bre la alegría sana, la plácida alegría 
porque ha decaído el acervo mismo 
de toda felicidad: la esperanza. 
Y el alma humana que siempre es 
la misma, con sus ansias místicas de 
amor infinito y esquiciteces espiritua-
les, qne busca en el más allá de las mi-
serias humanas la dicha soñada y la 
perfectibilidad moral, que se aferra 
eternamente, se asfixia y languidece 
entre el humo de las grandes fábricas 
de conservas y el debate de los sopo-
ríficos problemas societarios. 
Por eso en los temperamentos de 
gran sensibilidad emotiva, de esquisi-
tez espiritual, la melancolía es un ras-
go característico. Viven una vida de 
nostalgia moral. Sienten la añoranza 
del reinado del espíritu. 
En la vida moderna nuestros actos, 
nuestras aspiraciones materiales, están 
en contraposición con nuestros senti-
mientos y nuestros "ideales." V i v i -
mos una vida falsa, espiritualmente, 
en la que nos esforzamos por ocultar 
nuestra alma. Lo mejor de nuestra 
psicología ínt ima lo callamos y disimu-
lamos ante el mundo, como guarda ei 
avaro el tesoro. 
Vivimos una vida autómata y mate-
rializada que íntimamente desprecia-
dos, como debió despreciar Núñez de 
4rce su puesto en el Banco Hipoteca-
no. Nuestro corazón sería capaz hoy 
de las mismas galantes lides de la edad 
media, de los mismos amores castos 
de los románticos del año 30, y. nues-
tra^ alma sueña igualmente en el más 
allá de la vida como en los tiempos de 
• '̂ray Luis de Granada y de la Doc-
tora de Av i l a ; pero hoy confesar em-
busteros como Darwin y Haeckel, í^v. 
gantes como Renán y fantoches de ta-
lento como Nietzsehe. 
El embuste de Darwin no puede sa-
tisfacernos, y sin embargo, lo acepta-
dos por seguir las corrientes intelec-
tuales..del siglo y procedemos en los 
a(ítos todos de nuestra vida como des-
Cendientes de los mismos, como aní-
dales sin alma, sin aspiraciones ulte-
ción y vileza, al travoz de los siglos 
podemos repetir con el "Esc l ec i á s t e s : " 
M i alma miró con desprecio a mi vida. 
m. RODRIGUEZ R E N D ü E L E S . 
e n . A s i a 
ñores, sm necesidades' espirituales. 
íoy en contraposición del precepto 
Dibiico sólo de pan vivo, el hombre. 
ao-T lllientras la Económica Política 
g êga nuevas cifras a la riqueza in-
dustrial del universo, el alma, esa ma-
^Posilla de oro que no muere jamás, 
^ rejicia triste y sola en el alcázar del 
K y ^ poesía. Y la poesía, la ver-
P0*era{ pGes!a' no Pi^de cantarle al 
1 venir anárquico sin Patria y sin 
*énS Sn Ajpor >;sin Arte . Jsíi al pro 
burgués, idólatra del Becerro de 
cu0' i Becerro ciue maldijo Dios 
v,ando extravió en el desierto al pue-
10 de I ^ a e l 
V ^0eŝ a y ei arte son del pasado 
por •VreZ Porvenir> Per0 no 
ÍCro ^ aillluciado Por Malato y 
r,>aJJ.0,ífiine,t sino de un porvenir de 
Wê 10" csP*"tuaJ doado el alma reco-
sus fueros en el reinado glorioso 
órtisalem de los Pr ie tas . 
có!ic0^ ^ Vjclia es ' r ^ e ' 8Stéril, melan-
H v f cníre '"'uestrog actos materia-
,|as ansias infinitas de nuestra 
hay U£l aJtúsnwj inmenso de abvee 
E l reverendo padre Arsenio Vol-
ling, misionero alemán en Chan-
Toung del Norte, ha enviado recien-
íórnente a la '•Kotnische Volkzei-
tung," una carta llena de detalles in-
teresantes acerca de las perspectivas 
futuras del Catolieisco en Asia. 
Un sabio chino, Koul-Houng-.Ming,. 
ha dicho: " En la crisis de mi país, 
hay algo más importante que la trans-
formación comercial, económica y po-
lítica. China, ante los descalabros 
que le han infligido el- arte militar y 
la'diplomacia de Occidente, se ha re-
plegado en sí misma. Y es m á s : ha 
comprendido que la moral de Euro-
pa era más duradera que la moral 
del Asia. Hay indicios promonitorios 
de un hecho de honda trascendencia. 
'China piensa en el Cristianismo." 
Todos saben que en el Imperio chi-
no hay tres religiones: la de Confu-
cio, que eo la de los intelectuales; el 
Budismo, la popular, y el Tadisme, la 
de los monjes. 
"Ostacialische L l o y d , " escribía el 
mes pasado: " E l Budismo está en de-
cadencia. Aún podrá mantenerse si-
glos como superstición, en los medios 
populares, pero desaparecerá como 
sistema, como culto, con sus sacerdo-
tes, en cuanto el Gobierno deje de 
protegerlo. Ahora bien: sus templos 
están derruidos y no quedan ídolos 
en las aras. Las mujeres, para apun-
talar sus viviendas, se llevan sillares 
de las pagodas. Conocemos un templo 
consagrado a la constelación de Hér-
cules. Y su guard ián nos decía una 
m a ñ a n a : "Antes lo nastaban los va-
sos para contener el óleo y la miel que 
ofrecían los peregrinos. Ahora están 
los vasos vacíos y hasta el aroma se 
desvanece. Vean rotas las tablas voti-
vas y los recentales balando en las 
gradas." 
• /Un misionero cristiano ha traducido 
una exhortación de "Minh ipao , " dia-
rio chino de Chinanfou. La exhorta-
ción, compendiada en tres líneas, es: 
"China debe abandonar el Budismo, 
•pues se han secado sus jugos ideales. 
Ahora tiende su mirada a Europa, que 
tiene una relación fecunda." Con la 
instauración del régimen constitucio-
nal, sé ha relajado más todavía el Bu-
dismo, 
Los católicos cuentan con 44 obis-
pos, 2,176 sacerdotes y 20,000 cate-
quistas. E l número de católicos bau-
tizados es de 1.340,000. 
E l porvenir del catolicismo en Asia 
es brillante, pues. 
Se ha instituido una Nunciatura en 
susti tución del Protectorado civ i l 
francés. 
Rige en parte del territorio chino 
el calendario gregoriano, y el gobier-
no preceptuó hace días el descanso do-
minical. Con frase sencilla ha dicho el 
misionero V o l l i n g : "Sigue, sigue la 
cosecha de almas." Ya los 2,000 man-
darines militares, no invocan la pro-
tección de Buda para cohonestar sus 
privilegios. Ya no se sacrifican todos 
en los primeros días de la primavera, 
ni hay dantas del cielo en torno de las 
torres de porcelana. E l Parlamento 
republicano ha convertido algunos 
templos en laboratorios químicos. Se 
han mutilado Budas en los jardines 
privados. 
¿Y la religión de Confncio? 
Con su culto de los 'antepasados fué 
el fundamento del Estado chino, al 
serlo de la familia. Pero la religión de 
Confucio, aparte de sus postulados 
morales, uo perdura. Como no tiene 
ritos, no es accesible a la mult i tud. 
Sus teologías y su cosmología, son 
demasiado confusas. Ya no se obser-
van por otra parte, ni los holocaus-
tos n i las evocaciones de los muertos. 
Hasta diez mi l familias que seguían 
por traídición el culto de Confucio, v i -
ven ahora sin un solo vestigio de la 
fe de sus mayores. Ahora bien, en el 
subsuelo moral de China, mana silen-
ciosamente la vena religiosa o lo que 
es lo mismo, China necesita una reli-
gión para afrontar con dignidad hu-
mana el misterio de la vida y de la 
muerte. " M i n h i p a o " el diario de'Chi-
nanfou. ha indicado la religión cató-
lica y ha vertido al idioma oficial los 
mandamientos de la ley de Dios. Pero 
no es solamente " Minhipao" el dia-
rio que da resonancia a las verdades 
cristiauas. Hay otros muchos dia-
rios qne exaltan la moral exquisita 
d« Crist i 
X . 
Z A , U o r s i l o S a n 6 
(Tartas 
Encantadora niña; 
o e s i a 
C f í m e r a s 
Botón que muere en la rama 
sin haber llegado a flor; 
suspiro preso en los labios: 
nota que no tuvo son. 
Con el ritmo de la hoja 
que el viento otoñal llevó, 
la pena de vuestra pena 
pondré en doliente canción. 
Y en esa canción la historia 
de aquel desdichado amor, 
botón que murió en la rama 
sin haber llegado a flor. 
Luis de Oteyza. 
5\.inta 
Tu aliento es el aliento de las flores, 
tu voz es de los cisnes la armonía, 
es tu mirada el esplendor del día 
y ei color de la rosa es tu color. 
Tu prestas nueva vida y esperanza, 
a un corazón para el amor ya muerto, 
tú creces de mi vida en el desierto 
como crece en un páramo la flor. 
Gustavo A. Becquer. 
Vencedor o vencido en la partida, 
Sus anhelos le impulsan a ser fuerte, 
Hasta que rompa la implacable muerte 
El encadenamiento de su vida. 
El dogal del dolor no le intimida, 
Juega a una carta su futura suerte; 
Pero si cae en la jugada inerte, 
Será su única gloria esa caída. 
¿Romántico? Tal vez. El peregrino 
Que va en pos de un ideal y es su camino 
Un indeterminado derrotero. 
Es disonante en el mundano coro, 
Y en este siglo del becerro de oro 
Quijote sin adarga ni escudero. 
Carlos Meany. 
TEl color 6e la pena 
¿Dicen que la pena es negra? 
Para mí la pena es blanca. 
Blanca ea su cara querida, 
para «iempre inanimada; 
blanco el jazmín de sus manos 
eternamente cruzadas; 
blanco el lienzo que reviste 
su humilde lecho de tablas; 
blanco su traje, que queman 
salpicaduras de lágrimas; 
blancos los rostros de todos 
los que la miran con lástima, 
y blanca la carretera 
por donde ha de irse mañana... 
¿Dicen que la pena es negra? 
A mi me parece blanca. 
Blanco es el jardín sin flores, 
sin pájaros y sin alma; 
blanco el valle que agoniza 
entre las nieblas heladas, 
y blancas son las viviendas 
aburridas y calladas, 
y es el cielo inexorable 
inmensa y blanca mortaja, 
y todo cuanto refleja 
la angustia de la mirada 
presenta hoy a los sentidos 
la trágica nota blanca, 
como la nieve que cubre 
el campo y mis esperanzas... 
F. Sarmiento. 
-A. la Hnmacula6a 
A Tí sola me oírezco, 
a Tí consagro cuanto yo alcanzare, 
sin Tí nada merezco, 
y mientras yo durare 
olvídeme de mí si te olvidare. 
Fr. Luis de León. 
Corazón que ante tu planta 
no adore grandeza tanta 
muerte c podrido ha de estar; 
¡Garganta que no te canta, 
mud̂ , debiera quedar! 
Cabriei y Galán. 
¡ (Tomo los quesos! 
Soñé una noche que en el mundo todos 
los seres que pasamos por personas 
llevábamos, a modo de cabeza, 
un gran queso de bola 
en el que, en forma de un arroz menudo, 
toda idea, ya fuera ruin o hermosa, 
se iba incrustando, sin variar en nada 
de los quesos la forma. 
Claro es que en ningún queso se veían 
ni ojos, ni pelo, ni nariz, ni boca, 
y sólo en el frontal se divisaba 
una señal redonda 
que se abría al entrar ideas nuevas 
o cuando el hombre, hablando a otras per-
(sonas, 
quería utilizar los pensamientos 
que guardaba en la bola. 
Había quesos llenos de granitos, 
representando ideas prodigiosas, 
en orden perfectísimo, esperando 
salir para dar forma 
a empresas atrevidas, nobles, grandes, 
de esas que al hombre triunfos proporcio-
y había quesos sin granito alguno (nan, 
en la masa grasosa. 
Yo andaba tan alegre con mi queso 
lieno de arroz—ideas caprichosas 
que no servían para nada práctico—, 
huyendo a todas horas 
de los gatos, que oliendo mi mollera 
debía parecerles muy sabrosa, 
y de las ratas que, de noche, siempre 
invadían mi alcoba. 
¡Fué un sueño nada más! Pero del 
(sueño, 
conservando el recuerdo en la memoria, 
¡sigo viendo cabezas que discurren 
como quesos de bola! 
José Rodao. 
Vencido 
Ya te entrego mis armas y mi cota; 
ya las espuelas y el arnés me arranco. 
Me venciste por fin. Sincero y franco 
confieso noblemente la derrota. 
Como el amor mis ánimos embota, 
fui en la táctica ciego, en la lid manco. 
Tú, en cambio, diste impávida en el blanco 
y de mi corazón la sangre brota. 
Al rendirte mis armas, sólo quiero 
que no trates al pobre prisionero 
con violencia ni rigor tirano. 
¡Mira que llego a tí débil y herido, 
y con ardientes lágrimas te pido 
que me cures, piadosa, con tu mano! 
Narciso Alonso Cortés. 
(Tonfeslón 
Una aleve y oculta voz malvada 
turbó mi paz espiritual un día: 
—¿Has halado una flor de poesía 
en el erial de tu labor rimada? 
¿Tiene la euritmia musical y alada 
que el genio en cada estrofa dejaría... 
la pompa, la elocuencia, la armonía 
de una labor poética inspirada?:— 
Calló la voz. En vano mi conciencia 
buscó euritmias y pompas y elocuencia 
en cada verso, en cada estrofa mía; 
pero, al ahondar en mi labor oscura, 
halló un rico tesoro de ternura, 
;Y también la ternura es poesía! 
Tomás G. Perrín. 
C a voz 6e la vi5a 
Yo soy la sibila vieja 
qne a todos supo engañar. 
E l sabio con su • pericia 
y el torpe con su ruindad, 
a humillarse presto acuden 
ante mi altivo sitial. 
Todos me aman, y el que me odia. 
¡ ese me ama mucho más! 
A nada mío los hombres 
importancia nunca dan; 
más unos a otros se matan 
por mejor de mí gozar. 
No soy nada, y sin ser nada 
los muevo a luchar brutal. 
Si algo fuese... ¡ qué sería 
de la pobre humanidad! 
A cuantos fían en mí 
de pesarles luego habrá. 
Muéstrome j a rd ín de rosas, 
y el bombre, ciego en su afán, 
no ve que esconden venenos 
las rosas de mi rosal. 
Yo soy la sibila vieja 
que a todos supo engañar. 
jiuÑoz de SAN ROMAN. 
Niña te digo, por que ya en ante-
•ior carta diste cuenta de tus escaso? 
años y a fe que no era menester tal de-
claración. 
La travesura de tu simpático estilo, 
la ingenuidad y gracia que llevan tus 
líneas, está diciendo que—aunque ha-
ya gazapo en los años que cuentas y 
conste que no te lo digo yo; es rancio 
estribillo ese de que las mujeres somos 
malas contadoras—eres una precoz y 
deliciosa chiquilla con un corazón de 
mujer hecha y mujer buena.—¿Y a 
qué viene todo esto? te preguntarás 
acaso. 
Pues esto, niña mía, viene a que, t u 
carta tiltima me ha parecido lo más 
lindo y mejor que tu claro ingenio ha 
discurrido y que si nuestras ricas y 
no ricas paisanitas respondieran a tu 
proyecto, no iban a ser pocas las ben-
diciones que centenares de paisanitos 
pobres te echarían. 
Por cada realito escatimado en un 
par de zapatos, en un perfume, en un 
traje deslumbrante, en un carísimo 
y a lo mejor extravagante sombrero 
(y no en esto sólo, en mi l ñoñeces inú-
tiles) ¿saben nuestras gentiles paisa-
nitas los piececitos y cuerpecitos que 
cubrirían, los estómagos que l lenarían 
y con ellos los mi l enfermitos que sal-
varían de la tisis? 
Jovencitas, que disponéis de -lo que 
un pobre considera una fortuna para 
un traje y para unas carreras en auto-
móvil, ofreced a la Virgen como obra 
meritoria del año el diez por ciento 
de vuestras superfluidades; vuestra 
"déc ima del pobre" cubrirá perento-
rias necesidades y quien sabe las lá-
grimas de bendición que formarán el 
rosario de Flores del año que ofrez-
cáis cuando este finalice a La que es 
toda Amor, toda Consuelo, toda Ca-
ridad. 
Y hete aquí, mi gentil Jorgito Sand, 
que por aplaudir t u generosa idea me 
he metido a pedigüeña yo también 
No cejes en tu propósito: pide para 
los infelices; sea tu pluma heraldo de 
alegría para los que lloran hambre y 
dolores y sobre todo sea ella maestra 
en el divino y nunca bien aprendido 
ante de hacer bien. 
Ya que eres niña y niña buena, in-
fluye sobre tus compañeritas con el 
prestigio de tu inteligencia y más que 
todo, si puedes, con la gracia y la 
dulzura del ejemplo. 
Quisiera ayudarte y ser tu amiga. 
MERCEDES. 
Un periódico i t a l i ano—"Vi t a "— 
tras profundos y complicados estu-
dios, ha logrado determinar cuáles 
serán el carác ter y los gustos de las 
mujeres, según el mes en que nazcan. 
He aquí los "senos" que, por lo 
menos en su segunda parte, son tan 
ciertos como aquel pronóstico de Que-
vedo, " y si lloviese habrá lodos," 
Enero.—Las nacidas de ahora se-
rán muy mujeres de su casa, de buen 
natural, aunque un tanto meclancóli-
co, y les gus ta rán los trajes bellos, 
aunque sencillos. 
Febrero .—Serán esposas amantes 
y madres car iñosas ; pero dadas al 
lujo. 
Marzo.—Serán algo murmuradoras, 
aunque no malas, y muy entendidas 
en eso de trajes y sombreros. 
Abri l .—Serán inconstantes y no 
muy inteligentes, aunque no malas, y 
se p i r r a r án por los últimos figurines. 
Mayo.—Serán amables y elegantes. 
Junio .—Serán impetuosas, un tan-
to frivolas y amigas de vestir bien. 
Jul io .—Serán cariñosas y sensi-
bles, agradándoles la buena ropa. 
Agosto.—Serán amables y de espí-
r i t u positivo, sintiendo afición hacia 
los pájaros raros. . . colocados en be-
llos y costosos sombreros. 
Septiembre. — Serán s impát icas y 
t endrán una inclinación irresistible a 
vestir bien. 
Octubre.—Serán graciosas y des-
piertas, gustándoles los tocados cos-
tosos. 
Noviembre. — Serán generosas y 
dóciles, despepitándose por los trajes 
ostentosos. 
Diciembre. — Serán verdaderamen-
te seductoras y adorables, y les 
a t raerán demasiado los bellos trajes 
y los lindos sombreros. 
e 
Oye amigo, préstame cien pesetas. 
—En cuando regrese de León te las 
prestaré. 
-—Ah ¿vás a León? 
—No, no voy. 
c u r i o s o s u c e s o 
Epoca : el Egipto de los Faraones, 
es decir, en el 'Egipto de hace cin-
cuenta mi l años. 
E l es un opuesto, valeroso y bri-
llante oficial al servicio del Rey ; ella 
es una hermosa y sensible joven hi-
ja de Fa raón . Los dos se aman fre-
nética y poét icamente. 
Una tarde el padre los sorprende 
en los jardines de palacio, a orillas 
del N i lo ; prende al mancebo, y le 
destierra a ultramar; prende a la I n -
fanta, y la mete en una habitaciór 
para toda su vida. 
E l barco que conducía al oficial, 
naufraga, sin que se salve n i una ra-
ta; la Infanta, enferma de pena, 
muere. 
Han pasado cincuenta mi l años, si-
glo arriba o siglo abajo, y ante lo? 
tribunales de-San Luis (Estados Uni-
dos) comparece una señora joven y 
guapa en demanda de divorcio. 
Su esposo, "p in to r de historia," 
que no está por divorciarse y que se 
llama Ott, declara lo siguiente: 
" A . principios de 1909, un millo 
nario para quien se construía una 
" v i l l a " egipcia me envió a Egipto 
para estudiar las construcciones y los 
motivos decorativos. Visité las Pirá-
mides y me introduje en las cámaras 
interiores, donde tomé muchos apun-
tes. En una de esas mansiones tuve 
una visión que me reveló todo mi pa-
sado. Yo había vivido allí, yo había 
sido oficial en la Corte de Fara 'n , y 
recordé mi amor por la hija del Rey, 
por la bella y graciosa Ammeris. Ca-
da particular de mi vida pasada tor-
nó a mi mente, recordando las tar-
des pasadas en los jardines con mi 
amada, que echaba dulces a los coco-
drilos sagrados en las orillas del N i -
lo ; recordé la tarde terrible en que 
Fa raón nos osrprendió; recordó la 
sentencia'de destierro contra mí pro-
nunciada, el largo e inacabable viaje 
por mar en que debí m o r i r . . . 
"Vuel to a América, encontré a la 
joven que. es hoy mi esposa, recono-
ciendo en ella a Amneris reencarna-
da. Nuestro amor, truncado hace cin-
cuenta, m i l . años, reapareció ardiente, 
y como no había Fa raón que nos im-
pidiese casarnos, a las siete semanas 
estábamos casados." 
La señora Ott declara que ella tam-
bién conoció a su amarido por vez 
primera en las orillas del Nilo, sien-
do ella hija del omnipotente F a r a ó n ; 
pero que insiste en demandar el di-
vorcio, porque el apuesto, valeroso y 
brillante guerrero es un pintamonas 
que la maltrata, que la t i ra los platos 
a la cabeza, echándole siempre en 
cara su destierro de hace cincuenta 
mi l años 
Los tribunales de San Luis han 
dado la razón a Amneris, que a estas 
lechas dejó de ser la señora Ott. 
B, ele A.—j Oh, qué lindo ! ¡ qué pre* 
cioso! l i v 
" E n el orbe por límite.mezquino, 
siempre errante, con desvarío insano-
pobre en exprisión mísero destino, 
extático miro insondable arcano. 
De la vida la lucha y el tormento, 
para una desolada existencia, 
no es más que una lud de gran expe-
(riencia 
que al querer alumbrar apaga el vien-
Lo único que no está bien, lo de la 
lud ; aquí no conocemos esa lud. Por-
que si alude usted a los candiles, la 
imagen. . , vamos... es un poco fuer-
te. * 
Daniel.—Sí, es verdad; a una seño-
ri ta de Madrid se la llama madri leña; 
a una de Córdoba, cordobesa, Pero ¿a 
una de Marianao? No lo sé. Ni a una 
•de Cacarajícara, n i a una de Bataba-
nó, n i a una de Remanganaguas. Ní> 
lo sé. 
ü n suscriptor.—El lugar en que se 
fabrica el célebre turrón alicantino es-
críbese Jijona, y no Gijona. 
A. B.'—Yo siempre leí Bulgaria. 
Bulgaria llevaría acento en la i Bul-
garia no lleva acento. 
J. P.—El pretérito perfecto del ver-
bo seducir es sedujo. Sedució es un 
' • error " . . . 
•fi'. A . — E l segundo, cuarteto no está 
bien. 
.8'. R.—Pregunta usted por el " p r i - . 
mer g ramát ico" . En Guba no hay 
gramático ninguno: por eso se, habla 
tanto de gramática. Hay personas de 
buena voluntad que estudiamos esas 
cosas, y. los que con más ahinco nos de-
dicamos a ellas, si escribirnos sobre ellas 
es forzados, porque les tenemos niiedo. 
Los que aquí preceptúan en gramática 
están a la misma altura que los que se 
figuran que este arte no merece dis-
traerles, la atención; todavía no saben 
lo que ey 
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Vueltas 
En el paradero de Remedios veo a 
tm empleado que barre la sala de es-
pera. Me acerco a él para pregun-
tarle : 
—¿Tarda rá mucho en llegar él 
tren? 
—No es posi'ble—me contesta.—Ya 
ha salido de Caibarién. 
Doy unos paseos poV el andén y as-
piro con fruición el fresquecillo aire 
matinal. Cansado de esperar me dir i -
jo a la calle. D. Severo Miranda aca-
ba de abrir las puertas d-e su estable-
cimiento y me saluda cordialmente. 
Este don Severo es.una persona aten-
ta y obsequiosa que a to-das horas tie-
ne dispuesto un riquísimo café. Me 
ofrece una taza y la acepto. Dios se 
io pague al señor Miranda. 
Nos ponemos a charlas de distintas 
cosas. Cuando más enfrascados nos 
¡hallamos en la conversación véanos 
que sube calle arriba, muy bien pues-
to de polainas, el culto ingeniero don 
Joaqu ín Jiménez Lamer. 
—¿A donde se camina? 
— A Vueltas. 
—Yo tam'bién voy allá. 
—Me alegro. Haremos el viaje jun-
tos. 
•Subimos ai tren. En el coche sólo 
hay un viejecito que arregla varios 
periódicos destinados a la venta. 
E l amigo Lanier, con su conversa-
ción nerviosa y precipitada, me cuen-
ta un sinnúmero de historietas y gra-
ciosos sucedidos de antaño. De pron-
to me dice: 
—Ahora pasaremos un río. 
El tren corre sobre un puente. Por 
más que miro no veo agua por ningu-
na parte. 
—Este es—afirma m i compañero 
de viaje. 
—¿El qué? 
— E l río: 
—¿Y qué ha sido del agua? 
—l'A'h ! No se ría usted. Hoy está 
seco: pero en ocasiones baja pujante 
y arrollador. 
Lo asegura con tal seriedad que no 
me queda más remedio que creerle. 
Llegamos a Vega de Palmas. En la 
estación esperan varios coch-es, que 
hacen el recorrido a Vueltas. Subi-
mos a uno de ellos. Por dentro es de 
un amarillo rabioso, y al verlo no 
puedo menos de exclamar con el an-
daluz : 
—^ Lagarto! ¡ Lagarto ! 
De este coche que nos escuece t i -
ran dos jamelgos ruinosos y que pa-
recen el mismo retrato del hambre. 
Sin embargo, nos llevan hasta el pue-
blo. ¡Loado sea Dios! 
Vueltas es un lugar lindísimo y 
cuenta con casas, como la de don 
Wenceslao Arias, d;e muy hermosa y 
muy moderna construcción. El co-
mercio adquiere de día en día nuevos 
impulsos y los comerciantes de aquel 
pintoresco poblado gozan de justo y 
crecido crédito. 
A la salida del pueblo veo un edi-
ficio a medio construir. Me dicen que 
80* las obras del nuevo Ayuntamien-
to, suspendidas por falta de dinero. 
Se paralizaron hace año y medio, y 
allí están aquellas mondas y lirondas 
paredes ' l evantándose acusadoras de 
la estupenda administración que por 
aquí reina. Abandonados yayen por 
el suelo una porción de materiales. 
Los azulejos son empleados por los 
chiquillos en sus juegos y las tablas 
y capiteles que por allí andan espar-
cidos, sólo sirven para demostrar lo 
que tarda el tiempo en destruirlos. 
Los vecinos de Vueltas se lamen-1 
tan, con razón sobrada, del abando- | 
no en que se les tiene. Yo creo que el ¡ 
señor Secretario de Obras Públicas 
debiera pensar un poquillo en esto y 
procurar que las obras del nuevo edi-
ficio se terminen. Hoy estas obras 
costarían poco dinero, por estar ya 
casi concluidas. Si se dejan para m!ás 
tarde costarán mucho más, porque lo 
que hay edificado será destruido por 
los efectos del tiempo. 
Y O R I C K . 
l i s K u ^ ^ 
Hace trompo que en SI Bosque de 
Bolonia, la Jugue te r í a de las familias 
que compran juguetes finos y de no-
vedad, se venden las celebradas meda-
llas encihaipadas con oro de 14 kilates 
y su gargantilla de 60 cjm. de largo, 
que duran muchos años, y que se pue-
den enjabonar quedando siempre del 
mismo color invariable. Se han vuel-
to a recibir nuevo curtido con las-imá-
genes que se deseen. Su precio $3 en 
plata y para el campo $3 Currency. 
Se ha recibido gran surtido de efec-
tos plateados (plata alemana, cuá-
druple baño) propio para regalos: 
juegos de café, de te, moteras, centros 
de mesa, Joyeros, Poüssoires e in f in i 
nidad de artículos de gran novedad. 
PALACIO 
Alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibió ayer el recurso de alzada 
establecido por don Pompeyo Viada 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Hacienda, que le denegó la devolu-
ción de $718.75 por haberes del ejér-
cito. 
SSCRETASJA l í B GÜBERFACIOS 
Se consulta el caso 
La Secretar ía de Gobernación re-
cibió ayer de la Dirección General de 
Comunieaiones la comunicación si-
guiente : 
"Sr, Secretario de Gobernación.— 
Señor : Tengo el honor de referirme 
a su atento escrito de fecha 7 del ac-
tual, trasladando a esta Dirección 
General la, comunicación que a ese su-
perior centro dirige la Secretar ía de 
Estado, referente a la creación de un 
despacho directo de correspondencia 
de la Habana con destino a la Isla de 
la Palma, en Canarias, por haberlo 
solicitado los residentes en dicho lu-
gar por conducto del Cónsul de Cuba 
en Santa Cruz de Tenerife; infor-
mándole en contestación que esta D i -
rección está dispuesta a ordenar la 
creación de dicho despadho, si en ello 
se muestra conforme la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos de Ma-
drid, a cuyo efecto con esta fecha se 
le dirige atenta comunicación sobre 
el particular. Del resultado que se ob-
tenga daré a usted oportuno conoci-
miento. 
De usted atentíwnente.—Francisco 
Díaz Silveira, Director General." 
E l puente M Habana" 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, Sr. Patterson, ayer tarde es-
tuvo en Gobernación el agregado mi-
l i tar a la Legación de los Estados 
Unidos en esta capital, teniente coro-
nel Slocum, tratando con el Subsecre-
tario, señor Carmena, de asuntos re-
lacionados con el terreno que en la 
zona mili tar de la Cabana ha de. ocu-
par el puente "Habana," próximo a 
construirse. 
A los tribunales 
Ayer tarde fué enviado a los tr ibu-
nales de justicia y al Gobernador 
Provincial de la Habana el expedien-
te incoado en la Secretar ía de Gober-
nación con motivo del conocido asun-
to del pago de la policía. 
Cir3ular 
Como ampliación a la noticia pu-
blieada en nuestra edición anterior, 
referente a lo contestado por l a Se-
cretar ía de Gobernación a la de Esta-
do, en la petición de reciprocidad so-
licitada por el Ministro de Cuba en 
Madrid a favor de los Cónsules espa-
ñoles en esta Isla, a cambio de que el 
representante cubano de igual carre-
ra en la capital de España sea releva-
do del pago del impuesto de inquil i-
nato acordado por el Ayuntamiento 
de Madrid, la Secretar ía de Goberna-
ción ha pasado una circular a los Go-
bernadores Provinciales, advir t iéndo-
les el caso para que lo tengan en cuen-
ta por si alguno de los Ayuntamien-
tos ele sus regiones respectivas esta-
blece una t r ibutación análoga. 
Por si cree oportuno enviar el 
asunto a las Cámaras, la Secretar ía lo 
ha remitido también al señor Presi-
dente de la República. 
A l Alcalde de San José de los Ramos 
En armonía con la noticia comuni-
cada ayer a la Secretaría de Gober-
nación por el Alcalde Municipal de 
San José de los Ramos, referente a 
la desaparición del Tesorero de aquel 
A y unta mi.'mto, se ¡e ha recomendado 
que además de lo hecho debe dar 
cuenta del caso al Municipio y al Go-
Gobernader Provincial, practicando 
asimismo un arqueo a la caja, a f in 
de enterarse de -• estado en que han 
quedado los fóíidOa del mismo, de-
biendo tener al corriente también a 
la citada Secretar ía . 
Función pospuesta 
El Alcalde Municipal de San Cris-
tóbal (Pinar del Río) , comunicó ayer 
que. de acuerdo con el Prelado de 
aquella diócesis, había convenido en 
posponer para hoy la celebracaón de 
la fiesta del patrono de dicho pueblo. 
Instancia 
La Secretar ía de la Presidencia de 
la República remitió ayer a la Secre- | 
ta r ía de Gobernación la instancia del j 
Presidente de la ' :Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros," señor | 
García Marqués, solicitando se relé- | 
ven a los fabricantes infractores del ¡ 
decreto número 948, de las penalida 
des que pudieran corresponderles. 
tido de que le parecía más eonvenien-
te regular la venta de carnes que res-
t r i n - i r el sacrificio de toros. 
p r o b a r el detallado informe emi-
tido por los doctores Etcheyoyen, 
Campuzano y Crespo, designados pa-
ra hacer el estudio de una enterme-
dad nue hace algunos meses ataco ai 
ganado caballar on la región de 
OHentc; acordándose publicarlo en 
un folleto especial. 
Aprobar el informe presentado por 
los doctores Brouwer y Etchegoyeii, 
nombrados en junta anterior para in-
formar a la Comisión acerca de las 
enfermedades microbianas y parasi-
tarias que atacan a los animales do-
mésticos, conocidas en el país, con ob-
jeto de informar al representante de j 
S M Británica, ñor conducto de \a ^ 
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ÉjEORETABIA DE AGrRICULTURA 
Comisión de Epizootias 
Presidida por el doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se reunió en la ma-
ñana de ayer la Comisión de Epizoo-
tias, compuesta de los señores si-
guientes : ingeniero José Comallonga 
y doctores Francisco Etchegoyen, 
Honoré F. Lainé, Julio Brauwier y 
Ricardo Gómez, actuando de Secreta-
rio el doctor Bernardo J. Orespo, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
Aprobar el informe presentado por 
el señor Comallonga, aconsejando la 
promnlgaeión de una ley que esta-
blezca un tributo de 25 centavos por 
cada toro que se sacrifique para el 
consumo, imponiendo en esa forma 
indirectamente la castración de los 
mismos, y destinando lo recaudado 
por dicho concepto a la adquisición 
de sementales extranjeros o naciona-
les que r eúnan excelentes condicio-
nes para dedicarlos al mejoramiento 
de la población pecuaria. E l doctor 
Etchegoyen explicó su voto en el sen-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Del Secretario de Sanidad 
al de Gobernación 
El doctor Varona Suárez ha dir igi-
do ai Secretario de Gobernación la si- ¡ 
guíente comunicación: 
" S e ñ o r : Con fecha 13 de Mayo prp-.| 
ximo pasado y con el número 9,618, i 
me dirigí a usted comunicándole que I 
si el Municipio de Santiago de las | 
Vegas estaba construyendo un acue-1 
ducto sin llenar las formalidades quei 
exige la ley bajo el punto de vista sa-1 
nitario. dispusiera que el Alcalde Mu-: 
nicipal cumpliera con lo preceptúa-; 
do por las Ordenanzas Sanitarias. Es-1 
te escrito no tuvo. contestación por i 
parte dé esa Secretaría; y por eso rio 
se volvió a insistir en ello, suponion-1 
do que las referidas obras no habían | 
continuado. Con fecha 10 del corrien-1 
te mes el Jefe Local de Santiago de j 
las Vegas comunica que el día 6 del 
actual fue invitado por el señor A l -
calde para asigtir al acto oficial de 
hacer funcionar ñor primera vez la 
maquinaria del acueducto. Como us-
ted comprenderá, en este caso se han 
desobedecido las disposiciones de es-
ta Secretaría, y si el Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas no remite, 
como se le ha ordenado, los planos, 
proyectos, análisis y demás documen-
tos que deben integrar el expediente, 
de acuerde con el art ículo I V y el ar-
tículo 604 de las Ordenanzas Sanita-
rias, esta Secretaría, velando por la 
conservación de la salud pública y el 
cumplimiento de las disposiciones le-
gales, se verá en el caso de suspender 
las obras e impedir el funcionamien-
to de ese acueducto mientras no se 
cumpla con las leves vigentes." 
Captura de una leprosa 
E l Director del Hospital de San 
Lázaro ha comunicado el ingreso en 
clausuradas la ebanistería y tal], 
reparación de auiomóviles míe ^ • 
t ían en Monte 250 y 252. ^ 
E l reparto 'Tamarindo" 4 
Una comisión de propietarios ¡ 3 
reparto ' 'Tamar indo" visitó 
tarde al Alcalde para solicitar quf3 
les permita la con.üruceión de e 39 
en dicho reparto, aunque éste r.̂ , aí 
aun de las aceras. • 4 
El general Freyre les nvs-i U 
citud. " ld S3h"! 
La Compañía de Opera 
El señor Alfredo Misa, i 
ra tante de la Compañía de Opera 
principios del próximo mes d o b S 
en el teatro "Payre t .^se entrevlJ 
ayer tarde con el Alcalde para ¿ m 
tar que se prohiba el tránsito do la 
hículos por el freir é y costado de di-i 
cho coliseo durante las horas de Ü 
representaciones. 
Además pidió el señor Misa que s$' 
autorice a dicha Compañía nara h l 
pueda terminar sus tunciones $M 
pués de las doce y media de la noche1 
porque, de no ser así se vería aquéllj 
precisada a cortar las obras para po, 
der concluir a la hora que previened 
Reglamento de espectáculos. 
El Sr. Alcalde accedió a ambas pe,' 
ticiones. , ''.j 
E l alumbrado 
El Jefe del Negociado de Alunibi> 
do Público, señor Santa Cruz, está 
terminando un inf i rme por el cual-sai 
propondrá al Alcalde que obligue i 
la Empresa del Gas a cumplir un* 
antigua disposición por la que debe 
conceder a sus consumidores el uno 
por ciento de descuento por cada tres 
cent ígrados en que la presión del gas 
se eleve sobre los 26 grados, que es la 
presión media que debe tener el gaf 






















FIJOS C O Ü f l EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R 1 M 0 S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2566. Telég. Teodomira 
Apartado «58 
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A O G A DOS 
Estudio: San Ignacio n8ir.. oO, de J S i 
T e l é í c a o A-T99S. 
DR M I G U E L 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia. En-
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NüM. 66, de 3 a 4. 
Da consultas por correo. 411 26-10 E. 
DíRKCTOR Y CíKUJANO D E L.A QUIJXTA 
DE D E P E N D I E N T E S 
CONSULiTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Pasco núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E La S I F I L I S 
POR EL 600 
134 E.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E B I A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profésenos para que el pfiMlce NO TENGA 
QUE ESPERAR, y <>on lo* a-MratoB neeMaHos pam r«alIzar la* eperacionee per la 
noche.—ÉXTRACCtONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núnj. !H, t e l é fo -
no A-3940. 14901 2^-22 D. 
P R E C I O S 
Especialista de la Escuela de Par ís . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tóm ago e In-
testinos y v ías u. inarias. Consultas . d̂ e 1 
a 8. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E . 
I BU 
ABOGADO 
Chacón nflm. 1. Te lé fono A-6973 
14852 ' 2G-22 D. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kiuíermedatlea del EíitOmago É lutcstlnna 
exclasivaineaie. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
%n&li8¡s de la orina, sangve y nilcroscíploo. 
Consultas: do 1 á, 3 de la tord». 
Ltunvarilla a&m. 74, altos, 
l e l é f o n o 374. Automát ico A-85S5. 
. B. - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CwtoíríiíIco por opoisiici&a de la Facnitad da 
MeóicSna.—CIrajano del Hefiplliil Ha-
rnero Vmo,—Coiianlists: de 1 á S. 
Amigad nfim. 34. Telefono A-4&M. 
G. Nov.-l 
M E D I C O D E M S O S 
ConsultaT de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
^ nina a Aguacate. Teléfono A-2554 
Dientes de espida, dsede 
Coronas de ore " 
incrustaciones " 
Dentaduras " 
Extracciones, desde % i-éO 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones * . . . . . 3-ÜO 
P U E N T E S D E O R O , desde S 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
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A S O L A D O 
H O R A S D E CONSULTA: DB 1 A S. 
E s t t a r - r = * € > nftm. X23, pciaciyal, dM>ee>i«. 
Teléfioao A-12Z1 Aportare OM 
C 270 26-15 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b s r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de la» enfermedades mcnt»lea y 
nervio.sa-s. (ún ico «n su clase.'» 
Cristina SS. TelCfon» A-2SK3 
122 B . - l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosaq y Mentales. Jefe del Servicio de 
Aiienadoa del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
308 156-8 E . 
D r . F ranc i soo F e r n á n d e z L e d ó n J O S E E . F E R R A N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchas de la cai-n y demán afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
busto y eficaz y rápida curación de las en-
ffeniícíiadcs secretas agudas y cr&nic-ias de 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa.-
111a núm. 74, entresuelo; te léfono A-3582. 
350 26-9 E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
J.i-uíou <!<• la e'aaia de iícMeatcuei» 
j Maternidad 
IScpeclalista en las ' íníermedades úw tos 
nlüo^. n; id'cas y ^quirúrgicas. 
Consultas da 12 a 2. 
tptrlnr nfiru. Teléfono A-SOSS. 
121 , . E . - l 
Dr. francisco j . de Velasco 
Enfermedades del Corai.6ri, Pulmón^?, Ner-
viosas, Piel y Venéreo siailticaa. 
Consultas de 12 á 2. Dtas festivos de 11 4 \, 
TroeadePí» ?4. autlifso. Tclifuuo A-54áS. 
126 Íi.-V 
CatedrAtic« de la Encneía (t<e Medí-ciña 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia Varde 
Mesitnno isfir.i. 4.S. ba}o«. TcíCfonco 745*. 
Gratis sólo junes y miércoles 
123 E . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA O E S A X I O DH 
L A ASOCIACION CAKA.ÜUA 
C I R U G I A G E N E R A L 
CvcauMss A&arlM 4e 1 A t. 
Leattsf nüra. SO. Ts léfnno A-4496. 
120 E . - l 
L 
ES' 
CinUJANO E E I , H O S P I T A L MjM. I. 
Espeeiallata ea v ías a^rtnarlas, «UIIIb y <?n-
feirBipdadea renCreaa. 
ETSmene» si-ctr(><erd|»leo« y ctatancftplcoa 
TratamientA de la Sffllis por el "COe" 
e» InyecdAn Intramnacnlar é intrjBTfnfxtm, 
CONSULTAS E N A G U I A R NUK. (6: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O ; T U L I P A N N U M E R O 20. 
«426 SÍS-l Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 103 e.-1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alteo. Telefono 3JU10, 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medioiaa general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
112 E . - l 
V^Af? U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P A -
C I A L E S . B E R M A Z A NUM. 46. A L T O S 
ConsnHaa de 1 A 4. 
C 4359 26-22 D, 
Tratamiento especial de SIñUs y entor-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 a 8. 
Luz a«n>. *». Telfefono A-lS<iA 116 B . - l 
k ota Río PUBLaco 
Pelayo (Sarcia y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
CTTJBA NUM. BO. T K L E F O N O 815». 
D E 8 A 11. A. M. T D E 1 A S P. M-
108 E . - l 
Saí ia tor ío dei Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Burreto ft-. — Gnanabacoa. — Telé fono B U L 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Tcléfona A-364a. 
105 E . - l 
DR. EU8EHI0 ALBO Y CABRERA 
Antig-uo Médico del Dispensarlo de Tubcrau-
losos, y actual Jefe de la Cünlc* de 
tuberculosos de.1 Hospital NtSmero Ubou 
Consultas sobro 
Tuberculosis Puljaonar y Medicina la teras : 
Martes, Jueves y S4bados, d« S a 6, 
POIv lCLINICA para loa pobres: 
Los demls días. ($2-00 s i mes) 
126 E . . i 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
117 . E . - l 
E S P K C 1 A H D A D VIAS URÍTÍ.UIWS 
Consultas: L u * nfim. 15, de l í & S. 
113 E.-1 
D l S. Aivarez y G y a í i ^ 
OCULISTA 
de las r-acultades de París y Berlín. Coi' 
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a t. 
Ü'UEILLY NUM. 9S, ALTOS. 
109 E."1 
O H . J E S U S 
De las Facultades de Washing-ton, Ncrr 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Gargranta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28, te lé fono A-7758. 
1248B 162-2S Oct 
U f a - O . E . F i f l L A Y 
P R O F E S O R D E OFTALSIOI .OGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de ios Oídos. Galinno SO. 
De Jl a la y de 2 a 5—TeiC-fouo A-4<511 
Domicilio: Liuea 15, entre J y K , Vedndo. 
TELEFONÓ F - l i T S . 
119 E.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eáfermrdadea de nlfiwk, •efieras y d r w s t s 
en s^neraJU C O N S U L T A S : de 12 * t. 
Cerro bSjm. 513. TeiéXewo A-S71& 
118 E.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y n, r>e 1*1. 
T E L E F O N O A-70«t. 
l14 E.-l 
Enfermedades de señoras. V'as -i-lna-
fias. Cirujía en general. Consultas do J3 
(S. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
Iiarticula-: 11 er.tre 4 y -5, núm. 27. Ve-
dado. Telí i 'ono F-25Ü5. 
128 E . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace rargro de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A T A R T A D O 1063 
G. «-JB 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en siaiis, bernias, impotea-
eia y eeterilidad.—Habana n ú n e r o 4Sl 
Consultas: de 11 ft 1 > de 4 A &, 
m e.-i 
S . C Á H G I O B E L L O U R Ü N O D 
A BOGADO 




H. ALVAREZ A R I I Z 
Enfermedade* *e la G a r c i n i a , Na^a y Oidos 
Consulta» de 1 & S. Consulado 114. 
131 E.-l 
CL1NICO-Q UiMICO 
D E L DI4. CU CARDO AL,i lALA.DFJO 
Compostela ~üm. \$,\ 
Entre Hrlnraita y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
aangre. leche, vinos, licores, agruas, abono», 
t i in«ra les , materias, g-rasas, azúcares , etc 
dnftüsis áe oriuen (c«9]zip!ct!>), ea. 
putoai, aansrre O leche, d«Mí jmuos (2.> 
T E L E F O N O A-3á44. 
105 • E.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJÜ 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
Cea»irltnii de Í2 á 4,—Pobres ín-»119-
Electricldad Médica, corriente» de 
Trecuen^ia, corrientes ea lvánk as, ^a,r ^ 
cas. Masaje vibratorio, duchas de air* <* 
Urr:;F' et0- , - )<SS1 
TeU-fono A-TT̂ A —.ComEoetola «O» <',c 
E.-l 107 
L á o r a t o 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
c 10 2G-1 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a s e n o s 
é I g n a c i o B . Piasencia ^ 
Cirajaao del Kuni^iul •.«mefu ' "' ' ¡ j^ 
Especialista en Enfermcda.'-cs ^ ^ 
res, Partos v Cirua-1»- en sri'neral j j j 
ta» de 1 4 3. Empedrado tío Tn*»" .4 
129 
D R . J U S T O V E R D U U p . \ 
¡ico Cirtsjauo de la -
•Esr-cial is ta en enfermedade-- ^ j ' , , , ^ 
mago e intestinos, segríu- e¡ P ^ . - ^ 
' l - los profesjorc* (¡ocaores 1)a-ví 
lér, de París, por ei a t iá l i s^ >1<I i T̂ Mk 
trico. Ha resresado (!<• su viaje ^ 
se ofrece a su ^lienteia en P'•«<•" ' •¡,-1 
132 
. G U O O I O B á S I 
- CAMPANA!:"! O 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
de! peoho. MC-dico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas 
14698 26.18 
i- ' • ¡*«£ 
Alumno de tna caeneSn» «r^' „, i2,' 
.. . í erniedades de la gv.rs-'"" ;tI..0 "T 
oídos. Especialista del l»'^6;-,* Vs-J' 
mavo '• Consultas de i a 3- i l ^g.^ >• 
13634 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápida, por sistemat 
modernísimoB 
CONfitU.r • D E A d 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARÍA N U M E R O o í 
T E L E F O N O A - 1 39 g. 
111 E.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
uarsanta. . \ar¡z y Oidos . -^^ec ia l l s ta de: 
Centro Aaturiano.—Consultas de 3 4 4 
Compostela 23, modera». TelMonü A-4»tt5 
124 E.-1 
D R . e i M l O O S t . : i h | 
TEDRAT1CO DE L A UX " j ^ l j 






















Neptuno 103, de 12 a 
cepto los dominpos. Co.rf«U 
nes en el Hospital Merced:.- ^ . ^ 
coles y viernes a las . 
101 
- — — " ' " " n P l í ^ 
D R , G A R C I A C A S A ^ 
C l r ^ a a . del Ho^i tn l ^ ^ . ^ 
^«pevlail«ta dei U l - p e " - ^ " 4.3,T* 
Virtn-iet : 3 8 . - , l > « * ^ ^ t f i ( l » 
C l r ^ S c — V i a . ye**\ m. rfl 
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M A U f O t¡A MARTNA;-iBdiei6a <3e la njafiaaa.—Enero 18 fle l O T . 
E L 6 A E l L A F A B R I C A 
D E C E R V E Z A S " L A T R O P I C A L " 
l u idos 
t «ropagaitda socialista que por 
. r L P elementos perÍTurbadores vie-
* £ l á e hn.ee tiempo haciéndose en 
hS periódicos y folletos, enonen-
¿ f k este país, según parece ex-
f l r d i n a r i a acogida por el tesón, 
la perseverancia de los que pro-
f i n tales ideas que para el logro 
/ «n finalidad encuentran gran apo-
,ntre elementos de suyo prepara-
r e pa-a la lucha contra el capital 
En diferentes ocasiones se han sen-
ín en el territorio de la República 
f l conmociones, los quebrantos que 
Tvoánoe la paralización de los traba-
j e ocasionados por duerentes huel-
gss fundadas unas y despremstas de 
razÓA otras. 
¿ji la mayoría de ios casos se ha 
impuesto el criterio equitativo ter-
Snando aquéllas sin mucho que-
branto para el capital y el trabajo. 
Desde hace tres -días venía dicién-
dose qae los obreros de la hermosa 
ffica de cervezas ' ' L a Tropica l , " 
^¿b lec iáa en Puentes Grandes, ha-
bían de'ii¿ido i r a la huelga con to-
^ el v&WQ®^ obrero de aquellos in-
«tetéarjffií.'Oí'.ci6u tuvieron a su 
¿rapo oportsmo o ; i i-i as los directo-
yes del e s t a b l e e . ' ¡ ; > citadp, y co-
mo era natural, ía Policía Nacional, 
m7o Jefe el general Armando de J. 
liva, con la diligencia, que es su nor-
ma, tomó las medidas convenientes, 
a fin de evitar las coacciones y des-
manes tan frecuentes en esta clase de 
conflictos públicos, ordenando se 
atendiera por la duodécima Estación 
de Policía, al mando del capi tán 
Campiña, a la conservación del or-
den en los alrededores y fábrica de 
"La Tropical/ ' 
Primeras noticias 
He aquí la comunicación que se 
recibió en la Secretaría de Gofeema-
ción con fecha 13 del actual y que 
hace referencia a la incipiente huel-
ga de Puentes Grandes, dirigido a 
dicho departamento por el Jefe de la 
Policía: 
"Ayer a las dos p. m. sé reunieron 
en el Centro Instructivo de la Cei-
ba, de Marianao, los obreros de la 
fábrica de cerveza " L a Tropical ," 
con objeto de celebrar asamblea ge-
neral para tratar de sus intereses 
que estiman se vienen lesionando des-
de hace a lgún tiempo por dicha fá-
brica, atribuyendo se debe a la tira-
nía iniciada por el capataz Fél ix 
Otón, que ha emprendido una cam-
paña sin precedentes contra los obre-
ros agremiados eliminando el perso-
nal antiguo para sustituirlo con me-
nores, a los que se paga menos jornal 
y se íes exige mucho más traba-jo, es-
timando que estos manejos se hacen 
de acuerdo con la casa. Presidió el 
acto Bautista Oabral, quien enteró a 
los concurrentes de lo antes mencio-
nado, acordándose nombrar una co-
misión oompuesta por Oabral, Ber-
nardo Berenguer, Pedro Prieto y Pe-
dro Arteaga para que exijan de sus 
patronos el cumplimieato de las con-
diciones siguientes: 
Primero. No admitir más menores 
para sustituir a los óbrenos que exis-
ten. 
Segundo. Que sean respetados los 
que cumplan su cometido. 
Tercero. Que las vacantes sean pro-
vistas con cesantes de la casa, y 
Cuarto. Que se reconozca el gre-
mio, declarándose la huelga en caso 
de no ser atendidos,' habiéndoles pro-
metido su concurso los dependientes 
de café con el "boyco t " de los pro-
ductos de dicha fábrica, dando por 
terminado el acto después de mani-
festar la Presidencia que en la asam-
blea que efectuarán hoy (día 18) la 
Comisión dar ía cuenta del resultado 
de las gestiones para cumplimentar 
los acuerdos tomados." 
La fábrica " L a Tropical 
La dirección de " L a Trop ica l" tan 
pronto recibió las peticiones de los 
obreros envió su contestación que, a 
nuestro entender, es sumamente sa-
tisfactoria y transigente, llena de re-
conocida equidad y suficiente para 
con lo obtenido por ellos, dar por 
terminada la huelga; pero resulta 
que otro criterio anima a los obreros, 
que por lo visto se muestran hostiles 
a todo lo que no sea satisfacción com-
pleta de lo que llaman sus derechos. 
Repetimos, la fábrica " L a Tropi-
c a l " se ha colocado en un buen te-
rreno acogiendo casi favorablemente 
las pretensiones de los trabajadores 
dentro, desde luego, de sus inte nses 
que no son poca cosa, n i sin impor-
tancia. 
Los agitadores 
Según los informes de la Policía, 
no son sólo los obreros sindicados los 
que han provocado la huelga que nos 
ocupa,- dentro de éstos se mueven, 
agitadores internacionales cuyo ofi-
cio es la propaganda por la acción y 
el consejo de la violencia. 
Entre estos se cuenta Juan José 
Sabatés , Presidente del gremio de 
peones " L a Mund ia l , " sociedad esta-
blecida en la calle 17 esquina a 20, 
en el Vedado, quien con Gerardo Es-
torino provocó la huelga de Agosto 
pasa-do en la fábrica de Mestra y 
Martinica, cuya solución dió mucho 
que hacer. 
Es también el alma del movimien-
to huelguista Bautista Oabral, Pre-
sidente del "Centro Instructivo de la 
Ceiba," del que es Secretario Ber-
nardo Berenguer, expolicía secreto. 
E l primero de los nombrados hizo 
uso de la palabra en la asamblea que 
se efectuó el 16 por la noche en el 
"Centro Instructivo de la Ceiba," 
con gran facilidad, para aconsejar 
fueran sus compañeros a la huelga e 
hicieran sucumbir al burgués , aun-
que para ello hubiera que emplear 
las medidas de violencia. 
Hablando con el señor Otón 
E n la tarde de ayer visitamos en 
sn oficina de " L a Trop ica l " al señor 
Otón, quien hubo de manifestarnos 
su sorpresa ante los acontecimiantos 
que ocurrían, pues siempre en aque-
lla casa se guardaron a los obreros 
las mayores consideraciones. 
Niega que haya despedido a traba-
jadores de plantilla como alegan los 
obreros y menos que éstos hayan si-
do sustituidos por muchachos. 
Recordando los hechos pasados, di-
ce que al menguar el trabajo en las 
fábricas de cerveza, siempre ha pro-
curado ofrecerles nueva ocupación, 
sea en obras de albañilería, sea en 
otras faenas. - • -
Que úl t imamente al quedar un gru-
po de obreros sin trabajo y necesi-
tando ocho de ellos, les indicó 
la conveniencia de sortearse para es-
coger entre los mismos, a lo que se 
negaron todos sin querer acudir a 
ese llamamiento amistoso y concilia-
torio. 
Como conclusión agregó el señor 
Otón que la dirección de " L a Tropi-
c a l " ha decidido aceptar hasta un 
30 por ciento de los trabajadores en 
huelga, considerando pernicioso para 
el establecimiento el resto. 
Lo que se dice en el "Centro Ins-
truct ivo de la Ceiba." 
Como es de suponer, los ánimos es-
tán muy excitados. Durante la tar-
de de ayer estuvo el local muy concu-
rrido comentándose los incidentes de 
la huelga. 
Disparos y coacciones 
A la una de la tarde la Policía Na-
cional de custodia en las cercanías 
de " L a Tropical ," detuvo a un gru-
po de huelguistas que hac ían coac-
ción en la calzada de Rizo con varios 
individuos que se dir igían a su tra-
bajo. 
Otro grupo de huelguistas hizo 
unos disparos contra la policía al ser 
conducidos los detenidos. 
La fuerza pública les echó mano, 
conduciéndolos a la Estación del Ce-
rro, donde al ser registrados se les 
encontró una pistola Browning con 
dos cápsulas disparadas. 
Comunicación de los obreros 
Sr. Alcalde de Mariana©. 
M u y señor nuestro: Visto el movi-
miento de huelga que existe en este 
término de la Ceiba contra " L a Tro-
p ica l , " deseamos de usted, f iel cum-
plidor de la justicia siempre que se la 
pide un pueblo oprimido, que inves-
tigue quién es el que perturba la paz 
de los vecinos de este pueblo con de-
tonaciones de arma de fuego sabido 
que la dirección de este centro no 
aconseja a n ingún asociado que recu-
rra a la violencia, sino reconocer sus 
derechos por las vías pacíficas,—Bau-
tista Oabral, Presidente; Bernardo 
Berenguer, Secretatrio. 
L a Federación Obrem de Cuba 
Ha tomado el acuerdo esta socie-
dad de avisar a todas las similiares 
suyas de Cuba para que establezcan 
el "boyco t " con los productos de 
" L a T rop i cá l . " 
L a fábrica " T í v o l i " 
Los obreros de esta casa, haciendo 
causa común con los huelguistas, re-
nunciaron hoy a sus faenas. 
Vigilancia 
De ésta se ha hecho cargo la Po-
licía Nacional y fuerzas de la Guar-
dia Rural, que no permiten la aglo-
meración de personas. 
.oca 
L A T U B E R C U I O S K 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s r i c o s 
q u e l o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
E M U L S t O N d e S C O T T 
{ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ) 
B u e n a e n ÉesBm é p e e s s 
so 
& n O h 
PODEROSO RESEMERADQR QUINTUPLICAHOO LAS FülSZAS ' 
ANEMIA ! [ € I | h ^ u ¡ | ] ^ F á | U | { EXCESO 
AFECCIONES ' M l i ^ ^ de TRABAJO 
aa c o r a z ó n j T e l j r F i f ^ fiebres 
POSTRACldífi g g ™ ™ ^ de los 
moralyfísica JTÚHIOO-RECOHSTITUYBNTEK^ paísescáudos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
Por Mayor: LAfcQRATOIRES REUNÍS MÔ AVÔ  & VACHERON, S t e - F o y - l é s - L m { F r a n c i a ) 
mmMmiiutmmmnmiirimmmmmmmî mmnwmmmmmmmmutimmwmniimammmmimmnummmimmmm ••iimim» 'nt. ——«m 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
192 E.- l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
m m m m i m m m u m m 
BAJO OONTEATQ PORTAL 
CON EL GOEIEENO FKANCES 
ESTOS VAPORES S8TAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFÍA 
Sli« HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCíAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAlílA 
EL VAPOR 
Salará el día 15 de Febrero alas cuatro 
<íe la tarde, directo para 
P o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . ftiazaire 
Admten carga y pasajeros para los 
raencionados puertos. 
J-os equipajes se recibirán en la Ma-
cuma solamente las vísperas de la salida 
ae 'Os correos. 
la « i-^34 eQ loB óoa días anteriora & 
Cabailerl ^ 108 correos' en el muelle üe 
r i f* , Peajeros serán trasbordados GRA-
desde la Machina á bordo. 
clase d«8de . . 9 Oro Am. 
^n Z'- ciase desde . . 125-00 " » 
n S*. Preferente. . . 83-00 " * 
r T ' ^ 6 - * SE-00 " " 
Pp ^ eD pasaje de ida y vuelta, 
lujo! convencionales en camarotes de 
S ^ U D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sí>bre el d í a 3 de c a d a m e s 
S p J t ó T tí-ATI 
Apartado núm. í.OSO. 
-'CiOS 1IUM. 9o. TELEFONO A-HTÍ 
HABANA. 
E.- l 
V A P O R E S 
^ N T £ S D E 
^ T C r i O L O P E S Y C? 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
^^PondencVJa^11"0 llevand0 1 
E l . VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
taldrá para 
G f t i l U i A , S i J O M , 
S A M T A M B E R 
Y B I L M O | 
el 20 de Enero, & las cuatro de la tarde, 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, GUOn. Bilbao y Pa-
sejes. 
Los billetes del pasaje sólo serñn ex-
pedidos basta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
* P ' . . . . < ü 4 
» 3 - e m i i a m « 37 < 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
I A M B Ü R 6 A M E R Í G M LIRE 
( C o n a l í a Hai l i i i rpesa Aier icana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO . Enero 5... 
STE1GERWALD „ 19... 
IPIRANQA Febrero 5_ 
F. BISMARCK „ 19„ 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
i o v í a 
Rebaja en pasajes de ida y vueidta. 
Precios conveiioioiial.es para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
SATJ3RA P A R A 
M ® w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e E o n a y G e n o v a 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañMl tiene acreditado en sus diferentes 
líricas, / 
También recibe carga para Inglaterra, 
Ham burgo, Bremen, Amaterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
eon conocimiento direotc. 
Los biüetee de! pa«ajs sólo serán expe-
didos hauta las diez del día de su sal.da.. 
Las pólizas de carga se flrinarán por el 
conr,!gn*tario antes de correrlas, sin cu-
yo requieiío serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en ia 
Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
yapor "AlfOSSO Xi l l " 
a co-
Lot 
car9a y pasajeros para d:oh« 
,lafta5 l a í ^ ^ J 1 ® Pasaje serán expedidos 
r Las Pónz^rf d81 dla de 1», ealkia. 
L0n6ierBa,taJt; ^Sa. se firmarán por el 
Insito Sf.;^antes de correrlas, sin cuyo 
Se recibí ,nula^ 1 
V16 ̂ asta el Hf documentos de embar-
* día 17. clía 16 Y la cargaa bordo hasta 
*¿i 20 de Enero 1913 para Corana, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p^ 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de loe vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos loe buhos de su equ'paje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje q.ue no Uev̂ e claramente estampado 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
M a m b u r g o . 
P R E C I O S D B PA-'SAJS 
F . B i smark y K . Cecilia, l a $148 
Ip i r anga y Corcovado l a | 1 4 8 
Otros vapores, 
E S O í t O A M E R I C A N O 
2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
I l a $128 
3a Preí. $ t50 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias l a $100 
R S B A J A S 1>K P A S A J E D B I1>A Y V ü ü i i T A 
Boletas directos baants Rio úe JcuMlro y Buenos Airea, por loe vapores cortóos 
de esta Kaapreoa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Ham burgo 
(Alemania,; á precios módicoe. 
Lujosos departamentos y o&marotss sn los vapores rápidos, á precios conveedo-
neüa».—(irán número de camarotes estertores para urna sola, persona.—Numerosos 
baño*.—Giminamo.—Lwb eléctrica y almnioos elActrloos.—Conciej-tos diarios.—Hlgien* 
y Ucupieza esmaeracta.—Servieio no superado y exoelente trace de ios pasajeros de 
todas olases.—COCINELOS Y CAMARERO 8 ESPAÑOLE—Shíb-aj-£ju« éo los pasaje-
ros v deJ equipaje GitATIS da la Maoblnn. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (FAMAftLA) á n e r o 10. 
do la H A B A N A para M E X I C O : Ene ro, 3, 19, 22 y 27. 
de &ANT1A&0 Xiü CÜJSA para New York, toüos ios viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
F A S A J í i S Dl i lECTOS E N CÁMARA V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarr i l Florida East Coast R. W, 
H AB A N A -HAMB URGf desde $125-00 
H A B ANA-LONDON, „ 132-50 
HABANA-PARIS „ 133-75 
H A B A N A - GIBRALTAR, „ 130-00 
H A B ANA-GENOVA, Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 13,000 a 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Ammoan Liae. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasat lánt ico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde |650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera (limé. 
160 £.-1 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
t i 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MA'.l & 8. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Serv i c io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y .BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DB FASAJBtó 
PRADO 118. TELEFONO A-6164. 
Wm. HÁRRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y J6. 
C 3514 153-10 Oct. 
3ra 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este pueno ios díaa *, 
14 y 24 de cada mes para G erar do j 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medi» 
Dunas, Arroyos, Oceaa Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
Uapigedo números 8 y 10. Habana. 
157 E. - l 
w m 
D E 
¡EINOS SE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r J U L S A 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Baaes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Faltón) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buquo no recibe carga en 
la Habana para Gyantánamo ni Santiago 
de Cuba, por recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An« 
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) J 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San* 
tiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje ' 
Se recibe hasta las 11 de la mañana Jal 
dL. de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra» 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón.-
Al retorno de Cuba, el atraque lo hará.» 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarquea 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, ao admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamuntj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exav 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de les mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe* 
so bruto en kilos y valor de las mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimífcr 
to que le falte cualquiera de estos requi» 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las pdiabras "e/ectos, "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que poi* ia? 
Aduanas se exige se haga constar ¿a clao 
se dt: contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente J país dt 
producción se escribirá cnalq' ¿era de la 
palabras "País" o "Extranje;o," o ka do 
si el conte.aido del bulto c bultos reua' 
sen aonbas cualidades. 
Los señoras embarcadores de bebid 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la claie y contenido 
Ci-da balto. 
Haoemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señorea Sobrecar" 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
cou ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea coiv 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comen 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin dft evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de loa conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
qu tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. . . 
206 78-1 B. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
¡e rmanos M m y E a i z , Ctúa No, 211 
159 K--1 
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S E L E C C I O N A N D O 
Misterios que han 
preocupado al mundo 
El miflteno del asesinato d© la me 
Montmartre, de París, se diferencia 
de todos los demás misterios de erí-
menes en que es absolutamente inex-
plicable por la lógica o- el raciocinio. 
Acerca de este crimen se han escrito 
por lo menos tres cnentos por otros 
Inntos autores famosos, con el fin de 
de mostrar nevelescameirte cómo pndo 
ser oométido el crimen, pero en nin-
guno de los casos se ajosta la solu-
(ión a las circraistancias conocidas 
de la tragedia. 
La verdadera historia es ésta. 
I^ala el lector y ifnzgue. ) 
La víctima era nna mttjer llamada 
Kosa Delaeourt, de repoitaoión un 
tanto dudosa, qne vivía sola en nna 
habitación del último piso de una oa-
í>a de huéspedes situada en el barrio 
de Montmartre, de París. 
Levantábase generalmente al me-
diodía, cuando la paíferona Ilamal)a a 
!a puerta y la entraba nna taza de ca-
fé, Pero un día la patroctm llamó en 
vano. Nadie le ooirtestó. 9Ín em-
bargo, no se alarmó, pwwnie tenía mo-
tivos para saber qne la hnéffpeda se 
bailaba oomriletameKte sola, y supu-
so que estarla durmiendo profunda-
mente. Esperó hasta las tres, y, por 
fin, llamó a la policía y se deB^rrajó 
ta puerta. 
Rosa Delaeourt estaba 'booa ambaj 
eñ el lecho, nraerta. E l reennocSmiea-
te practicado demostró que terifa atra-
vesado el corazón de parte a pai'fee. La 
herida se la había inferido con tm pu-
ñal de larga hoja o con una espada, 
y el golpe había sido 'descargado con 
tal fuerza, qne el arma, después de 
ntravesar el cuerpo de la víetfma, ha-
bía penetrado varios centímetros en el 
colchón sobre el cual descansaba la 
interfecta. 
En opinión de los médicos ía mraarte 
debió de ser instantánea. Había qrie 
descartar la teoría del suicidio. Era 
casi imposible también qne semejante 
herida la hubiese cansado nn hombre 
solo por vigoroso que fuese, y Bosa 
Delaeourt era. una mujer endeble. 
Indudablemente había sido asesina-
da. pero, ¿cómo? ¿Por quién? 
La puerta del cuarto no sólo tenía 
cebada la llave, sino también el pes-
fillo, tanto, que le había costado gran 
Irabajo a la policía, abrirla. La única 
ventana del único aposento ocupado 
por la huéspeda, estaba asimismo ce-
rrada por dentro. Por fuera se hallaba 
r cerca de veinte metros sobre el nivel 
del suelo del patio. 
En el cuarto de la joven no se en-
contró ningún arma, y, tampoco se 
(observaban señales de lucha. Las al-
hajitas y el dinero estaban intactos, 
y, finalmente la dueña de la casa juró 
bolemnemente que Rosa, al encerrarse 
en su cuarto la noche anterior, estaba 
completamente sola, y que después no 
era posible rpie hubiese entrado nin-
gún visitante sin saberlo ella. 
Desde el primer momento todo Pa-
rís se interesó por el caso, y se expu-
sieron toda clase de teorías más o me-
nos interesantes para explicarlo. Lle-
gó a decirse que un mono, armado de 
largo puñal, había descendido del te-
jado por la chimenea del aposento, y 
después de asesinar a la joven en un 
rapto de furia, había huido por el 
mismo conducto. Esta suposición sir-
vió de base a Edgardo Poe para escri-
cribir su famoso cuento de los Asesi-
natos de la rué Morgue. Pero en lo 
concerniente al verdadero asesinato 
de Rosa Delaeourt se probó que la chi-
menea que daba al cuarto era dema-
iiado estrecha para que cupiese por 
ella un mono de suficiente corpulen-
cia para cometer el crimen. Además, 
no había manchas de hollín en ningu-
paa parte. » 
Según otra de las teorías sustenta-
das, el asesino había empleado poten-
tes imanes para hacer girar la llave 
y para descorrer el cerrojo desde fue-
ra, pero prácticamente se vió que era 
imposible. 
También se supuso que había sido 
levantado un trozo de puerta y vuelto 
b colocar con mucho arte, que se ha-
bía quitado y vuelto a poner un cris-
tal, y que el asesino había, penetrado 
desde el piso inferior levantando unas 
tablas del entarima-do, pero todo esto 
hubo que desecharlo por inverosímil, 
y porque se comprobó plenamente lo 
erróneo de tales suposiciones. 
Sin embargo, quedaban en pie el he-
cho del asesinato, y de que el asesino 
había huido después de realizar la em-
presa, aparentemente imposible, de de-
jar la habitación cerrada por dentro, 
hasta con cerrojo. La policía trabajó 
mucho y concluyó por abandonar el 
caso. E l problema parecía insoluble. 
Y. sin embargo, debe tener una so-
Inción. aunque nadie haya dado con 
«Ha hasta ahora. 
i E G l i A S ^ D r í i l S L A 
(De nuestros Corre?ponsa!s«) 
CAIMANERA. 
Barcos americanos. 
17—1—7 p. m. 
Los acorazados "Wyoming Wat," 
"Florida" y "North Dakota." que 
salieron hoy para la zona del Canal 
de Panamá, regresarán junto con la 
escuadra. 
£1 Corresponsal. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L GOVERNOR OOBB 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Goverii"'))' Ccbb, 
procedente de Key West. 
Trajo carga, correspondencia y 98 
pasajeros, de los cuales 85 son de pri-
mera. 
Entre los primeros figuran los se-
ñores Ernesto de Zaldo, acompañado 
de su esposa la señora Carlota Pon-
ce; doctor Geo Park y señora; Gi. W. 
Long; F . Mills; H. F . Bray; D. Sur-
foce; B. H. Jacob; J . M. Stéyenk; A. 
B. Wharton y dos de familia; Ella 
Alian; J . M. Porter y otros. 
INFRACCIONES 
E l vigilante Pedro Iduate, de la poli-
cía del puerto, requirió ayer a los patro-
nes Constantino .Manteiga y ülba, del 
vivero A m i a y a Agustín Pazos Deus, 
del vivero ReUmipago, por infringir el 
artículo 79 del Reglamento del Puerto 
y la Ley del impuesto Municipal, ar-
tículo 128, que prohibe que ninguna 
embarcación pueda despacharse sin 
abonar \OB derechos del referido imr 
puesto. 
Dichos viveros aparecen no haber' 
abonados esos impuestos, desde» qne se'i 
encuentran traficando. 
E l vigilante Iduatei, levantó el-acta 
correspondiente, dando cuenta al oa-
pital del Puerto y al señor*. Alc»4áe^ 
MimioipaL , 
Mi BOtMjJíT) 1 
E l vapar noruego de este nombflíe 
fondeó en bahía ayer, procedente 3*3 
Baltimore, con cargamento de carbón. 
m STEI&ERWAI/D 
Según cablegrama recibódo por stm 
consignfatarios señores Hsilbrub <& 
Rftsoh, dicho vapor Uegará a esto puer-
to procedente de Veracruz, el 19 del 
actual por la tarde, saliendo al mismo 
día a las 6 de la tarde para Oomña, 
Santander, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el día 
18 del actual, hasta las 11 de la ma-
ñana y las pólizas en la casa consigna-
tariá en dicho día hasla la hora indi-
cada. 
Los pasajeros serám trasladados 
GRATIS a bordo en un remolcador de 
la Empresa que saldrá de la Machina 
el día 19 del corriente a las 5 de la 
tarde. 
E L "YPIRANG-A" 
•Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Hsilbut dt 
Rasoh, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Havre, 
Southampton, Santander, Coruña y 
Vigo, de donde salió el día 15 del ac-
tual, sobre el 27 del corriente, salien-
do el mismo día para Veracruz, Tam-
pico y Puerto Méjico. E l referido, va-
por trae para este puerto 270 pasa-
jeros. 
pez Vázquez, quien ha desaparecido 
desde hace tjres días de su domicilie. 
Desde el día 14 salió de su domici-
lio la morena Felipa Rodríguez, ve-
cina de Campanario 117, quien aún 
no ha regresado' por cuyo motivo su 
hija Amelia Seres, produjo el corres-
pondiente parte porque teme le haya 
ocurrido alguna desgrae i a. 
A i B i Ce 
E» el reloj suizo mejor del munido; 
su fábrica fué fundada; -el año 1770, 
esto es, hace ¡ ¡ ciento 'cuarenta y tres 
años! Es la misma fábrica que fabrica 
el que lleva el nombre Caballo de Ba-
talla. Son los relojes más exactos, más 
seguros y más elegantes que se cono-
cen. Los hay con ca jas planas, oro 18 
kilates, mate.grabado con oro 'de co-
lores, liso hrimido y guillo dices; de 
dos tapas con iguales grabados, 'así 
como para señoras, oro 18, con ador-
nos de briühmtes, diamantes, esmaltes, 
etc., etc., etc. 
•Depósito de Joyas, BriMantes y R e -
lojes Suizos dle 
MARCELINO MARTINES 
¿Munalla. 27. altos. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
E l Juez de guardia dejó anoche en 
libertad, por no existir méritos sufi-
cientes para su detención, a los indi-
viduos que fueron arrestados en 
Puentes Grandes con motivo de la 
agresió a los rompe-huelgas. 
En la Casa de Salud "Covandon-
ga" ingresó para ser curado de una 
herida contusa en la región frontal y 
de una contusión en la pierna dere-
cha, el blanco Nicasio Fernández, ve-
cino de Atarés uno, las que se causó 
al caerse del pescante de su carretón 
en la calle de Alejandro Ramírez. 
E l niño Mario Verdugo, de 4 años 
y vecino de Crespo 10, fué asistido 
en el segundo Centro de Socorro de 
una luxación en la región clavicular 
izquierda, que se causó al darse una 
caída el día 12. 
— • - ^ K f m i 
José Careases, vecino de Gloria 66, 
sufrió la fractura de la clavícula iz-
quierda al caerse de la cama en que 
se hallaba acostado. 
Al caerle encima una paila de agua 
caliente, sufrió quemaduras graves 
en varias partes del cuerpo, el menor 
Raúl Santiago García, vecino de 8 
número 22, en el Vedado. 
Al darse una caída en la Ciénaga, 
su 1"rió la fractura de los huesos cú-
bito y nidio izquierdo, la niña Elvi-
ra Valdés. de dos años, de Ulloa' y 
Santa Marta. 
I T ' T ' 1 • 
José López, vecino ele hupiisiclor 
¡ 1̂ 4, trájp de MataiLzas hace una se-
I mana a su hijo de 14 años José Ló-
A petición del vigilante del Banco 
Nacional, Fernando Véliz. fué dete-
nido ayer Ernesto Viota, cobrador 
del matadero de Luyanó, por haber 
preguntado en el citado estableci-
miento si un "check" expedido por 
un tal Rogelio Collado, por valor de 
$323-34, era título al portador co-
brable.. 
Suponiendo los empleados del Ban-
co que Viota era un estafador, orde-
naron su detención.. 
E l ''check" había sido entregado 
al cobrador Viota por el Tesorero del 
matadero de Luyanó para que inves-
tigara si era cobrable, a quien se lo 
había dado Eugenio Valor, vecino 
de San Rafael 155, habiéndolo recibi-
do éste de un moreno vecino suyo, co-
nocido por f<Bolo." 
Para esclarecer este hecho, será ci-
tado hoy ''Bolo." 
E l cobrador Viota quedó en li-
berteid. 
P u b l i c a c i o n e s 
A R T E S G R A F I C A S 
U^mos í.recibido el ú l t i m o ntümeTO del 
" B o l e t í n de Artes Gráficas ," revis ta men-
sual que desde hace dos a ñ o s se viene 
publicando con é x i t o creciente. 
B n dhsho B o l e t í n , tan út i l a profesiona-
les como a cuantos dependen del Arte 
gréftco, en el orden de publicaciones, no 
sabemos q u é admirar m á s , s i su texto Ins-
tructivo o su In íórmacWn gráfica revela-
dora del alcance a que ha llegado este ini-
mitable colaborador de la prensa. 
Muchos de esos grabados, procedentes 
de los taUeres del s e ñ o r Gut iérrez , ( a n l 
tes Laeal le j G u t i é r r e s ) Cuba 94, son mag-
nlflooe y acreditan la p e r f e c c i ó n y limpie-
za con que en dichoe taJlere* se trabaja. 
E s el "Bo le t ín de Artes Gráf icas" una 
revis ta que con gusto recomendamos a 
nuestros lectores, feliettando a s u direc-
tor interino s e ñ o r Ram6n V i ñ a s por el vi-
goroso ;rapulso qne le ha dado a la publi-
cac ión . 
L I B R O S 
Rttcibidoe en la Librería Nueva, de Jor-
ge Morlón, Dragones frente a Marti , 
Apartado de Correos 255, Hab*na. 
Langlebert: F íe ioa . Marcolain: Curso 
de F í s i c a . 
Langlebert: His tor ia Natural . R i v e r a 
G ó m e z , His tor ia Natural . 
Langlebert: Química . Granel l : Quími-
ca General . 
Monrreal: Geograf ía . Royo: G e o g r a f í a 
Universa l . 
Vargas V i l a : L o s C é s a r e s de l a Deca-
dencia. De sus L i s e s y de sus Rosas. 
• l a d i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Zóf i iga:-
G r a m á t i c a . 
Diccionario de S á l v a t : (Inventario del 
Saber Humano.) 
Hoque B a r c i a : Diccionario E t i m o l ó g i c o . 
Echegaray: Diccionario E t i m o l ó g i c o . 
Miguel de Toro y G ó m e z : E l Arte de E s -
cribir. Tesoro de la Lengua Castel lana. 
• Miguel de Toro Gisbert: Orto log ía Cas-
tellana de Nombres Propios. 
Begouin, etc.: Tratado de P a t o l o g í a Qui-
rúrgica , 3 tomos. 
Gilbert e Y v o n : Formulario ( D u j a r d í n 
Beaumetz.) 
H . C. Pr insen Geerligs: Tratado de la 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de Caña. 
Betancourt: M é t o d o T e ó r i c o - P r á e t i c o de 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de Caña. 
Georges Pranche: Accesorios de las 
Calderas de Vapor. 
B- 8-13 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se aflig-en y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron sus soberbias trenzas se han a ja io 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan á 
t ravés de la tenue espesura de sü cabtllo. 
Habrá, dé ser una buena nueva pava las 
v í c t imas de ambos sexos saber que el I l c r -
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. E s el nuevo germicida y ant i sépt i co 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la des trucc ión 
del cabello. E l Herpicido es una nueva pre-
paración hecha s e g ú n una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la . haya probado declarará, en su favor. 
Probadla y os convenceré i s . Cura l a come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 én moneda 
americana. 
" L a Reunión," E , Sarrá.—Manuel Jphn-
sou. Obispo 53 y 55.—Agentes espaciales. 
O I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Deuósi to» y Cuentas Corrlentft». UepC-
•ito« 4« valores, hac iéndose cargo del C.j 
bn-o y RoisaUMn <4e dividendos * iatorc-
ms, PréstaxaoB y Pignnraetoaas de .aloren 
jr fruto*. Oonspra y vonta de valores pú-
blica é Indastototes. Compra y venta de 
letran de cambio. Cobre de letras, cupo-
aes, « t e por euen í» a jena S iró sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de TCapa&a, is las Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Y CIA. LTD. 
B A N Q X B B O S O'Rfi lLL.Y 4. 
fVUM «rlsctnalauínír ee iab]ee l4« en 1.S44 
Giran Letras & la vista sobr* lodos 10* 
Bancos Naeionaioe de los Kstados Unido*. 
Dar especial ateneáftn 
•ItAilF«incmKMOIA« POR ETi OAlKI.K 
202 78-1 E , 
J . B A L G E L L S Y C 
(A. M O,} 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pacoe por el cable y fftran letras 
a corta y larga vista, «obre New Tork. 
Loudrea. París , y sobre todas l i s capitule* 
r rueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentos de la Compañía de Seguros con-
tra inetn-'ües 
" R O Y A L " 
20i ioS-l E , 
C U R E E S E R E S F R I A D O , 
G á r g a r a s y l a v a d o s n a s a l e s t i e 
P R E V E N T I N A ( d e S c o t t \ 
B o w n e ) c u r a n l o s r e s f r i a d o s por^ 
q u e m a t a n l o s g é r m e n e s in fecV 
c i o s o s d e l a s m e m b r a n a s m u c o -
s a s . P r o c ú r e s e e n l a s p r i n c i -
p a l e s b o t i c a s . s 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
rreléteoe A-17*e. OUtm»* aAm. 2\. 
Apartado Bfaucre Tía. 
Oabfe BANCK&, 
<'«eat«ut reeartentea. 
EkepflaKos e«a y «ln la ter ía , 
Dea«««at«*, ngooraeteoea. 
Oanbie d* Moaedaa. 
Giro de letras y pagos por cawc sobrs 
todas las plaaas comeroi»ie8 io loa a s t a d o » 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Franela, I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Eepaña, Is la* Baleares y Canarias, a n 
eocso las prinoipnles de esta Isla. 
CAlUtICSPOKSALBIS » K L B VJ^CO I>B M -
PAAA KW L A I S L A D E OÜBA 203 • 78.1 b. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pa«oe por el cable, giran letras a 
«orta r larga vista y dan carta» de crMtto 
sobre Kew York. FSladelfla, New Orloana, 
San Franeieeo, Londres, Parts. Madrid, Bar-
oeioaa y de—ls capitales y eiudadea im-
pertaates de las Estados Unidos, Mfrjioe 
y S irope , asi eome sobre todos lo« pos-
bles de Sspafta y • capital y pnertos de 
fcUlice. 
Ma «ombínacl6n con los señores F . B. 
BolMn aad Ce., de New Tork, reciben ór-
denes pora 'la oonapru y venta de solares 
é acciones cetisafales en la Bolsa do dicha 
oiadad, cuyas cotisaeienes se reciben por 
cable tfireetamanta. 
201 78-1 E . 
N . G E L A T S Y 
A 6 V I A R 1M, OMiaftna « AMAB/GSCB.* 
Hacen PHres poe el eable, faeMltaa 
cartas de crédito y crl*aa letras 
1 «orta y larga vista. 
•Obre Nneva York, Nnera Orieans. Vera* 
erox. Méjico, San Juan do Puerto Aico, 
Londres, Parfc, Burdecs. Lyo». Bayona, 
Hamburgo, Roma, K&poles. MiUn, Géncva, 
Marsella, Havre. Lella, Nantea. Saint Quin-
tín, Dioppe, Tolouse, Venecla. Ploreccin, 
Tarín, Masinc, etc.; así como sobr» todas 
las capitales y provincias de 
E9FX.*A K I S L A S CANABZAS 
2877 15S-14 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
•En lo alto de la Víbora, pegado a la Cal» 
zada, Josefina letra D, .«o alctuila una her~ 
mosa casa, con portal, sa.la, saleta, 3|4, es-
oalera para la azotea: precio, $31-80; la 
litare en el café de la esquina; su dueño en 
Prado núm. 119, A. del Busto, Tel. A-766S). 
78S 4-18 
T5>' T,.V C A L L E F Y -5, se alquila una ca-
sa moderna, con tres cuartos, sala y sale-
ta; se da en treinta pe^oa americanos; in-
forman en la bodega contigua o en Da-
mas núm. 66. "77 S-18 
S E A L Q U I L A N 
«.•ramios dopnrtnnionios )>nra oficinas, con 
todo» los servicio» necesarios, en el mejor 
punto <lc la Hnbann. cerca de todos los cen-
tros eomerelales y oficiales y pasando por 
la puerta todos los tranvía». Cuba esquina 
a O'Relliy: liiforinnn en el "Café farrlo ." 
C 300 10-18 
Se desea alquilar un z a g u á n , sala o sa-
lón bajo que de a ía calle y e s t é situado 
en el centro comercial. D é s e cuenta de su 
precio a J . Wuble, Apartado 1712. 
C 299 4-18 . 
SK aLQ-ÜILAn habita.cion.es a tres Luises, 
en la Calzada del Monte nrtm. 69. 
768 • 4-18 
S E Al j t t r i I .A un réstaurant en un buen 
local, punto céntrico, con todos sus acceso-
rios: dirigirse a Monte núm. 69. 
766 4-18 
rvVR.V ALMACEX.—Se alquila un gran 
Ic^cal, frente a los espigones de Tallapiedra; 
informan en Habana núm'. 85, ta labarter ía: 
773 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle B núm. 7, Ver 
dado, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, ducha, servicio sanitario* y azotea co-
rrida; la llave en el núm. 8; su dueño en 
Jesús María núm. 122, altos. 
780 4-18 
S E A L Q U I L A , muy módico precio, la her-
mosa y fresca casa Zaragoza núm. 8, Cerro, 
próxima a Calzada. Portal, sala, z a g u á n , 
comedor, 8 grandes cuartos, jardín, traspa-
tio: llave, ferreter ía esquina; informes, 
Piedra, t e l é fono A-2114. 
711 8-17 
g21-20. A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , Indio 
núm. 19; la llave al lado, bodega esquina a 
Monte) informan'en Obispo núm. 72, R. de 
la Riva . 707 8-17 
U)GMA D E L V E D A D O 
17 esquina a calle i . casa esf|uina, a la 
urrJa v Bonvbra, de planta baja, moderna, 
con patio y j.Mín, servicio completo de gas, 
eleetrl. klad, etc., sala, comedor, .saleta, cin-
co cuartos v deinás comodidades; informes: 
Francisco Ámlreu, de 12 a 1. Paseo 22, es-
quina a 13, te lé fono F-1068. 
720 8-17 
— i i l-vrx, al lado del Hotel Pasaje, se 
alquilan hermosas habitaciones con vista 
a la calle: entrada a todas horas, 
717 S-17 
— V E o ^ D O .— ú m 9 centenes 1 casa en la lo-
ma calle 15 /?ntre P y O, a una cuadra del 
e léctrico; tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
ot̂ -o de criado, cocina, hafio etc. Más jar -
dín y gran patio; 13 y C, porter'a, Quinta 
de Lourdes, la enseñarán. 
691 4-16 
N E P T U N O 3 4 
Se alquilan los altos; la llave en los ba-
jas; informes, Nazábal, Sobrinos y Ca., Mu-
ralla esquina a Aguiar. 
662 8-16 
GRAN L O C A L . — P r ó x i m a s a terminar las 
obras se reciben proposiciones para el lo-
oal Galiano núm. 88. entre San Rafael y 
San José. E l mejor local disponible hoy. 
Sin regal ía y con contrato; i n í g n n c s , San 
Rafael núm. 20. 692 . .'1-16 
R A Y O A, E N T R E San Rafael y San José. 
Casa nueva de cuatro piezas; informes en 
San Rafael núm. 20. esquina a Amistad. 
693 5-16 
SK A L Q U I L A un local para automóvi l y 
cuarto para el "chauffeur," en -I centenes 
al mes; 13 y G, portería, Vedado. 
690 4-16 
S E A L O l l L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 212 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para, más informes en la perfumería de 
Manrique y San José. C 275 6-16 
S E A L Q U I L A N , m el Vedado, los altos de 
la casa 3ra. entre 2 y 4, con sala, come-
dor, 6 cuartos, d o s - b a ñ o s , repostería , des-
pensa, cocina, dos cuartos y de criados; 
.su precio es muy módico. 
656 8-16 
P A R A P E R S O N A S 
de gusto se alquilan dos casas acabaads de 
fabricar, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, ducha, bañadera .cocina espléndida, 
inodoro y baño para los criados, con un 
gran patio: g-ana 8 centenes: E n San F r a n -
cisco 37, Víbora, entre San Anastasio y 
Lawton, informan en el 83. 
651 8-16 
AMAR61 RA XUM. 72. bajo:-. Pn&pios pa-
ra familia o comisionista, se alqninlanNlos 
bajos, compuestos de sala, comedor, tros 
cuartos, cocina y baño: informan en Obis-
po núm. 106. 647 8-16 
SK A L Q I ' I I . A la casa, calle .1 número 40 A. 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta. 
3|4 grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio, cuarto de criado, inodoro, baño y du-
cha; puede verse de 1 a 3: informes en 
Obispo núm. 94, t e l é fono A-3120. 
646 8-16 
- E N CASA D E UNA FAMTl. iA particular 
se alquila una habftación amueblada con 
toda asistencia, a hombres solos o matri-
monio sin niños , trato de familia; Compos-
tela núm. 71, moderno, altos, esquina a 
Obrapfa. 679 4-16 
S E A L Q U I L A , propia para negocio, una 
amplia cocina, cuenta con varios abonados, 
dos habitaciones altas y una baja; Acosta 
núm. 77, moderno. 669 4-16 
a v i s o a i mm 
Próx imo a desalquilarse 
el local que habitar) los 
Sres . P E R N A S Y COMP., 
RICLA n ú m e r o s 58 y 60, 
ir)forrT)arán en MANRIQUE 
Oun)ero 4 0 . 
516-67.'> 8-11 
S E A L Q U I L A N 
dos casas. Desamparados 66 y 68, recién 
arregladas y con todas las exigencias de 
la Sanidad. Informarán en Riela núm. 99, 
Farmacia "San Jul ián." 
599 • 4-15 
SK A L Q I H - A N los altos de San L,ázaro 
236 A, entre Manrique y Campanario, con 
sala, saleta corrida, 5 grandes cuartos, do-
ble servicio, todo moderno; llaves en la 
misma, de 12 a i , 596 ,' 4-15 
A L C O M E R C I O 
En una de las m e j o r e s 
esquinas de la calle de 
OBISPO se alquila un mag-
nífico local ó parte de él, 
propio para modas ó cosas 
a n á l o g a s . Con contrato. 
Informes: B E R N A Z A y 
O B R A P I A , Joyería 
i 363 
G A S A ?m F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y NUM 15. 
Precios módicos . Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, Viffouo y música durante 
las comidas. 728 8-17 
ZANJA NUM. 55, altos, entre Campana-
rio y Lealtad, se alquila esta fresca y có-
moda casa en módico precio; informarán 
en Reina núm. 115, Farmacia. 
732 . 8-17 
E N O ' R E I L L Y NUM 34, moderno, y en 
San Rafael núm. 106, antiguo, se alquilan 
magníf icas habitaciones a familias sin ni-
ños, son casas de orden y tranquilas 
731 4.17 
A L C O M E R C I O — S e alquila la casa calle 
de la Amargura núm. 19, esquina a Cuba; 
es tará abierta todos los días de 12 a 4 de 
la tarác; d e m á s informes los dará su d.io-
ño en Galiano núm. 63, de 2 a 4 de la tarle . 
729 4-.17 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los al-
tos de terra/.a, Malecón núm. 
San Lázaro núm. 308, en 9 coi 
Escobar y Gervasio; informan 




4-17 S E A L Q U I L A , propia para almacén, la 
casa oalle de San Ignacio núm. 7:,; infor-
marán en la misma. 72.7 S-17 
8-9 
"VIBORA.—Se alquila, en 10 centenes, un 
bonito chalet, en la calle Benito Lagueruc-
la núm. 55, Reparto Rivero; la llave en la 
calle 4a.. al lado de la bodega; informan en 
Aguila núm. 94, bajos. 
424 g.jo 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o al-
guna industria, se alquilan dos grandes lo-
cales Zulueta núm. 73, entre Monto y Dra-
gones; informan en los altos. 
348 -
S E A L Q U I L A , E N MI H A L L A 
y Oficios, un hermoso local propio para es-
tablecimiento y en Oficios 52. se alquila o 
se vende una bodega para abrir: informan 
en el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
362 8-9 
A G U I A R 72, P U E N T E AL I»A UQU10 
D E SAN JUAN Dl í DIOS 
Habitaciones cou todas las comodidades 
385 s_9 
ca 3a numero Se alquila la 17, casi esquinj 
l ínea: tiene sala, saleta y siete habitacio" 
nes, patio y jardín v doble serví,.-, Cn„: r. ' • •' ^ ' mwwío en i vilo feaniua* 
no; la lave en la bodega; informes en C u -
ba núm. 17, altos; te léfono A - 2 9 H Emilio 
384 R. .Mr.g( S-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Santa Clara 
núm. 20, esquina a Inquisidor, con balcón 






C A R C E L NI M. r..—Se alquilan dos her-
mosas haoitaciones con balcones a la callé', 
a la brisa c instalación e léctr ica; infor-
man en la niisma. 723 S-17 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana, Ujs 
re<-omjcndo vayan al Hotel y p'onda " L a 
Gran Anima." en Oficios 11 y 18, u una CUá* 
dra de la Machina, y encontrarán liablta-
cionoíj con dos camas, desde cincuenta cen-
tavos basta un peso, luz e léctr ica y bal-
cón a la calle, serán servidos gratis por 
sus buenos agentes. 
725 26-17 E . 
S E A L Q U I L * , en Jesús María 7!. un de-
partamento bajo, independien le, con vista 
a la calle; tiene sala, dormitorio, cocina y 
gas; vale fl7 oro, . ^ l * 4-17 
S E A L Q U I L A un local en la'calle de Ber-
naza num. V. entro. Obispo y Obrapía. pro-
pio para escritorio o platería v retejerla i 
infonnan en la misma, saslrerit el01ena' 
J Í Ü 4-14 
Se alquila la casa calle J número S3, mo-
derno a dos cuadras de la l ínea, con saH 
comedor, tres habitaciones, coc na v o 
tio y doble servicio sanit i r ^ - 1 11 Pt'. 
bodega: informan en Cuba ,7 alt<S t . V ' r ^ 
no- A-2964. Emilio K. Meeo ' * ér0 ' 
383 
8-9 
cocina baño, inodoro, lavamanos y otra^ 
comodKlades: tiene portal, m o d e r n í y m-
sos de mosaicos. 540 y Pl-
SK ALQLILAN los altos de 
"i'-"- Vedare; compon. . . 
sala, saleta. I herniosas h a b i t é 
Miedo:-, niai to de haño, cocfn 0ne8 ^ 
para criados, con instalaoj ' * ^ 8¿J 
precio, I I centenes; ia * ^H,:')/ 
Calzada núm. 74. 613 
SK A LQ L I L A, en C l h ^ T ^ ^ Í 
nna -ala con balcón a la cali 96 7S io Junios, (mi o sin comida"» t ^ c!'5 
nocida del comercio o de p¿r* ^tl]. i; 
ble, entrada por la tienda l a0"^ ^ 
(í:m a venecp 
s vv û;m:l m m. i3tvrzgr~~~-̂ -i) 
altos; informan en Suárez nrtv^alquiia^ 
no A-UiiM. 51? 84- % 
moiuco P i n x - i o unTb"u7í ^ paciosa \ moderna; en la Cai, a c»»^ 
12 y 14, a nna cuadra do ia lr'e U J 
dado: la llave al lado; Informan"* 
II.- 1 :i catre C y D, Uoyes 6,1 la 
518 
e v ¿ i 
So alquilan dos pisos con entr 
pendientes, muy frescos y v e n t i l é 8 
ta cada uno de cuatro cuartos ^ 
medor. Están dotados do los serví ^ 
tarios más modernos; informes en i * * ? 
almacén de sombreros; 0s baj. 
M-Hi ¡as non i tas casa77>>. 
del ("erro núm. «29 y «3:,. eon s8 Cai2Sl 
saleta, cuatro cna:-¡:c-:, comedor -1*1 
ira sos üo ; informan en la bodefrá'vi ic 
quina; su dueño en Ka Ignoras ir a': 
«12 .̂ 
So alquila la bonita y ventilada 
lie A 2 y medio, cm, pn esta .lo" jártl?84 
portal, sala, saleln. cn;ilro cuarto 4̂  
do-, palio y iraspatio, comedor c¿fj* 
loado, traspatio, un cnarto para'cri'a'1 
deniAs .-omodida.^.es. La llave ai lafl„ 
ra int'oT-mos en I I esquina a 11 v: 'í 
i uno de 0 a J I y de i> ^ - • -en Hl 
559 
res, se alquilan un departamontij j f ^ 
balcón a la calle y una accosoriafll 
para establecimiento o escritorio' ' ^ 
481 
V E I I A D O , LOM \ . calle i r u ' i n i . ' W | 
I re i-l y 1'. moilcrna. < U \0< rasos q?'* 
• •iones saniía1 '.a. e l édr iea , -as, eco 
cuarto;-, couiedoi-, cucina, 2 bacos- Se1 
\- V.H\<• en K núm. \'«. entre 15 y '17, ^ _̂  
l ' \U \ JNPl STUIA, COUKUC'iO 
o particular, y en la vía de'niás trJn-
de la ciudad, se alquila la hermosa-y'i 
plia asa, i'risl 'na número 20, entre í 
y Castillo. La Lave en el 22 e informé 




ION HM.KCON M M. .'í. so alquila u^, 
moso d-epartan-ienlo alto .••omplelament'"-
i|e).e-idiente, nri;, fv^-sr,, y con todasi'ljií, 
modidades para una re-rular fainilia:',ijfi 
ma el ¡lortero >• su dueño por telflo 
A-1279. 492 
¡ f t L I A I f 
SK ALQTTILAX EOS ALTOS! ' LffJW 
E X LOS P. N.IOSi I X K O i n i K S : NAZ'ABi 
SdHRLXO V CA., M I ' K A L L A Y AGUHi 
V E O \HO.—-rarque de Medina, a la Ir 
.-alie c número 2.".tí. se alquila una: 
dorna y hermosa casa con todas las coi 
didados: llave en la casa del jad3̂ ^ 
mes en Lama - núm. J i. bajos. ; | 
488 
EN N E I ' T I NO NUM. tr.2 
se alquila en 9 centenes, un bonito"| 
alto con sala, saleta y tros cuartos, ser 
cios. i-uu (-ntrada independiente, pisos fi: 
\- mamparas; ¡nformtin en el princifiíl: 
la misma, su cluciio. 477 L 
. . E N CASA O E F A M I L I A extra tijera, ¡f: 
más inquilinos, se alquila una •luirmosa! 
bilaeión con luz n nn señor solo; tamil: 
dos habitaciones más inodesfas, a. lioinV 
solos; Vedarlo, calle 11 núm. 68, entre I 
10: se dan y piden referencias. 
476 
P R O P I O 
Próxiroo a desocupars 
se alquila el local de laci 
sa MURALLA No. 20, co 
dos pisos y los bajos, 
son propios para alm 
tieQe armatostes y 
ras por los cuales tan) 
se admiten proposicioi)2 
C 229 v' 
S E A L Q Ü B L A 
la g-ran casa Luyanó 40, acera <íe la ^ 
400 metros superficiales, portal, sala.' 
siete habitacione , cocina, baño e inÔ  
Tara familias o establecimiento.; doce 
tonos, vale más, véanla. También se^ 
dejando parte en iiipoteca; hif0?' 
Baratillo núm. 1, te léfono A-1768. 
412 > | 
H A B ANA NU M. Sl>.—Se alqui lan* 
tos. Se compono de sran sala, salel%.j 
bi laclónos erran des, corredor, comea -, 
214 altos, f , tracomedor, cocina, ba.ño y 
man en los bajos. 453 
MARIANAO 
Í<E A L Q U I L A N , juntas o seP.^fJ 
casas números 21 y 21 A de la -ca l"^ 
neral Lee, del pueblo de Mfiria'1*°,I(|| 
altos 
ves e informes en la misma 
405 _ 
S E A L Q U I L A N los elegantes 
Miguel núm. ir.::, con sala, eomeüo • 
tos y escalera uc mármol indepenu ; 
precio de once centenes. > 
420 
ú.n. S. n^orlerno,J»^ orral 
" ^ T T ^ f . í i t I LA la esidén d id a 4 
,1a o - ,!esus df-l .Monte 360 A, ^ ^ 
tos. sala, saleta, comedor, « ' ¿w» 
sran patio v hermoso portal. j j 
n i m . r ; informan -n Prado rían y 
Ulloa. -Ulloa. 
E . \ E L VEOAOO. se alquila 'j;. ^ 
ir,, entre 2 y i. "a.d. ¡dadí* 
L-n-opea. las Ims con k ^,1 
nna cr.rla r.-nuiin: luforu^^ 
dos 129, la 'llave al lado. • ^ 
1 ^ construcción situada 
alquila. Los bajo" 
lar en ellos un k - <ai)a<--i. 
el sü io v e: local; ••:;l'"rn,;'n- ^éíO»?^ 
da. Ln:vers:d.-d número ' ' ^ ^ J x 
E \ <-\SA MOOEJOA ^ fflS eJ, 
e-ane;s alias-, con a,".nH ' '' .¿fol^ í 
habitación, luz c-léctrlcA. ' 
do; O'Reilly 19, altos. 
'": . | | 
EN H E I N \ M ';• cervi'''0^! 
.as naiciacs.n.-s con todo ,o<( 
.«ran estable. J ' ^ y 
a todas horas 
en Reina núm. 
en las m 
47. 
S E A L Q U I L A N cuarto 
ro 19. altos, a hombres 
lidad 
son n \ ft \ N A > • "'r,,;I*1<t)0 eon vic/ 
<e a:.,nila un deparíame» tíy 
calle v otra habitacione^ ^ , ^ 1 
ventiladas; también 3* 
14735 
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N o t a j e i D í a 
a» o r e s ' a m 5 s o ' Á « l arte 
!epV^ To te aae!"r<> 
t« e u í t a v d «l tactor 
todo en todo espano 
t buona cepa: en rtetalls 
. í%rcoiijunto. en alrft> en 
L gesto, alsmán. mirada 
! actitud. Tiene dicoión 
¿astollana, clara y pura; 
acciona y declama en lo« 
Instantes d« más relieve 
con aquella entonación 
v majestad de los clásico» 
do nuestro teatro y no 
cae en amaneramientos 
nl efectos de relumbrón 
siempre censurables. 
D i g o 
v sostengo que es actor 
de altos vuelos, de talento, 
siempre en caja y situación 
en escena, y que tú debes, 
caro y amable lector, 
bueno o malo, ir al teatro 
a aplaudir a un español 
v a un artista que nos honra 
v a quien debemos honor. 
C. 
mA time L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
B o t i c a r i o devolvert' el dinero st no le 
S r a La Arma de F . W. G R O V B se baila 
ín cada cajlta. -.mnM», 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
MOVIMIENTO DE E N O T a M O S 
EN E L " O E N T R O C A S T E L L A N O " 
ineresaron: Basilio Vergara, Francisco 
üoárfeuea, Pablo Santos, José López, Pa-
S l o Pascual, Cipriano Sáncbe. 
Tie altas: Sandalio Fernández, José Ma-
ría Rodríguez, José Castro, BtnlMo Silva 
v Matías Jiménez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Celestino García González, 
Juan de Miere Cursio, Ramón Presa Co-
llera Angel Soto Santiago, Hlginlo Gu-
¿rrez López, Gervasio Cedrón Llano, 
Francisco Sagastegui Gil, Antonio NÚfiez 
r ara Manuel Menéndez Robes, Francisco 
Alvarez Pozo, José Piñera González, José 
Menéndez Gamoneda, Ramón Alonso Pa-
kallo Carlos García García, Modesto Gon-
zález Valdés, Guillermo Pérez Castañeda, 
Eugenio Fernández Rodríguez, Antonio 
García Bueno, Alejo Sala García, Florenti-
no Fernández Iglesias, Pablo Antón Gó-
mez, Angel Corrales Villa, Eugenio Gar-
cía Bueno y José Suárez Prendes. 
De alta: Manuel Fernández Felipe, An-
gel Laruelo Vigil, José María Abas Me-
na, Nicolás García Laguardia, Juan A. 
González Fernández, Simón Azcona Velez, 
Rodrigo Méndez González, Jesús "Vega 
Fernández, José Martín Díaz, José Gonzá-
lez' Menéndez, Juan López dé la Fuente, 
Frudenclo García Menéndez, Ignacio Cos-
teguera Martínez, Florentino Suárez Fer-
nández, Maximiliano González Fernández, 
Rafael Junco Cuesta, José González Me-
néndez, Francisco Arias Alvarez, Manuel 
Correa Pinero, Victorio Pola Rodríguez, 
Enrique Martí Torre, José Leredl Martí-
nez, Aniceto Ibáflsz García, Antonio Lóp-íz 
Pérez, Tomás Vázquez Moreno, Pío García 
Castro, Armando León Andradas y Angel 
'>íaz valdés. 
Payrit.— 
Compañía dramática Miguel Muñoz. 
• Á las 81/2: La comeidia en cuatro ac-
tos y cinco cuadros, Felipe Derhlay. 
• Albisu.— 
Oompama de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las SVé: La opereta en tres actos, 
La Ca&ta Susana. 
Teatro Gran Politeama.— 
Compañía Cóimco-dramática Evan-
?éiiaa Adams. 
Frmción pOí tandas. 
A las 8: La graciosísima pieza en na 
aftto, Safo. 
A las 9: Tanda cuádruple. La inte 
Fesañlé obra en cuatro actos, UaffU* 
o Él laáróib de levita. 
Teatro Marti.— 
compañía de zarauela bufo-cubana. 
Fiuición por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la zar-
zuela m. un acto, Antón el preste-
msta. 
A las 9: Cuatro ipelículas y el jií-
0 m é en un acto, La mosfaza. 
A lás 10: Cuatro películas y la obr? 
*a un acto, Agmtcia de matñnumios. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española — 
función por tandas. 
^ las 8 s Tres películas y la zarzuela 
^ m atito, E l recluta. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
^ tres cuadros, La imza de Midas. 
A las 10: Dos películas y la zarzue-
^ un cuadro, Estuche de monerías. 
Norma. — Cinematógrafo y 
^ •̂ ••U).—-San Rafael y Consulado. 
«ímíldii por tandas.—Matinées los 
üenamgos. 
te&m de I n t e r é s P e r s o n a l 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
¡SECRETARÍA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
• en cumplimiento a lo prevenido en 
| ¡ artioulo 16 del Reglamento, se con-
oca a los señores socios para la Junta 
eneraJ. ordinaria que habrá, de esle-
- «Tse en los salones de la Sociedad, el 
% * i * f 26 de ios corrientes a la una 
- -a tardé, a ñn de dar lectura a la 
-moría airan] detallando la gestión 
¿ T Dl^ctiva duraote el año de 1912, 
^ f f f l e la Comisión que ha de 
d;;„'iar. .iñs cuentas del tD-ropio año y 
lar. JWíU&üii o.e «;o«r. Tesoecto a 
«a GHtastAs iftix 
t̂ ÉhL ,̂,¿?Aírftl d« wnsti-
o,^- ' ^ c,íai<?Wíer« <?1 itúancro «le 
^ i n a Ü nnm> 2913. 
Bl Socrotf.'.y'iü. 
$•11 
tea Dice, Respecto a las Píndoras 
fosadas del Dr. Wiiiiams, Un 
Coiiooido Practicanite de 
Farmacia 
. Las Pildoras itosaaas del Dr. Wil -
liams han mei-eciao ios elogios de erai-
l iWltee i üutonaaües médicas, de far-
macéuticos experimentados, de prac-
tacantes en medicina y íarmacia, y de 
infinidad de personas que lian com 
probado por experiencia; personal los 
i m é r i t o a y sorprendentes cualidades 
curativas de este preparado, el mejor 
tonieo para ia sangre. 
'Hoy agregamos a estos testimonios 
el de un practicante de farmacia cu-
ya larga experiencia es la garantía de 
su autoridad para expresarse favora-
blemente de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. El señor Ricardo Ser-
biá, hermano del conocido farmacéu-
tico de Utuado, Puerto Rico, señor 
A. Serbiá, en cuya botica; presta sus 
valiosos servicios, es conocidísimo en 
esa localidad, y su testimc-iño que a 
continuación se publica, merece toda 
su confianza. Bl señor Serbia se es-
presa del modo siguiente: 
"'.Hiabiendo notado espléndidos re-
sultados en varios de mis amigos con 
el uso de las conocidas Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, no vacilé en re-
comendarlas como un tónico eficaz pa-
ra las enfermedades de la sangre. En 
mi práctica de farmacia he vendido 
muchísimas docenas de este remedio, 
prueba indiscutible de sus méritos." 
(Firmado) Ricardo Serbiá. 
Ei testimonio del señor Serbia viene 
a corroborar el hecho de que las Pil-
doras Rosadas del Dr. WiFiams son 
de la mayor eficacia en el tratamiento 
de enfermedades de la sangre. Este 
preparado obr; "irecta y prontamen-
te, sin consecu ncias debilitantes co-
mo los purgantes, sino que por el 
conitrario es altamente beneficioso al 
sistema en general, y ha efectuado no-
tables curaciones. Las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams cuentan muchos 
años de éxito y esta garantía sirve de 
base para llamarlas con propiedad el 
mejor tónico para la sangre. 
Estas pildoras son tónicas; no pur-
gantes. Curan sin debilitar. No acep-
te otras "pildoras rosadas" sino exi-
gir las del DR. WILLIAMS. iSe ven-
den en todas las boticas en paquetes 
cerrados solamente. 
M u y I l u s t r e A re h i cor r a d í a d e l 
S a n t í s i m o í S a c r a m e n t o de l á 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Curpora-
cJ6n, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d ía 19 clel 
presente mes, se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fes t iv idad del d o m i n -
go tercero, con misa de c o m u n i ó n a l ás 7 
de la m a ñ a n a , misa cantada a las 8 y ser-
m ó n a cargo de un elocuente orador sagra-
do; durante la misa e s t a r á de manifiesto 
6. D. M. y d e s p u é s se h a r á l a p roces ión por 
el i n t e r io r del templo, concluyendo con la 
reserva. 
B l Rector, 
Carlos 13. Busquet de la Crna. 
E l Mayordomo, 
Juan Ferufindea Arnedo. 
719 4-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n g r e g a c i ó i n d e S J o s é 
E l domingo 19, se t e n d i á la Cornunióu 
general en honor del Santo Patr iarca. 
A las ocho misa cantada y p lá t ica- Se 
t x p o n d r É a S. D. M . 
A. M . D. G. 
703 3-17 
l e t i S I A DE LA MERCED 
F i e s t a d e l a S a n t a I n f a n c i a 
E l aomingo 19, a las 8, B.é c e l e b r a r á es-
t a g ran fiesta interpretando el Coro de 
N i ñ o s de l a Casa de Beneficencia la gran 
misa del Maestro M a g r í . B l BWttÚtó e s t á a 
cargo del R. P. Pedro Vargas. Terminada 
la misa, P r o c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de los 
n i ñ o s a J e s ú s . 
A causa de esta g ran fes t iv idad se t r a b a -
da para el lunes 20, a las fi, la misa so-
lemne a San J»s6 de la Montaña. 
666 4-16 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 18, a las 8 'y me-
é i a a. m., s e r á n los solemnes cultos que 
' mensualmente se dedican al Pa t r ia rca San 
J c ^ é . H a b r á p r o c e s i ó n d e s p u é s de la p l á -
t ica con l a imagen y las nuevas andas del 
Santo. 
Los socios deben asis t i r cón el d i s t in t ivo . 
601 4-1S 
g i o s a 
DIA US DE ENERO 
Este mes e&tá consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo 'Circular.—'Su Divina M-a-
jf ;tad está de manifiesto en la Iglesia 
!del Vedado. 
La 'Cátedra de San Pedro en Roma, 
Santos Leobardo, eonfesorJ Volfredo 
y Átenógenes, i rártires; santas Ldbra-
cla} virgen y Prisca^ virgen y mártir. 
La fiesta de la Cátedra de San Pe-
dro en üoma es el aniversario o la me-
moria del establecimiento de su silla 
apostólica en dicha ciudad, cerca/ del 
año 48 de Jesucristo. 
San León, papa, en el sermón que 
hizo en honor del Príncipe de los 
Apóstoles, dice ser muy conveniente 
que aquella misma ciudad, que eía ca-
beza de todo el mundo, fuese también 
el centro de la religión, para que co-
locada en ella la luz de la verdad, 
criada para, alumbrar y para salvar el 
mundo todo, se difundiese más eficaz-
mente a todas las partes deí universo. 
Y añáde, que el Príncipe de los Após-
toles, después de haber conducido la 
luz de la fe en toda Judea, después de 
i haber fundado la Iglesia de Antio-
quía, y predicado en Oálacia, Capa-
docia, Asia y Bithinia, fué a colocar 
su silla en la misma Roma, y levantó 
sobre el capitolio el trofeo de la cruz 
de Jesucristo. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes; en todos los tem-
plos. 
Corte de María.-—Dia 18. —Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
IGLESIA de San Felipe 
S o l e m n e F i e s t a a l N i ñ o 
d e J e s ú s d e P r a g a 
D I A 11.—A las 8 a. m. se dará, p r i n c i -
pio a la Novena, r e z á n d o s e todos los tifas 
en él á l t á r dé l Santo N i ñ o J e s ú s de Pra-
ga misa y d i c i éndose a c o n t i n u a c i ó n l a No-
vena. 
D I A 17.—A las 8 y media a. m., misa so-
leanne en el a l t a r del Santo Niño y a con-' 
t i n u a c i ó n la NoVetia. 
Por la tarde, a las 6 y media, Exposi -
ción de 'S. D. M. , rosario, s e r m ó n , a cargo 
dol R. P. P r i o r de la Comunidad, reserva 
y gozos al Milagroso Niño J e s ú s de Praga. 
D I A 18.—Los misnios ejercicios que él 
d ía anterior^ t e r m i n á n d o s e con salve a to -
da orquesta, el s e r m ó n a cargo dél R. P. 
Juan J o s é de J e s ú s . 
D I A 19.—A las 7 y media a. m., misa de 
c o m u n i ó n general, durante 1$ ual se can-
t a r á n motetes á l S a n t í s i m o Sacramento. 
A las 9 misa solemne a gran orquesta, 
con asistencia dé Nuestro Rvdmo. Prelado. 
Se c a n t a r á l a misa a cuatro voces del Maes-
t ro M . H e r m á n . E l s e r m ó n e s t á a cargo 
del I l t m o . Sr. Obispo de Pinar del ÍXÍO. 
A las 3 p. m., ejercicio, p lá t i - la y pro-
ces ión y consa j j r ac ión de los n i ñ o s . 
A las 6 y media p. m., Expos i c ión , rosa-
rio, s e r m ó n a cargo del R. P. S e b a s t i á n de 
San José , P r ó v i n c l a l dé los Carmeli tas; re-
serva y p roces ión . 
536 6-14 
AFECTA AL COLEGIO "CERVANTES" 
Preparación para Ingenieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales uu Francés, Inglés y Alemán. 
Comercio e Industrias. 
SAN N I C O L A S No. 1. 
633 
T E L F . A-5380 
13-15 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SnÑWRITAS Y NI^AS. Suárez núm. 53 
S- admiten internas, medio-internas y 
tercio- internas NOTA.—Exis te un aula 
eu e^te p lan te l para n i ñ o s menores de S 
a ñ o s . 159 26-5 E. 
CL ééé de pr in iera y ¿ - guada E n s e ñ a n z a . 
oaeJNJántll y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
péoiá ies , por un profesor t i t u l a r , á domi-
cilio ó en su casa particular. San . 
faei u l : \. 149, altos. 
A. . . . 
La Academia h m k m 
d i r i g i d a por las I lnrmanas Dominicas, ab r i -
r á el s-éguhdo c u r s ó escolar el d ía 7 de 
Enero. Se admiten internas, medio internas 
y externas. Para m á s informes, p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. n ú m . 45, "Vedado. 
48 26-3 E. 
L E m m u ^ m 
Da lecciones de Pr imara y Seyun. x j~n-
¡ s é ñ á n s á y de prepsu-acicín para el M a g í s -
j terio. "iBform&j'an en la Adminlstraci&n 
de este periódico, 6 en Acosta n ú m . 99. 
E D 
a r t o l o m e y i 
C a p i t á n d e l a M a r i n a M e r c a n t e , 
H A F A U L E C Í D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o 18, a 
las c u a t r o y m e d i a , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , 
h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y n i e -
t o s , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r 
e l a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a l a casa m o r t ü o r i ñ , c a l l é 
d e L u z n ú m e r o 23, p a r a d e s d e a l l í a c o m d a ñ a r e l ca -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s 
v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 18 d e E n e r o d e 1913. 
C V i q c a F e r n á n d e z , v i u d a de M a t h e u — J a i m e , Emil íOy 
M a r í a y A n a M a t h e u y F e r n á n d e z — F r a n c i s c o F e r n f -
dez V a l d é s — C e r i n a C o r r a l de M a t h e u — R o s a F r e i x a s de 
M a t h e u - D r e s . V a l e r i a n o (ausente) , V i c t o r y Juana (au-
sente) F e r n á n d e z F e r r a z — A n t o n i o C o l ó n M a t h e u (au-
sente) M a r í a R. F e r n á n d e z y M a t h e u — r F e r n á n d e z , V a l -
d é s y C o m p a ñ í a — D o c t o r A n t o n i o R . Par ra . 
R T E N E S Q U E J U A S , 
1-18 
> l O S E T í E F » 
76 
u L E G l O D E S A N A G U S T Í N 
D E H Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r Padres A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P I - , J I . . : ^ A D E L ' C R I S T O 
El objeto de este plante l de educad 
gencia de los a lumnos con s ó l i d o s cono 
del Idioma i n g l é s , sino que se ext iende a f 
ter, a rmonizando con todas estas venta ja 
n ismo. Por lo que se refiere a la « d u c a c 
t a a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l id 
la p e d a g o g í a moderna. K a y departarnent 
Se admi ten a lumnos externos, y íned 
vo t e n d r á lugar el d ía 2 de Enero. El i d i 
la e n s e ñ a n z a del castel lano t i ene el Col 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Coieg 
de Car re ra de Comercio y el curso pre 
de la Unive r s idad y de los Estados U n i 
p H c a c í ó n de las M a t e m á t i c a s , base funda 
Comercio . 
P í d a s e ei prospecto. 
T E L E F O N O A . 2 S 7 4 
6n no se c i rcunscr ibe a I l u s t r a r la In t e l l -
c imien tos c i e n t í f i c o s y domin io comple to 
e r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y carác< 
s las del conveniente desarro l lo del orga-
íón c i en t í f i ca ia C o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
a y conforme en todo con las exigencias de 
o especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s , 
lo pensionistas, l a aper tu ra de curso nue-
oma oficial del Colegie es el I n g l é s ; para 
eglo reputados Profesores e s p a ñ o l e s , 
io comprende los Estudios elementales, la 
para tor io para la Escuela de I n g e n i e r í a 
dos, y se pone especial esmero en la ex-




A P A R T A D O 1 0 5 6 
D.-31 
5 4 . L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en castellano, I n -
g lé s y f r ancés , a 10 y 20 centavos. Dramas, 
comedias y l a l e t r a de las zarzuelas a 20 
cts. Piezas de m ú s i c a para piano a 10 cen-
tavos, H.ezos, novenas y oraciones a 6 y 
10 cts. Cuentos moralets y diver t idos a 
centavo y a m á s precio. S u s c r i p c i ó n a lec-
tura, se compran l ibros . C a t á l o g o s gratis. 
694 4-18 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA P a r i s i é n " M a r t í " 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de dase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Sé cor(an patrones por 
medida. Í66 , 18-9 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S "2 F o -
t ó g r a f o s Juan B l a v k a y Ca., se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, easi esqui-
na a Reina, en donde haóen ampliaciones de 
toda clase de retratos, Pfecloe módicos , 
muestrarios gra t i s . 14820 26-21 D. 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
toda clase ds objetos antiguos y de arte, 
en bronce, mar f i l y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero n ú m . 13, es-
quina a Consulado, t e l é fono A-7621. 
C 256 26-14 E . 
COMPRO T . • CASA D E P L A N T A B A J A 
para, reedificar, que no pase dé $7,000 o que 
resista altos ,en buen bar r io ¡ t r a t o d i fác to . 
Informe., en Gompostela n ú m . 101, 
512 10-12 
D e P I S E O n ú m e r o 3 1 
Vedado, se ha extraviado una per ra de 
c a c e r í a color blue, oon el rabo cortado; él 
que la entregue s e r á generosamente gra-
tificado. ' 621 4-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES de 
criadas de mano: saben cumpl i r con sü 
oblig-ación y ganan 8 centenes y ropa l i m -
pia: no tienen inieonveniente en i r a l a 
V í b o r a o a l Vedado; in forman en M a n r i -
que n ú m . 154. TS1? 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
coilocarse a leche entera, de un mes, bue-
na y abumdante, teniendo quien l a garan-
t i cé : pueda i r al campo; cali"; 21 entre J 
y K , cuarto húims. 153 y 155. 
775 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una peninsular que no tiene inconve-
niente en i r a l campo; Sol n ú m . 110. 
774 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: es r ec i én l legada; i n -
forman en Someruelo riüm. 118. 
772 4*11 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular : sabe bien su o b l i g a c i ó n 
y no duerme en la c o l o c a c i ó n ; In forman en 
A g u i l a n ú m . 114, bodega. 
770 4-1S 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de po-
ca íüíumilia o en una de comercio, teniendo 
quien l a garant ice; A g u i l a n ú m . 176, a n t i -
guo. 748 4-18 
L a s e m doria Valentina Duran 
na tura l de E s p a ñ a , vecina de Corrales n ú -
mero 73, desea saber si existe en H o l g u l n 
don Francisco Góimez o su h i jo Rosendo, 
apartado 45 en dloha pob lac ión . E n caso 
de hallarse desea dicha s e ñ o r a ponerse en 
c o m u n i c a c i ó n con ellos. 
747 . *-18 
AVISO I M P O R T A N T E . SE D E S E A COM-
prs r dftsd© una hasta diez vacas de leche; 
In forman en J e s ú s del Monte n ú m . 151, bo-
dega. 746 8-18 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iada de manos: l l eva un 
a ñ ó en el p a í s ; In fo rman en Oquendo n ú -
aaero 5, bajos; tiene quien la garant ice. 
743 4-18 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D B -
s é a colocarle de manejadora o criada de 
mano*: es fonmal y trabajadora; infor-
marán en Beliascoaln núm. 115, antiguo. 
741 4-18 
U N E L E C T R I C I S T A QUE POSEE G R A N -
dés conocimientos, desea colocarse en Una 
plan ta o cualquier trabajo de e lectr ic idad: 
sabe de montaje de tableros, d íha jnos y ba-
t e r í a s ; i n fo rman en Manr ique n ú m . 89, de 
2 a 4. 740 8-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para corta familia y que ayude a los 
quehácerés; Qaliano núm. 104, altos. 
789 4-18 
COCINERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para hote l . restaurant o casa par t i cu la r , en-
tiende de r e p o s t e r í a , helados y ñ a m b r e s , es 
soltero y persona serla; r a zón , Zu lue ta n ú -
mero 20, ant iguo, v id r i e ra , a J. R 
738 4-18 
a las familias Delicadas se ofre-
ce un experto cocinero repostero en todos 
los sistemaos que deseen, es peninsular, muy 
l imp io y cumpl idor ; i n f o r m a r á n en A m i s -
tad y Dragones, v id r i e ra de tabacos. 
789 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
sol ic i ta casa de respeto para cocinar y ha-
cer algunos quehaceres, en casa de poca 
f ami l i a y con el sueldo que se merece: t i e -
ne quien ' responda por el la; Lagunas n ú -
mero 2, ant iguo, t r en de lavado, i n fo rman . 
788 4-18 
S É S O L I C I T A N AGENTES P A R A L A 
venta de desinfectante y j a b ó n l í qu ido . Se-
r á n preferidos los que ya tengan experien-
cia en este negocio; i n fo rman en Obispo 
n ú m . 29. 787 4-18 
U N A P E N I N S U L A R i-'ESBA COLOCARSE 
dé cr iada &í mano, y su n i ñ a ,de 12 años , 
para manejar n i ñ o s o hacer manda,dos; i n -
forman en Fernandina núm. 57; 
785 4-18 
U N A C R I A D A D E MANO D E S E A COLO-
carse; i n fo rman en Oficios n ú m . 10, altes. 
784 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cocinera, cumpl ida en sus o b l i -
gaciones y con buenas referencias; gana 4 
oentenee; i nqu i s ido r n ú m . 3. 
782 4-18 
PARA CRIADA D E MANOS O M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una peninsular con 
buenas referencias; Tenerife n ú m e r o 7 4 ^ . 
781 4-18 
"* E N SAN FRANCISCO NUM. 32, ESQUINA 
a San Buenaventura, V íbo ra , se sol ic i ta 
una criada que t r a i g a referencias de las 
casas donde haya servido. 
779 5-18 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE N E C E S I T A 
persona aptiva e in te l igente para que se 
haga cargo de un r ñ u e s t r a r i o de anuncio 
de una de las mejores casas de Alemania ; 
d i r í j a s e al Apartado 1148. 
771 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, abundante leche, b ü é n a , reco-
mendada; i n f o r m a r á n en Morro n ú m . 22, 
cuarto n ú m . 6. 7fiB 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
Ici.r para Un ma t r imon io sin n i ñ o s ; se da 
buen sueldo; A g u i a r núrn. 122, en los a l -
tos. 764 4-18 
NECESITO SOCIOS CON C A P I T A L PA-
ra explotar un negocio en Cuba; para t r a -
tar verse con Roberto Wi l son en el Ho te l 
P a r í s . 762 4-18 
DESEA SOCIAS O SOCIOS CON C A P I -
tal , para ins ta la r una f á b r i c a de t i n t a pa-
ra escribir, copiar e imprenta , de todos co-
lores; para t r a t a r verse con Robert "Wil-
son eu el H o t e l P a r í s . 
763 4-18 
u E S E A COLOCARSE U N JOVEN PEN.TN-
sular de criado de manos: sabe su ob l iga-
ción y para informes d i r ig i r se a Rayo n ú -
mero 11. 757 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: e s t á acl imatada y t i e -
ne buena p r e s e n c i á ; San Ignacio n ú m . 7, 
c a r p i n t e r í a . 755 .4-18 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o manejadora: 
sabe coser, ê  fo rmal y tiene quien respon-
da por ella; JX.ada núm. 22, moderno, ba-
joíj ^sqiiina a San L á z a r o . 
t k i 4-18 
S I SOLICITA UNA E N F E R M E R A QUE 
^etift estenografía, o una estenágrafa que 
'quiera preetur ciertos S^fticiós dé énfér-
mera en un i-Unica particular y respeta-
ble de esta pápltaL Hora?? de trabajo de 
t>2 a 5 p. m. Escriba con referencias, edad, 
sueldo, etc. al apartado 113Í Sr. Q. R. 
c ^02' . , 6-18 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; San-
ta Clara n ú m . 39. 778 4-18 
P A R A C U I D A R A U N A S E Ñ O R A O P A R A 
manejadora, desea colocarse una joven del 
p a í s y con buenas referencias; Inqu i s idor 
n ú m . 39. 79Í . 4-18 
SE SOLICITA UNA OPTADA D E MANOS, 
se da buen sueldo, tiene que t r ae r refe-
rencias; calle 17 entre E y D, V i l l a V ida l . 
C 296 8-18 
U N A B U E N A C R I A D A SE SOLICITA, con 
referencias, magníf ico sueldo; calle A n ú -
mero 188, e n t f é 19 y 21, Vedado. , 
C 297 4-18 
T R A B A J A D O R E S 
PARA 
fifi 
Se n e c e s i t a n p a r a e s t a f á -
b r i c a d e c e r v e z a e n P u e n t e s 
G r a n d e s . P u e d e n p r e s e n t a r s e 
e n l a m i s m a f á b r i c a o e n " L a 
T í v o l i , " C a l z a d a d e P a l a t i n o , 
Se a d m i t e n t a m b i é n m u c h a -
c h o s d e 15 a 18 a ñ o s . 
C 286 8-ÍS 
U N C A B A L L E R O INGLES DPJSBARTA 
cambiar lecciones con s e ñ o r i t a o ' c aba l l e -
ro "Honorable." Apart.-Mlo n ú m . 162. 
718 8-17 
P A R A M A N E J A D O R A O S E R V I R A U N 
matr imonio , desea colocarse una peninsular 
de mediana edad y con buenas referencias; 
Inquis idor n ú m . 28. 699 4-17 
I S T 
S E SOLICITA UNA CO.. " E R A , P R E F I -
riendo que sea del Vedado. Calle Tercera 
n ú m . 276, entre D y Bañó. 
752 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R J U 5EA C O L O -
carse de cocinero en casa particular o de 
comercia, trabaja a lá española, francesa y 
criolla y no sana monos de .$3,1-80, tiene 
recomendaciones; Dirig-Irsc por escrito a 
Hanuel García., Obrapía núm. 1, altee, cü4r-
to núm. «- 74» 
desea casa particular para coser de 8 a 6; 
informan en Amistad núm. 136, bajos. 
G. S-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de comedor o de mano, fino y de 
educación esmerada; dará informes a toda 
ftaJsfacción; informarán en Obispo 2 y 4. 
7 35 4-17 
S E D E S E A UN C O C I N E R O O C O C I N E R A 
parn casa particular de corta familia, que 
sea persona cumplidora áe su ob l igac ión 
y preserte buenas referencias; L í n e a 134, 
esquina a Doce, Vedado. 
702 • 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de 15 a 16 años, de ayudante da 
cocina o para panadería o fonda, ayudan-
te de carrero, estando práct ico en el pafsi 
darán razón en Reina r ú m . 53, café, en la 
vidr iera . 700 ^ - i 7 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A PA-
ra cuidar tres n iños mayorci tos y ayudar a 
l a l impieza; no se quiere r ec i én lleg-ada Y 
sí que entienda y sea c a r i ñ o s a con las ni-
ñ a s ; sueldo, S centenes y ropa l i m p i a ; Obra-
p í a n ú m . 11, altos. 737 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE T I E N E 
buenas referencias desea colocarse de ma-
nejadora o cr iada de mano: tiene quien res-
ponda por el la ; dan r a z ó n en Bernaza n ú -
mero 65, bajos, A. C9S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A D A D E 
mano o manejadora, es española, honrada 
y trabajadora: informan en A g u i l a n ú m e -
ro 116, habitac ión núm. éó. 
722 4,17 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad, para comedor o l impieza de 
cuartos en casa de mora l idad : sabe cum-
p l i r con su Obl igación, acostumbraba en ei 
pa í s y tiene quien la garant ice ; in forman 
en Espada n ú m . 43, bodega. 
. 724 4-17 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l la , so l ic i -
ta colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio, teniendo quien l a garant ice ; Dra-
gones n ú m . 42, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
701 4-17 
U N A COCINERA T U N A C R I A D A , P B -
ninsulares, desean colocarse, l a cocinera en 
casa pa r t i cu la r o de comercio: t ienen quien 
responda por ellas; i n f o r m a r á n en Sol 91, 
ant iguo. 721 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR, CAOTE-
llana, desea colocarse para manejar un n i -
ño o l i m p a i r habitaciones: tiene referen-
cias y desea casa de mora l idad; 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; i n fo rman en Teniente 
Rey n ú m . 83, altos. 718 4^17 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora: t i e n « 
quien l a recomiende; in fo rman en Cres-
po núm. 60, moderno. 
715 . , . , 4-17 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P B -
ninsular en oasa de comerco o c a f é ; no 
tiene Inconveniente en i r al campo: t l en« 
recomendaciones de las casa<s donde ha ser-
vido; Teniente Rey 48, esquina a Haba-
na, in forman. 730 4-17 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de "chauffeur" o para un 
t a l l e r ; San L á z a r o núm. ' 298, Mianuel Klanco1 
712 8-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A Dt í 
mediana edad, de criada de mano.; infor-
man en e l Reparto de C o l u m b í a , cali?) d6 
O ' F a r r i l l n ú m . 2, a dos cuadras de l a l í n e a 
709 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N - P B -
nlnsular de c r iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en B e l a s c o a í n 
n ú m . 223, esquina a Leal tad . 
706 4-17 
SASTRE, CORTADOR Y CAMISERO, D E -
sea colocarse en la Habana o en el in te -
r i o r de la Is la , acredita su t rabajo ; d i r í -
janse por escrito a J. Sánchez , Vi l legas n ú -
mero 78, ant iguo, Habana. 
706 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, entiende algo de costura, muy Cari-
ñosa , con los n iños , sin pretensiones, t i e -
ne quien la recomiende y es f o r m a l ; Prado 
n ú m . 85, v id r i e ra . 6bü 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de poca familia.: no tiene incon-
veniente éofi i r a.l campo; i r f o r m a r á n en 
Apodaca n ú m . 17. 678 4-18 
á SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza de habitaciones y que sepa co-
ser: t ienen que gustar le los n i ñ o s ; buen 
sueldo y ropa l i m p i a ; Cerro n ú m . 741. 
676 4 - l« 
mi SOLICITA U N J A R D I N E R O P A R A L A 
Quinta "Santa Amal ia , " en Ar royo Apolo ; 
en la misma y en Empedrad'-» n ú m . 5, en-
tresuelos, No ta r l a Alvarado, in forman. 
674 4-16 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINARA, 
españo la , que sea formal , se le úz ivuen tra-
to y buen sueldo; es para un pueblo de 
campo, casa buena; In forman en Prado n ú -
mero 101, altos. 672 4-16 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, B S P A -
ñol, p r á c t i c o en eí comercio de esta plaza* 
ofrece sus servicios por horas y módica re-
t r i b u c i ó n i d i recc ión , R. Suá rez , Habana 144, 
altos, esquina a Mura l l a . 
670 15-16 E . 
A G E N C I A D E COLOCACIONES DE RO • 
q ú e Gallego, Dragones 16, t e l é fono A-24Ó4. 
E n 15 minutos, y con referencias, f a c i l i t o 
toda clase de criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
686 4-16 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa y quiera t rabajar y 
tenga referencias; sueldo, tres centenes y 
ropa l i m p i a ; Vedado, calle 21, esquina a 
M, frente a l Hosp i t a l Mercedes. Se pagará 
el viaje a las que se presenten. 
685 .4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P B N l N S U -
lar que sepa algo lavar ropa y de ruás que-
haceres de la casa; sueldo, 3 centenes- ra-
zón en Santa Clara ; iúm. 5. 
684 4- l« 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsu lar : sabe cumpl i r con su oblig 'ación y 
presenta todas las recomendaciones 'que la 
pidan; A l c a n t a r i l l a n ú m . 22 a todas • horas.. 
682 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada áé mano: tiene referen-
cias; Neptuno n ú m . 199, moderno. 
.704 4-17 
D E C R I A D A D E MANO O DE M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar que tiene qule.n l a garant ice; Vives n ú -
mero 115. 688 :4-16 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una para criada de ma/nng en cor ta 
f ami l i a y l a o t ra para habitaciones o ma-
ñ e j a d o r á , ambas con referencias;' no se asis-
te por tar je tas; Sitios núm. 9. 
CS; , 4-16 
UNA J O V E N MONTAÑESA SOLICITA Co-
locarse de criada ríe- habitaciones y coser: 
tiene buenas ref'ere.uo;a.,:!. Salud núiri. 22. 
644 . 4-16 
D E S E A N COLOCARSE U N A COSTURE-
ra, sabe coser y bordar, en casa de m o r a l i -
dad, tiene relercncias, y una criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora l idad: 
tiene referencias; in forman en Gervasio h ú -
mero 16 moderno. 
640 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A COSTURERA 
que corta y cose a la francesa; prefiere q u « 
seá en casa pa r t i cu la r ; i n f o r m a r á n en Es-
pada 41, moderno. 643 4-1(1 
BUENA C R I A N D E R A . U N A SEÑORA P E -
nlnsular desea colocarse de cr iandera a !« -
che entera: tiene buena y abundante lecha, 
aun no t iene un mes de par ida y t iene 
loi? mejores informes de donde ha criado 
otras veces; in forman en la calle 15 n ú m e -
ro 2, esquina a N, a una cuadra del tiru-
cero, Vedado. 6 i 2 4 - lé 
COCINERA. SE SOLICITA U N A P E N I N -
sular para un ma t r imon io ; sueldo, 3 cente-
nes y que duerma en la co locac ión ; Monta 
nttrn. 134, a i i t iguo , altos. 
688 4-U 
SOLICITO AGENTES PROPAGANDISTAS 
residentes en lá provinc ia de Ó r l e n t e . E s -
c r ib i r a L. Tuero, H a r t m á h A l t a n ú m e r o 1*, 
Santiago de Cuba. 087 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N V i z -
c a í n a de criada de mano: no sirve m é -
sa; Merciuderes 16%, altos. 
658 4-16 
DKSBA COLOCARSE U N A ISLEÑA DB 
merliana edad que sabe bien su obl igae ión 
y tiene referencias de las casas en donde 
ha estado; d a r á n r azón en Ofloíos núm. 7, 
bajos, 31. 655 4-16 
S E SOLICÍTA UNA C R I A D A P A R A Co-
cinar y los quehaceres de una corta fami-
lia; sueldo, cuatro centenes y ropa limpiai 
informan en l í núm Í66, entre 17 y 19, Ve-i 
dado. 654 4-16 
DESEA. COLOCARSE U N COCINERO l l l 
casa de comercio o café ; informes en Eco* 
nomfa núm, 6. 64* 
U n Jj.r». ^ I Í N A . — ' j « n « o * uc ia l.i<...aiia.---.^ncro 18 (fe 1^18. 
A O R I L L A S D E L M A R 
(OONttiDYB) 
I I 
En los meses de verano iqué bien 
se estaba al l í ! Durante el día las bar-
gas calían a la pesca, antes de que el 
alba eomenzarse a clarear, y retoma-
' íui a la playa y a la rancliería cuan-
río el sol comenzaba a declinar. Los 
hombres trabajaban en el mar; las 
mujeres en tierra. 
Las npohes, sobre todo las claras 
y anaci'bles de luna, eran un encanto. 
Muchos marineros, acompañando a 
las mujeres, iban todas las tardes al 
pueblo, atravesando el caldeado are-
nal desierto, a vender el pescado del 
día. Pero la mayor parte se quedaba 
en la ranchería. Y después de cenar, 
echados por tierra, descansaban, 
cbarlando. basta la hora del sueño. 
La arena estaba fresca y la brisa ma-
rina, con leve soplo, llegaba húmeda, 
'suave como una caricia. De lejanía, 
blanca, bañada en luz. rompiendo la 
calma soledad nocturna en que todo 
parecía dormir y acaso soñar, llega-
ba el solemne rezo de la mar, y como 
una voz incomprensible que viniese 
del infinito. 
En medio del corro sentado, como 
un antiguo patriarca de t r ibu, casi 
todas las noches hacía el gasto para 
entretener las veladas con sus narra-
ciones pintorescas o t rágicas el viejo 
Tiburcio. qué en 'os barcos del Rey. 
bía corrido mucho 
leyendas, cuento» 
••as extraordinarias 
ragios y abordajes, 
ión de lo pescado-
cuando joven, b; 
mundo. Piaddsaí 
de bríijería, histe 
de combates, ñau 
La tosca imagina 
res exaltábase 
más truculentas de la 
eran las que complacían 
—Cuente otra. 
Y esta súplica la hacía con acento 
implorante. 
La gente, al verlo con los ojos des-
mesuradamente abiertos y en ellos un 
fulfí'or extraño, solía decirse, como 
confirmando una sospecha bien arrai-
gada : 
—Tira a la madre . . . 
De pronto, Fraseorro había cam-
inado. Tornóse j n á s sombrío, m á s ' s i -
lencioso y más irritable contra todo 
y contra todos. Gustaba de andar a 
solas de baja en baja y de playa a 
playa, como si en él se acentuara el 
materno instinto de vagabundajp. 
Hosco, exasperábase, sobre todo eon 
Cleto. Bien es verdad que ambos 
nunca anduvieron en paces. El pa-
t rón era agresivo y el otro no muy 
domeñable. ¡Cuestión de humores! 
Pero el verdadero móvil del odio re-
cíproco nadie lo había adivinado. 
Acaso un poco de envidia, pues todos 
los dones de la fortuna, en una ran-
chería de. pescadores, habían llovido 
sobre aquel Oleto. con una lancha tan 
gallarda y dentro de poco con una 
mujer lo más hermosa que se cono-
cía en unas cuantas leguas a la re-
donda. 
Sólo Juliana sabía dominar aquel 
carác ter rebelde de Fraseorro. Bas-
taba que ella anduviera alegre, para 
que aquel barbarote, más punzante 
que un "rascai" viera a todo trapo, 
con una risa sonora como el relincho 
de un potro. Y si ella, por una con-
trariedad cualquiera, se enfadaba 
poniendo gesto agrio o disputando a 
voces, entonces ¡ a y ! era tragicómico 
ver aquel mozo, capaz él solo de sa-
car un ehinchorro, temblar asustadi-
zo y mirar con unos ojos, en los que 
se había acentuado su eterna expre-
sión de tristeza, con un aire entre hu-
milde y resigna lo. que parecía im-
plorar misericordia. 
Y aquello iba a terminar. Cuando 
se casara. ; no se contagiaría del odio 
de Cleto? Acaso.. . 
. Xo se sabe cóitío fué. De regreso de 
la pesca todas las barcas, vara'ban la 
del viejo Martín, que había llegado 
la última. Era a marea baja y el es-
fuerzo de los marineros era rudo pa-
ra ir empujando la barca desde la 
orilla hasta cerca de los almacenes, 
recorriendo toda la inmensa playa, 
ensebando los ' ;varales" para que la 
quilla resbalase, y a veces metiendo 
el hombro los dos más fuertes a am-
bos costa ios de la proa, cuya roda 
empeñábase, a impulsos de cualquier 
movimiento brusco, en hundirse pe-
sadamente en la arena, 
—¡ A a ! . . . ¡ Aa! . . ¡ .Aee!. . . 
Una voz enérgica, como de mando, 
hacía la indicación, y a coro todos los 
hombres, tirando al 
scuenandoías. Las i la barca, que avanz; 
de las narraciones — A a ! , . . ; Aa ! , . 
i Fraseorro. ! Un t irón descomí 
$4.000. SE SOLICITA UN SOCIO CON 
$4,000 para ampl iar un negocio. Expor ta -
ción e Importación- . Mr. Perkins, Acosta 
n ú m . 77, moderno. 639 4-15 
DKSIOA COLOCAn.SK UNA SEÑORA PE-
n i iumla r de moraliclad y aclimatada, para 
cr iada de manos o de habitaciones, en cor-
ta f a m i l i a : tiene quien la recomiende; P i -
cota núm. 28. altos de la c a r n i c e r í a . 
637 4-15 
COC1XKÜA. SK SOLICITA UNA EN L A 
calle de O 'Ear r i l l núm-. 15, V íbo ra , una.cua-
dra d e s p u é s del Paradero do los t r a n v í a s ; 
3 centenes y los viajes. 
G36 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene recomendaciones; Vedado, calle 19 en-
tre 14 y 16, núm. 509. 
835 4-15 
Dependiente para Escritorio 
Se sol ic i ta un hombre serio y ú t i l que 
tenga conocimientos de contabil idad, para 
aux i l a r de tenedor de l ibros, en casa de 
importancia . Di r ig i r se citando su expe-
riencia y dando referencias, a C. L . & Ca., 
Apartado 1783, Habana. 
(500 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
hablar f r a n c é s y lee y escribe bastante 
liien, sol ic i ta colocarse de cr iada de manos 
o manejadora: tiene referencias; I n f a n t a 
núm. 11, moderno. 598 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora u cr iada de ma-
no; i n f o r m a r í l n en C h a c ó n n ú m . 36, moder-
no. 614 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DK MANOS 
fine sea fo rmal y sepa su o b l i g a c i ó n ; Reina 
núm. 32, altos, in forman. 
597 4-15 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Reílly 13. Tel . A-234S. 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para casas part iculares, a los hoteles, ca-
fés, fondas, posadas, etc., se manda depen-
dencia en todos los giros, a toda la Isla, a 
cualquior punto que sea y cuadri l las de t r a -
bajadores para el campo. 
626 . 4-15 
nismo tiempo de 
ba. repe t í an : 
¡ Aee! . . . 
asado hizo des-
viar la barca con movimiento rápido 
y brusco. 
Oleto. sacudido, iramióse colérico, y 
encarándose con Fraseorro que esta-
ba a la otra baiida, irritóle: . 
—¡ Animal! . . . Merecías. . . 
Acompañando a la amenaza la ac-
ción, cogió, un ' 'b ichero" para srol-
pear al marinero. 
Eápido, de un salto, como un gato 
salvaje, dió la vuelta Fraseorro a la 
barca, el cuchillo desenvainado en la 
mano, cuya hoja brillaba reluciente, 
los ojos extraviados y como enfebre-
cidos. Igual miraban los ojos de su 
madre loca. 
E l golpe fué certero. A las voces de 
los hombres, en la playa, aterrados, 
bien pronto contestaron los gritos de 
las mujeres despavoridas, saliendo a 
las puertas de los almacenes. 
Como un pez degollado, desangrá-
base tendido en la arena, Cleto, pata-
leante, cara al sol. 
Juliana, inmóvil, pálida, en vez de 
mirar al muerto, siguió con la mira-
| da la m a r d í a de Fraseorro, fugitivo 
a lo largo del arenal desierto y sin 
veredas, que parecía nunca acabar. 
ANGEL QUERRA. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS C R I A D A S 
de mano, una de ellas debe saber coser; 
a c ú d a s e a la casa n ú m . 23 de la calle 11, 
entre Dos y Cuatro, en el Vedado. Se paga 
buen sueldo. 594 4-15 
UNA COCINERA PENINSUE-AR, E N T E N -
dida en r e p o s t e r í a y que sabe su oficio a l a 
e s p a ñ o l a y cr iol la , sol ic i ta colocarse en ca-
sa de f ami l i a o de comercio, dando refe-
rencias de donde ha trabajado; Monte n ú -
mero 12, cuarto n ú m . 22. 
593 4-15 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cr iada de manos para corta fami l ia , 
para l impieza de habitaciones o manejado-
ra, le gustan los n i ñ o s ; in forman en San 
L á z a r o n ú m . 125, ant iguo. 
627 4-15 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
mano que t r a iga referencias de donde haya 
servido: ha de entender bien el servicio de 
mesa; Oficios núm. 24, altos. 
652 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de manejadora o para servi r a matr imonio , 
pndiendo v ia ja r con f a m i l i a que vaya a l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : tiene referencais; 
Mercaderes n ú m . 39, ant iguo. 
650 4-16 
o E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad para un mat r imonio s in n i ñ o s : no t i e -
ne inconveniente en sa l i r al Campo si el 
sueldo lo merece; aPula n ú m . 28. . 
645 ^-16 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
SE S O L I C I T A N E N " E L L O U V R E , " O ' R E I -
L L T NUM. 2 0 ESQUINA A H A B A N A , PA-
RA T R A B A J A R E N LOS T A L L E R E S D E 
L A CASA. 695 4-16 
UNA L A V A N D E R A DESEA ENCONTRAR 
•opa para l avar la en su casa; i n f o r m a r á n 
;ri Corrales n ú m . 247, ant iguo. 
657 4-16 
SE NECESITA UNA C R I A D A O CRIADO 
p a r a . e l asco do la casa, que tenga quien 
lo reco.miende; J e s ú s del Monte n ú m . 365. 
•6o9 4-16 
" C H A U F E U R " - M E C A N I C O , SE OFRECE 
para un par t i cu la r o comercio: informes, 
los p r e s e n t a r á ; d i r ig i r se B, Sol n ú m . 8, fon -
da. 696 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada o manejadora y la 
o t ra de cocinera p a r ¿ cor ta fa-milia: t ienen 
referencias; in forman en Luz n ú m . 6. 
668 4-16 
. DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
''•2 manejadora o criada, de manos; In for -
man en los bajos de Cienfuegos n ú m . 9, 
nsoderno. 666 4-19 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO P E -
ninsular , p r á c t i c o en el servicio, lo mismo 
en la l impieza de la. "casa que en el servicio 
de mesa: tiene quien esponda por su t r a -
bajo y "onra,dez; Tficlos n ú m . 13, dan r a z ó n . 
''64 4 . I6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora: 
no tiene inconveniente en i r para el campo; 
in fo rman en Genios n ú m . 4. 
661 ' • 4-16 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una peninsular de mediana eda-d, cocina 
con pe r fecc ión a l a e s p a ñ o l a , francesa y 
c r io l l a ; i n fo rman en Sol n ú m . 86, ant iguo 
628 4.15 " 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
¡ i insu la r do criada de mano o manejado-
ra : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene bue-
nas recomendaciones; i n fo rman en San 
Francisco n ú m . 43%. 024 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsu.ar: sabe su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende, es criada; Informan en C u -
razao núm. 16. 5!H 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, acostumbrada 
a trabajar en el país: tiene buenas referen-
cias; Imorman en el café " E l Polo," Reina 
núm. 31. 589 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
no: tiene quien la recomiende; informan 
en la Plaza del Vapor por Galiano, entre-
suelos 31 ;.• o-J. ij?.", Mr, 
UX MUCHACHO P^Xl .VSULAR, R E C Í e Ñ 
2legrado, desea colocarse para dependiente 
on un c - í ab lcc imiento o como aprendiz de 
al^ún oficio en taller; Informan en Luz n ú -
mero 32. alíovs-. g22 4-15 
U N COCINERO REPOSTERO, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de comercio o 
pa r t i cu la r : es hombre fo rmal y aseado, co-
cina a var ios estilos y tiene recomendacio-
nes de las casas en que ha trabajado.- I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
588 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para cr iada de manos ó manejadora, te-
niendo quien l a garant ice; Vives n ú m . 155, 
cuarto n ú m . 43. 629 4-15 
O R E A B A B E M A f t O 
que sepa cumpl i r con su deber, sea ac t iva 
y t r a i g a buenas recomendaciones dei su 
conducta, se sol ic i ta en Amis tad n ú m e r o 36, 
bajos, ant iguo, es para cor ta f a m i l i a y si 
no r e ú n e estas condiciones que no se pre-
sente; para t r a t a r de 9 de l a m a ñ a n a en 
adelante. 625 4-15 
SE SOLICITA U N CRIADO P A R A 3 H O -
ras cada m a ñ a n a para el aseo y pa.^ar ba-
yeta a los pisos; San Rafael n ú m . l i é . 
660 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular de criada de ma.ho o manejadora, 
de mediana edad; in fo rman en San Ignacio 
núm. 24, entresxielo, cuarto n ú m . 
611 4.-15 
SE SOLICITA U N A B U E N A MODISTA 
que corto y entalle por f igur ín , - a ra ha-
cer vestidos y batas: tiene que tener buen 
gusto para adornar y traer g a r a n t í a s de 
su t rabajo; se da buen sueldo; Prado 20. 
610 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, e l la de cr iada o manejadora y 61 
(fe criado, portero o cosa a n á l o g a , prefiere 
el campo; tiene referencias; informes en 
Compostela n ú m . 1Í6, bajos. 
608 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A F E -
ninsular de mediana edad, de manejadora o 
para u n ma t r imon io ; in fo rman en A m a r g u -
ra n ú m . 16. 609 4-1 5 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
FINO, ha de tener referencias; sueldo, c in -
co centenes; calle 2 esquina a 13, Vedado. 
607 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de 17 a ñ o s ; I n f o r m a r á n en A g u i l a 
n ú m . 257, esquina a Apodaca, a todas ho-
ras. 604 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA C o -
locarse una. peninsular que t iene quien la 
garant ibe ; L a m p a r i l l a n ú m . 86, altos. 
603 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: tiene quien responda por el la ; Ga-
liano y 3anja, D r o g u e r í a Americana. 
602 4-15 
S E SOLICITA UNA COCINERA P B N I N -
s\ilar que sepa cocinar, es para corta fa-
mi l ia , sin pretensiones; sueldo, 3 centenes; 
San Migue l n ú m . 32, moderno, altos. 
620 4.15 
SOLICITO, DIRECTO, $10,000 E N P R I M B -
ra hipoteca sobre una finca r ú s t i c a que va -
le $30,000. de caña , al 12 por 100 anual . L a -
ke. Prado n ú m . 101, t e l é fono A-5500. 
C 264 4 4 6 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
habitaciones, sol ic i ta co locac ión una joven 
peninsular que tiene buenas referencias; 
Crespo n ú m . 43 A, altos. 
832 4-15 
U N A J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N L L E -
gada., desea colocarse de criada de manos 
o manejadora: es c a r i ñ o s a y t ra table ; i n -
forman en Suá rez n ú m . 54. 
631 
D E P O R T E R O , S E R E N O O COSA ANA-
loga, desea colocarse un peninsular de me-
diana edad y que tiene quien lo garantice; 
Oficios núm. 82 630 4.] 5 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un e sp l énd ido comedor para abonados, 
buen cocinero v t r a t o inmejorable; en la 
misma se sirven comidas para fami l ias con 
aseo y puntua l idad; San Migue l n ú m . 66, 
Casi esquina a Galiano, t e l é fono A-6531. 
579 . 8-14 
SE DESEA SAP.ER DE LUCAS LOPEZ 
F e r n á n d e z , de Lugo, concejo de B e t e r r e á y 
que se ha l la en la provinc ia de Pinar del 
Río . Se le sol ic i ta para asuntos de f a m i -
l i a : San Rafael n ú m . 39, Habana. 
571 8-14 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para l impieza de hab i ta -
ciones ,aconstumbrada a serv i r : sabe ves-
t i r , cose- a mano y a m á q u i n a : tiene quien 
la recomiende; i n f o r m a r á n en Sitios n ú m e -
ro 164, por Santiago, le t ra B. 
568 6-14 
EN JESUS M A R I A N U M . 17, BAJOS, SE 
sol ic i ta una cocinera para un m a t r i m o n i o : 
no hay inconveniente en que sea- de color; 
sueldo, 3 centenes, ha de do rmi r en la co-
locac ión 556 8-14 
COMPRO Y V E N D O FINCAS U R B A N A S 
en la Habana y Vedado, no hay que pagar 
corretaje. D i r ig i r s e a Jacobo Sánchez , A n -
geles n ú m . 48, ant iguo. 
483 S-12 
P E R I T O E L E C T i . J lSTA. SE O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
Dir ig i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , ea 
Berjr A l m e r í a E s p a ñ a . 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras y apremlizas, el t rabajo es en el t a -
l ler .aprendizaje cinco o seis semanas des-
pués que saben t rabajar pueden ganar 
hasta dos pesos diar ios; A m a r g u r a n ú m e -
ro 63. 427 8-10 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
comedor, si no sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y no es fo rmal , es i n ú t i l que se pre-
sente. Sueldo, $17; es para el campo, e I n -
forman en Galiano núm. 25, ant iguo. 
431 8-1» 
S 0 L I C I T A M 9 S 
un empicado p r á c t i c o en v í v e r e s , que se-
pa fac turar y .calcular r á p i d a m e n t e , con 
buena letra, escriba a m á q u i n a , que hable 
y escriba ing lés . No reuniendo estas con-
diciones que no se presente. Se exigen bue-
nas referencias; i n f o r m a r á n en Oficios n ú -
mero 5S, 307 10-8 
TRABAJUDORES DE CAMPO. 
üSn las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan 100 trabajadores para 
cortar caña . Se paga él precio m á s a l t o 
que r i j a én otras localidades. 
287 26-V B . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY $25,000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y S por 
100, desde $200 hasta $100,000. Doy, con 
p a g a r é s , alquileres muebles. Lake, P r a -
do 101, A-5500. 154 26-5 E . 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E , E N 6,000 PESOS ORO ESP.\-
ñol ,una boni ta casa moderna, de al to y ba-
jo, a una cuadra de l a Calzada del Monte. 
Servicio sani tar io moderno. Escalera de 
m á r m o l . No reconoce n i n g ú n gravamen; su 
d u e ñ o en Cuba 126, de .11 a 2. 
697 7-16 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
estableen montos tic todas clases; se da d i -
nero en hipotecas en tocias cantidades con 
módico I n t e r é s ; informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
769 8-18 
SE V E N D E UN H O T K L con todos sus ac-
cesorios; in forman en M o n t é núm. 69. 
767 4-18 
EN E L VEDADO. A UNA CUADRA D E L 
Parque Medina, vendo 1 casa moderna, j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, B|4 seguidos, azo-
tea, pisos finos, $6,600; o t ra calle B a ñ o s , 
con 1,450 metros, esquina, en $15,500. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
761 -Í-IS 
E N MONTE. V E N D O 1 E S Q U I N A CON 
estableclimento, $12,000; próx ima a Prado 1 
magníf ica de alto y bajo, con sala, saleta, 
4|t; igual en el alto, 1|4 en la azotea, renta 
$116-60. $14,500. Figarola, Empedrado nú-
mero 31, de 2 a 5. 760 1-1 8 
SE V E N D E UNA CASA DIO ALTO Y BA-
JÓ en la cál le de L id io casi esquina a Mon-
te; i n f o r m a r á n en San Kal'ael núm. 5,j5, a l -
tor i5J 4-1^ 
MAGNIFICO NEGOCIO. A M E D I A CUA-
dra de la Calzada de Concha y del e l é c t r i -
co, vendo 1 terreno de 2 esquinas, con fa-
b r i cac ión de madera que renta $60 mensua-
les, a $3-75 metro con f áb r i ca . Figarola , 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
759 
B U E N N E G O C I O 
Se vende l a mi t ad de un ta l le r do lava-
do, en lo m á s c é n t r i c o de la Habana, con 
buena m a r c h a n t e r í a ; la causa es el . estar 
enfermo su d u e ñ o ; informes en Habana n ú -
mero 66, de 8 a 11 y de 1 a 5; Un ión de 
comerciantes. 750 8-18 
A T E N G I 9 N 
Se vende una magn í f i ca casa de vecindad, 
a una cuadra de San L á z a r o , m a m p o s t e r í a 
y azotea, 15 habitaciones y unos altos i n -
dependientes. Renta $14S mensuales. Pre-
cio, 12,000 pesos; t a m b i é n so admite l a m i -
tad al contado y , e l res to ,a l 7.por.100. M. 
Garc í a , apartado n ú m . 822. 
792 4-18 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Por mil cien pesos al contado y el resto 
a plazos, so vende un hermoso café y res-
taurant, con vldrlei-a de tabacos y ciga-
rros; paga poco alquiler y tiene contrato 
por 6 años; véan lo que conviene; informes: 
Reina 43. sastrería , de 1 a 4. 
653 i5"16 
S E V E N D E UN G A S O M E T R O Ao 
no, de 50 lucos, marca "Aurora," n "^í! 
uso. cos tó 200 posos; se da casi reVo' 3lt 
Industria núm. 51. hojalatería ^'¡Ulo 
619 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un . magní f ico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; Informan en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 266 y 268. 
C 295 E-18 
C O N V I E N E V E R E S T O 
Se vende una hermosa bodega, bien mon-
tada .armatostes de cedro y muy can t i -
nera, porque tiene una indus t r i a de f r u -
tas con doscientos obreros sti d u e ñ o y t i e -
ne que re t i rarse de los negocios, las ventas 
son de 40 a 50 pesos diarios; la cant ina pa-
sa de doce a quince pesos, etc. I n f o r m a r á n 
en el ca fé Méndez Núñez , calle de la M u -
ra l l a y Mercaderes, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
MAN.IHUJ F E R N A N D E Z . 
716 • . 4-17 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E HUES-
pedes, eii e l . mejor punto de la Habana, ca-
sa moderna, con i n s t a l a c i ó n sani ta r ia com-
pleta; no se admiten corredores; in forman 
en Obispo y Habana, s e d e r í a "La Esquina." 
708 8-17 
NEGOCIO G R A N D E . HERMOSA CASA 
moderna, dos plantas, comercio, gana. $2,862 
al año , 15 varas de frente, 540 metros f a b r i -
cados, Neptuno, 30,000 pesos. Lake, Prado 
U - t e l é f o n o A-5500. C 289 4-17 
U N A F O N D A 
Por tener que ausentarse su dueño , se 
vende, en el mejor punto de l a Habana, una 
acreditada fonda con eu cant ina bien sur-
t i da ; i n fo rman en San J o s é n ú m . 8. 
736 . N 4-17 
L I N D A CASA. G A N A $14, con por ta l , sa-
la, saleta, dos cuartos, pat io y t raspat io ; 
por apuro, $1,200. Lake, Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 292 4-17 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 33j de 13'66 x 50, a $8 O. E. el metro ; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-247 4. 
C 288 B-17 
GANGA. CASA MODERNA, AZOTEA, mo-
saicos, sanidad, sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad, $1.500; o t ra por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, pat io y traspatio, $1,200. Lake, 
Prado n ú m . 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 290 • • 4-17 
HERMOSISIMA CASA, 3 PLANTAS, So-
l ida f ab r i cac ión , con establecimiento, con-
t ra to , m á s . de 20 metros de frente, g ran 
punto, t r a n v í a , ganando $4,000 al año , en 
$42,400. Lake, Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 291 4-17 
DOS CASAS REGIAS 
L a una en Gervasio y la o t ra en Indus-
t r i a , 2 cuadras de Prado; por la de Indus-
t r i a piden $24.000, y por l a de Gervasio 
$22,000. J o a q u í n Espejo, O'Reil ly 47, de 3 
a 5. 733 4-17 
HERMOSA CASA VENDO, C A L L E SAN 
R a m ó n , una cuadra de Monte, con mucho 
frente y fondo; g ran sala y saleta, 4 cuar-
tos, buen pat io, pisos de mosaico y de azo-
tea y resiste al tos; precio, $4,700; J. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 689 4-16 
S E V E N D E 
la Agencia de Mudadas "La Astur iaan ." en 
buenas condiciones y con todos los u tens i -
lios para t rabajar , con acc ión al local o sin 
él; se vende por no poderla atender su due-
ñ o ; Vi l legas n ú m . 81. 677 8-16 
F I J E N S E 
Maloja entre Marqués González y Oquen-
do dos terrenos contiguos, uno de 7% de 
frente por 27 de fondo y otro do 7% por 
82; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 24-8 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
135 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N T R E S 
solares: uno. 8 esquina a 13, y los otros 
dos a cont inuación por 8, y otros dos en 
la calle 15, entre 8 y 10, todos estos so-
lares tienen formas más regular que los 
corrientes. Informec: Virtudes 129. 
324 ll5*' 
SE V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
cons t ru i r en Es t r e l l a n ú m . 105, an t iguo ; v i -
dr iera del Teatro de A l b i s u o en San M i -
guel n ú m . 13, dan r azón . 
588 «"I* 
CONCHA NUM. 10, E N T R E F A B R I C A Y 
Reforma, por ausentarse su d u e ñ o para Es-
p a ñ a se vende nn solar de cuarenta y una 
vara de fondo por veinte y siete de frente. 
447 I » - 1 ! 
E N L A C A L L E C SE V E N D E N DOS SO-
lares, uno esquina a 25, Parque de Medi -
na, y el otro a 29; ambos acera de l a br isa 
y perfectamente llanos, s in g r a v á m e n e s ; 
i n fo rma su d u e ñ o en Manr ique n ú m . 65, 
moderno. 409 8-1» 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, cambio y billetes, buen pun-
to y contrato, cruce de carros; paga 5 cen-
tenes de alquiler, casa y comida; iníor* 
man en la misma, Luz y Cuba, café. 
464 8-11 
G R A N GANGA. E N L A P L A T A D E MA-
rlanao se vende una casa con Insta lac ión 
sanitaria, .puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin in tervenc ión fie co-
rredores; informan en la Tener ía do l a 
Chorrera, a todas horas. 
401 2C-19 15. 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E * D E 
cuar to y comedor; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
O'Rei l ly n ú m . 53, h a b i t a c i ó n núm. 11. 
753 8-1» 
E V O S L O T E S 
M a g n í f i c a opor tun idad pa ra t r i p l i c a r e l 
cap i ta l en pocos d í a s . Superiores vest idos 
de Pal le t , Encaje y otros . Galones, Echar-
pes, Chaquetas, T a f e t á n , Abr igos y o t ros 
a r t í c u l o s que se dan a como quiera . 
El Correo de P a r í s , Obispo 80. 
U 255 8-17 
PIANO, F A B R I C A C I O N MODERNA, V E N -
ga a verlo un inteligente, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, costó 475 pesos y se da •n 
34 centenes; O'Reilly núm. 96, peluquería. 
67-' 8-18 
A L M A C E N 
DE P I A N O S DE 
E . CIJSTIN.—Habana 94, cerca de Obispo. 
Variado surtido de pianos de distintos fa-
bricantes de fama, americanos y Europeos. 
E ; AUTOPIANO (marca registrada) 
instrumento incomparable ,al contado y a 
plazos. Unicos agentes en Cuba: 
E . OUSTIN, H A B A N A NUM. 94. 
C 265 8-15 
B U E N NEGOCIO P A R A U N PLOMERO. 
Se vende un ta l l e r de instalaciones sani-
tar ias y h o j a l a t e r í a en general, situado en 
Compostela n ú m . 105: en l a misma in for -
m a r á n . C 277 10-16 
UN G R A N PIANO P L E Y E L , B A R A T O . S E 
vende uno de grandes voces, cos tó $400, se 
da en 40 centenes, tiene gran caja armóni -
ca y en excelente estado, nada cuesta verlo; 
Carlos I I I núm. 23. 618 4-15 
P A R A P R I N C I P I A N T E S SE V E N D E U N A 
bodega que hace 36 pesos diarios, se da en 
m i l doscientos pt-sos, y un café que hace 
de quince a veinte pesos diarios en m i l 
cien ppsos; Café de ¿ u z . (?63 . .4-16 
PO-L. NO SER D E L GIRO, SE VENDE: 
una casa de h u é s p e d e s . Acabada de restau-
rar, en punto c é n t r i c o , con amplias hab i -
taciones, decentemente amuebladas, con luz 
e l é c t r i c a . t e l é fono , buen b a ñ o ; para Infor -
mes el s e ñ o r Pumariega, Agu ia r 72, ba-
jos, a todas hora*. 638 8-15 
P I A N O S 
Los de Thomas F i l s , hace 20 aflos se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
j v i6 n inguno con c o m e j é n ; sus precios son: 
1 60 centenes los de color palisandro, c r u -
j zados y. con sordina, y 70 los mismos en cao-
1 ba, barnizados a l na tu ra l . Babamonde y Ca., 
¡ Bernaza añm. 10. 406 26-10 E. 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L E R I Z A S D E 
hierro, completas, nuevas, muy baratas; 
costaron trescientos pesos y se dan en do-
ce centenes; Qu in ta "Santa Amal i a , " A r r o -
yo Apolo, a todas horas. 
595 4.15 
CASA D E HUESPEDES en $1.000, LOS 
muebles costaron $1,500: urge su venta por 
tener que re t i rarse su d u e ñ o . T r a t o direc-
to. A. del Busto, Prado 11S, altos, t e l é f o -
no A-4160, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
m - . • 8-15 
V I D R I E R A DE TABACOS. Q U I N C A L L A 
y cambio. Vendo una en $500 Cy. T a m b i é n 
se arr ienda, ganando al mes $250, gran por-
venir. Tra to , A. del Busto, Prado 119. a l -
tos, de 11 a 1 y de 5 a 7, t e l é fono A-6769. 
815 S-IB 
Pianos Chassaigne F r é r e s 
por el vapor "Ealmes," ha llegado l a fac-
t u r a que se esperaba de estos renombra-
dos pianos. S é p a n l o las personas que de-
seen adr iuir i r los y que pueden pasar a ver-
los a todas horas a casa de, su ú n i c o i m -
portador. 
ANSELMO LOPEZ, 
Obispo n ú m . 127. 
C . m . 13.8 E. 
D E C A R I 
V I D R I E R A E N BELASCOAIN. SE V E N -
de una buena de tabacos y cigarros, b i l l e -
tes de l o t e r í a y cambio; tiene cont ra to ; po-
co alcjuiler y buena venta; en el centro do 
toda.s las f á b r i c a s de tabacos: in fo rman en 
Mercaderes núm- 6 y San M i g u e l n ú m . 79. 
«06 4-15 
CONVIENE L E E R E S T O 
So vendo un g r a n caf.S b i l l a r y lutioh, 
oa el punto m á s comercial de la Habana, 
cuyo café deja de u t i l i d a d en a ñ o y medio 
lo que se pide, pues hace buen diar io y no 
se repara en precio por no estar al frente 
su d u e ñ o ; I n f o r m a r á n del precio cu el Ca-
fé de Luz, de 12 a 3 de la tarde, t e l é f o -
no A-1460. 532 8-l« 
SE V E N D E U N M I L O R D E N MUY B U E N 
estado y un caballo muy bonito y bueno; 
Informan en " E l Almendares," I n f an t a y 
Carlos [ I I , 790 4-18 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L L A N C I A , 
nuevo, 22 caballos, t ipo moderno; precio, 
tres m i l pesos; Jefa tura de Po l i c í a . 
667 s.jtí 
SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O , 
f r a n c é s , zunchos de goma, no se ha estro-
do t o d a v í a ; San Rafael 223, moderno, f r o n -
te al Parque de T r i l l o . 511 10-12 
SE V E N D E N 3 COCHES CON 7 C A B A -
llos buenos: sirven para a lqu i l e r como para 
establo, no t ienen dos a ñ o s de uso, sin nada 
de corretaje: t r a to directo con el d u e ñ o ; 
se pueden ver a todas horas en A y c s t c r á r í 
n ú m . 12. Manuel Otero. 
590 s.rs 
NE.G0CTO V E R D A D . SE V E N D E UNA 
fonda y 'Posada, con vida propia, paga po-
co a lqu i le r y contrato por seis a ñ o s ; cerca 
de la E s t a c i ó n Cen t ra l ; para Informes, H o -
te l Gran Cont inenta l , Oficios n ú m . 54. 
527 8,14 
COMO NEGOCIO, POR M A R C H A R S E A 
E s p a ñ a , se vende la casa-ciudadola com-
puesta de dos accesorias y siete habi tacio-
nes, s i tuada en l a calle de l a Glo r i a ; i n f o r -
man eh Oficios n ú m . 11, Marcos. 
522 s.u 
V E N D U V COMPRA CASAS, 
T E R R E N O i , \ E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca COR módica Interés. 
In fo rmes : C a f é de O b r a p í a y Villegas. 
167 E . - l 
P A L A T I N O , REPARTO D E CHAPEE. SE 
vende un. terreno de 681 metros , a $1-40; 
su dueño , Obispo n ú m . 46. 
555 8-14 
B I L L A R E S 
Se venden mievos a plazos. Constante 
surtido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura núm. 43, antiguo, V i u -
da c hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
SK V E Ñ D É N EN L. \ ; 
Catalina, a meuia caadri 
J e s ú s d f l J^onte, US 1 
m á s o menos: Informan 
mero SI 147S0 
D E A N I M A L E S 
( ¡ A LAS PERSONAS D E GUSTO!! SE 
vende el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y bra-
zo de l a Habana, un f a e t ó n f r a n c é s y su 
l imonera . 1-ríncipe Alfonso núm. 362. casa 
de p r é s t a m o s " L a Complaciente." 
285 15.8 
D E M A O L I I N A R I A 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L 
L E DK SANTA 
1 la Calzaría de 
•os üv tf-rrcti'.), 
Belasci'ain nú-
86-19 D. 
E l motor mejor y más barato para 
traer el agua de ios pozoa y eh vari» A 
cualquier altura. E n venta por F-anclsco 
P. Amat y Compañía. Cuba nüin. 60. Jabana. 
B O M B A S g £ E V ^ P O R ~ 
M . T . D a v i d s o n 
Las mfts sencillas, las más eflcav-s y las 
más económicas para alimenta) Calderas 
Ge;- r<T!n'-" de Vapor y para todcs ios 11*0* 
ndust r ia . . . . > Agrícolas . En uso en (a 
la hace más de treinta y cinoo años, ¿ n 
veilta por í . P, Amat y Ca.. Cuba núm. 60. 
E . - l 
S E V E N D E N * 
lo.—Do» Buijo» para trapiches a 
por 17 pulgadas d iámetro en los c o V w*. 
2o.—Do» bombas ceatrlfueam con n<ís 
puestos, capaz cada una para 4 oonU3 ^ 
nes por minuto .a 12 metros altur Sal0' 
3o.—Un elevador de anficar seco4 
calculado para elevar a 25 plés. ' nu*V{ 
4o.—Dos vlrRene» Inclb-ndasi de 
para dermenuzadora Krajewski . acef(í1 
5o.—Un acumulador hldráulloó de 
llmetros de pistón, con sus contri Pi-
f a r a trapiche. 4 
60.—Dos tubo» hierro acerado, de u 
gadas diámetro por 10 plés largo ^ 
P a r a informes dirigirse a j . a ' > 
do 64», Habana. '' ^«rta. 
B O M B A S mm 
D E P I T O N E S , 
a 
a precio , s i n competencia y ga ran t i za / 
Bomba y M o t o r do 150 galones por ^ 
$110. Bomba y M o t o r de 900 galones ^ 
hora, $125. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m 67 V 
l é f o n o A.3268. V i i a p l a n a y Arredond 
S. en C. - * 
182 B..i 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donKeys con válvulas, caai 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, 5..' 
pozes, ríoa y todos eervlcios. CaHeras , 
motores de vapor; las mejores romanía \ 
báscu las de todas clases para est»bW 
mlentos. lurenios, etc., tubería, flusea. pita 
chas para tanques y demási accesorios. Bi« 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. 
tade S J l . T e l é r r a f o "FramVvoste." * 




M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a planos, los vende garan, 
t izándolos , Vl laplana y Arredondo, O'Pei! 
11. número 67, Habana, 
165 B..1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado j 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número « 
te lé fdno A-32S8. 
163 E.-l . 
M o t o r e s mmm 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y AMERICAROi 
A I contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a y Arredondo, 
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-326S, 
184 H.-l 
M I S C E L A N E A 
vSE V E N D E U N A C H I M E N E A D E HIB-
rro en pie y en buen estado, de 70 plés 
de alto por 4 de d iámetro; Informarán ea 
" L a Estrel la ," Infanta núm, 62. 
786 M ! 
A LOS A U A G E N I S m 
de TTabaco en Rama. Los mejores barrilíl 
para tabaco, de madera nueva, del Nortea 
se ofrecen en todas cantidades. "Los Rioja< 
nos," pidan muestras y precios, servid* 
con esmero y prontitud; Hanto Tomás y Ar< 
bol Seco, te léfono A-4187. 
710 s-n 
R E M A T E 
Se rematan todos lo» .las Tejas France* 
sas y de Canal, horcones de Madera dnrif 
Cedro; puertas y persianas desde 23 cts. * 
$2 la hoja. Kejas y Bai-andas de Hierro 7 
otros efectos. Infanta 102, moderno, esQ'Ji' 
na a San Martín, entre el puente de Vilii* 
rír. y la Línea del .ferrocarril de Marians^ 
te lé fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
175 E.-4 
• huestros BEPSEssmm m m \ m • 
p a r a los A n u n c i o s Franceses, 4 
4 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS • 
X ~ Ing leses j Suizos son ios 
P U R G Y L 
P U M O L A I A N T E SINTETIGO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
La m t f o r cora t/e/ E S T R E N l M j E N TO 
rf« ? a í ENFERMEDA^ESdel ESTOMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo de U 
Apendicilis ] de las Fiebres infeccî saí. 
E l mas fácil para lo» Niños. 
Se vtndt 0/1 todi$ it$ Farmielat 
PABIS — J. KCEHLY 
74, Ruó Bodier 
CURACION de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
dei E S T Ó M A G O 
E m b a r a z o g á s t r i c o ^ i s p e p s ^ 3 
G a s t r o - B n t e r i t i s , V ó m i t o s -
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